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LOS AMERICANOS HAN CRUZADO LA FRONTERA 
D I R E C C I O N M E T Z E S T R A S B U R G O 
A c t u a l i d a d e s 
pavorosos, sos. 
la| Aclarado esto podemos conti-
La huelga general, que iba ad-]tas o como extranjeros pernicio-
quiriendo caracteres 
termino felizmente, gracias a 
nuar. 
Los mamieros y los soldados de 
todas las naciones europeas están 
deseando ejercer el mando supre-
mo, como en Rusia. Lo ocurrido 
en las ciudades y en las estepas 
intervención oportuna de la pren-
da, a la prudencia del general Me-
nocal y a la cordura de los huel-
guistas. 
Deseamos, para bien general y 
pobre todo, para que no corra gra-
ve riesgo la independencia, que 
no se repita. 
Y que los periodistas no vuel-
van a olvidar que, unidos, su po-
der es inmensa 
Los rumores alarmantes, relati-
vos a España, que en estos días 
sin prensa circularon, carecían en 
absoluto de fundamento. 
No ha habido revolución en la 
Madre Patria, ni ha dimitido Don 
Alfonso. 
Ni la "Prensa Asociada** ni el 
servicio especial del DIARIO DE 
LA MARINA tuvieron intervención 
alguna en esas patrañas. 
SERVICIO CABlEGRAfltO COMPlfíO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HIlO DIRECTO 
A ULTIMA HORA 
LOS AMERICANOS EN ALSACIA 
LOEENA 
París, NorJembre 14 
Las fuerzas americanas han cruza-
do la frontera en dirección a las dos 
grandes plaza*» fuertes de Alsacia* 
Lorena, Metz y Estrasburgo, que es-
tán siendo eTscuadas por los alema 
nes con arreglo al armisticio. 
HEVBEMBURG RECOMIENDA LA 
DISCIPLINA 
Londres, Noylembre 14 
ün despacho inalámbrico de Berlín 
del Imperio moscovita han sido un! «1 Feldmariscal Ton Hln 
reguero de pólvora que ha corri-
do por Europa entera, llegando 
hasta la España neutral, donde la 
tierra tiembla, los gobiernos más 
fuertes se derrumban y las huel-
gas se suceden sin cesar. 
Afortunadamente aquí, a este ™ S TALORES DE LA SUGAR CAÑE 
i j j i A..T l York, Noylembre 14. 
lado del Atlántico, hay una gran! La cotización de la Cuban Sugar 
nación, joven, sana y fortísima,,Cane « ^ ó con pérdida de medio pun-
i i • i tto en la yenta de 8,000 acciones, 
que parece ser la designada pori 
la Providencia para salvar a la hu- ^ BOLSA DE NUEVA YORK 
• i i i i , . ' . . £ New York, Noriembre 14. 
mamdad de las catástrofes apoca- E1 slimario del "Wall Street Jour-
nal" que se refiere a Iíís operaciones 
lenburg permanece al frente del ejér 
cito alemán y ha dictado una orden 
general a los comandantes de cuer-
pos de ejército y demás unidades qun 
se dirigen a Alemania, recomendán-
doles que pongan todo sn empeño en 
mantener la disciplina entre las tro-
pas. 
de ayer, dice: 
"Presión sobre los ralores indu> 
triale$é Las noticias de precios más ba-
jos del acero causa gran renta de Co-
munes del Trust del Acero, Repoblic 
y Lackawana. Se llega a nueras ba-
jas. Pero los ralores de guerra se 
mantienen fuertes. Cobres baja más. 
Las emisiones de Plttsburg y West 
Virginia baten el record de los ralo-
res en alza. La especulación en Sou-
ther Pacific subsiste. Los ralores pe-
troleros mejlcamos suben." 
Ahora, aunque algo tarde ya, 
merced a la huelga, digamos algo 
sobre los trascendentales sucesos 
que han ocurrido en estos últimos 
días. 
Los hombres pensadores, según 
Mr. Wilson, se pueden preguntar: 
"¿Con qué Gobierno y de qué 
clase habremos de tratar en la 
redacción de las bases de la paz? 
¿Con cuál autoridad se nos pre-
sentarán y qué garantías nos da-
rán de que su autoridad cumplirá 
y mantendrá los convenios inter-
nacionales en que estamos a pun-
to de entrar? Existe en esto mo-
tivo para no poca ansiedad y zo-
íobra." 
'No es esto decir, añade, que 
haya poca esperanza de una pron-
ta respuesta que sea suficiente. Es 
únicamente que debemos ser pa-
cientes y estar dispuestos a la co-
operación . . . Con los excesos no 
se consigue nada." 
Recuerda hiego las desventuras 
revolucionarias de Rusia y toda-
vía, para terminar su inspirado 
discurso, dice: 
Los pueblos que acaban de escapar 
a m o del gobierno arbitrario y que 
al cabo surgen a la vida de sus líber-
fes Jamás hallarán ios tesoros de la 
lb«rtad que buscan si tratan de ha-
zlos a la luz de le tea. Descubrirán 
;Ue <Jda camino manchado con la san-
U V - l T P,ropios hermanos lleva a 
"tunebUs de la selva y no al asien-
10 ae sus esperanzas. 
Come) se ve. al gran estadista 
norteamericano no se le oculta la 
^avedad de la situación creada 
^turopapor el socialismo radi-
Y eS qUe la revo|ución que ^ 
^ tando Por encuna de las fron-
d'n 6 ,nvadlendo ^s viejas na-
J ^ s , semejase a la influenza que ^ hay quj Ia d ^ * 
^ hasta dónde llegará. 
asusteT n0 deCÍr ^ nos 
mo con ^ ^ ni qUe S0ñe-
Todas ía r * " 0 5 , 0 a n a r q u í a s . 
^ a ^ ^ 
la Co° ^ ^ que ser ma-
^ n y de la autoridad, 
ûe l a T S eSta d a c i ó n por-
ros de n r í 1 neCeSarÍa Ios esbi-
^ n J a ? Inqu,slción no tie-
" oZ: C1Ue f d a n humeando 
^cuent '0 eSí:ribÍmOS para ver s'' 
Clanios malos patrio-
lípticas que la amenazan. 
Ella acaba de asombrar al mun-
do con sus energías increíbles y 
con su desinterés incomparable. 
Sin ella, esos imperios que en 
el centro de Europa se acaban de 
derrumbar con pavoroso estruen-
do, quizá hubiesen logrado impo-| 
nerse al mundo. 
Confiemos en esa gran nación y! solemne 'homenaje al R. P. Rector, 
en el ilustre estadista que la go-ippdro Abad- al PosesionarBc de su 
, . nuevo cargo. 
•lerna. | Nadie con más razón que clLs, por 
cuanto el principal objeto de la Lógi-
COTIZACION DE VIVERES 
?íew York, Noviembre H, 
Maíz argentinol c. 1. en la Haba-
na, nominal. 
Avena blanca, 80 a 8!. 
Afrecho en Mlnneapolis, 27.94. 
Harina de primavera, 100 por cien-
to, 10.50 a 10.05. 
Heno número 2, L50 a l.Qó, 
Manteca de puerco refmadai 28,85. 
Oleo, primera, 24 1\2. 
Mezclado, 16.1 í. 
Aceite de semilla de algodón, nomi-
nal. 
Friioles, de primera, 12.00. 
Cebollas, 1.50 a 2.00. 
Arroz, a escoger, 10 1¡4 a 10 3|á. 
Bacalao, 10.00 a 20.00 
mano único del ©x-Emperador Gufller-
mo, ha sido descubierto en el eastl-
ilo que el Duque Fernando de Schles-
wlgvKolsteln posee en Eckernfoerde, 
¿egún informan despachos recibida 
aquí. El Príncipe que era Almirante 
de la escuadra alemana, ha dedanulo 
hallarse de acuerdo con el nuevo ré-
gimen implantado en Alemania. 
Eckernfoerde, la ciudad donde se 
halla el Príncipe Enrique de Pmsia es 
una ciudad del Schles^lg-Holsteln si-
tuada, a diez millas de Schleswig. 
LA DESMOVILIZACION DEL EJER-
CITO ALEMAN 
Amsterdam, Noviembre 14. 
Largos trenes abarrotados de sol-
dados alemanes- que han dejado el 
frente por su propia iniciativa, sin 
esperar las órdenes de sus superiores, 
han llegado a Hanover y las ciudades 
de Westfalia, al decir de los despa-
chos recibidos por el periódico holan-
dés "Handelsblad". 
E L PRINCIPE ENRIQUE DE PRU-
SIA APARECE 
Copenhague, Noviembre 14. 
El Príncipe Enrique de Prusia, her- hington y Lincoln que ya han sido 
LA ESTATUA DE WILSON EN LON-
DRES 
Londres, Noviembre 11. 
La recién formada Sociedad Anglo-
Americana, de la cual es Presidente 
el Duque de Connaught ha acordado 
fredlr al Presidente Wilson qu© la hon-
re permitiéndola erigir su estatua cu 
Londres juntamente con las de Was 
ofrecidas a la capital inglesa por los0 
Estados Unidos. 
Si llega a erigirse la estatua del ac-
tual Presidente de la República ame-
ricana será debida al cir.cel de uno de 
los más distinguidos escoitores de In-
glaterra. 
En la resolución aprobada a ©ste 
respecto la Sodedad anglo-americana 
declara que la estatua será "un mo-
numento en memoria del Presidente 
Wilson por sus preminentes servicios 
a la humanidad en los tiempos de la 
Gran Guerra," 
El Vizconde James Bryce, ex-Ein-
bajador de la Gran Bretaña en los 
Estados Unidos, es diputado Presiden-
te de la mencionada sociedad, y Lloyd 
George, Asqnlth y otros ilustres per-
sonajes políticos Ingleses figuran en 
ella como Vicepresidentes. 
Una Ca r t a de 
Pepe d e A r m a s 
H o m e n a j e a l R , P . P e d r o A b a d , R e c t o r d e l C o -
l e g i o d e B e l é n , a l i n a u g u r a r s u n u e v o c a r g o 
Los alumnos de Lógica del Colegio cer equivalentes dos contradictorias, 
do Belén, han rendido el miércoles o subalternas. Ejercicios. 
VII. La Conversión. Sus tres cla-
ses, reglas de cada una. Ejercicios. 
VIL—La ObversiPn Sus clases y 
reglas. Ejercicios. 
IX.—Argumentación Silofa'stica. 
H C i m i t é t r o - A l i -
v í o a l S o l d a d o ' y e l 
C l u b R o t a r l o 
Hemos recibido la siguiente misiva 
que no dudamos en dar a conocer por Miguel Suárez, Armando Coro, Car-
ca, es el conocimiento de la verdad, i Casos del raciocinio. Elementos y 
i y debiendo sor esta la misión de to 
do educador, nada más justo que los 
, alimmos de la asignatura, que eso en-
| seña, fueran los que a su cargo tu-
í vieran el rendir el primer homenaje 
al nuevo Rector de tan celebrado Co-
legio de Belén, Homenaje ,al que se 
samaron los demás alumnos y una 
• eelocta y numerosa concurrenohr. 
| Los alumnos de la citada clase que 
con tanta competencia dirige el R. P. 
Amallo Morán, S. J . , señores: Agus-
tín Abalo, Juan Loredo, Marcelino 
Pérez, Julián Ibarra, Antonio Iglesias 
la nobleza de sus conceptos y el pa 
triotismo en que está inspirada 
La senda del deber en este mundo, 
es oí camino de la salvación en el 
otro. 
Noviembre 12 de 1918-
Sr. Nicolás Rivero, 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Surgió hace tiempo la idea de ali-
viar las penas y vicisitudes del sol-
dado, que enterrado en las húmedas 
trincheras, tal vez sin más luz que 
la producida por las estallidos de las 
granadas, sin más calor que el pro-
ducido por algún pequeño fuego, de-
fiende con el riesgo de su vida nues-
tras derechos de pueblos libres. Los 
(Pasa a la NUEVE) 
los Prío, Pedro Hoyos. Estanislao del 
Valle, Adriano Galano y José Hurta-
do, han demostrado sus conorimien-
tos en asignatura tan útil c Impres-
cindible en el estudio de las ciencias. 
El programa de la disertación fué 
el siguiente: 
Valor del conocimiento general 
Sefior Modesto Morales. 
I, — Lógica. Sus definiciones v prin-
cipios. División general. Ejercicios. 
II. — L a Noción. Origen, doble as-
pecto y propiedades: en forma de 
proposición y predicable. Ejercicios. 
IV. — E l Juicio y la Proposición. 
Sus elementos, distribución de sus 
términos y división. Ejercicios. 
V. — L a Oposición. Propiedades do 
dos contradictorias, contrarias y su-
balternas. Cuadro gráfico de esas re-
laciones. Ejercicios. 
principios del Silogismo, Ejercicios 
X. — Reglas Silogísticas. Su defini-
ción. Exposición y demostración de 
cada una. Ejercicios. 
XI. —Figuras Silogísticas, Defini-
ción, número, símbolos. Reglas de ca-
da figura. Ejercicios. 
XII . —Modos Silogísticos. Defini-
ción, deducción de los modos posi-
VI.—La Equivalencia. Modo de ha. 11ién. 
La t e r m i n a c i ó n de 
la h u e l g a g e n e r a l 
Solucionada la huelga general en 
ia forma de que tienen conocimiento 
nuestros lectores, la ciudad recobró 
esta mañana su asp^to normal. 
Lô j tranvías y trenes circulan ce-
rno de costumbre; el tráfico de auto-
móviles de alquiler se ha restableci-
do, y los demás gremios qi c habían 
paralizado sus lab.ires las han reanu-
dado. Los torcedores lo harán ma-
ñana, porque no hay ma^rial prepa-
rado debido i que es necesario mo-
jarlo de un día para otro. 
La vida industrial, comercial y mer-
cantil de la República ha vuelto, 
pues, a su normalidad completa, ex-
cepto en lo que se refiere al movi-
miento de bahía, que hoy mismo, pro-
bablemente, quedará solucionado tam-
E L CASO T)E GUILLERMO DE HO-
HENZOLLERN.—HOLANDA MAN-
TENDRA EL DERECHO INTER-
NACIONAL. 
Boston, Noviembre 14. 
El doctor Henxy Van Dyke, ex-Ml-
nistro de los Estados Unidos en Hn-
lauda ha declarado hoy que la na-
ción holandesa siempre ha sido rn 
país, en el cual se ha rendido culto 
al derecho internaidonal, que allí 
siempre es respetado por lo que 
agreeró, Apodemos sentimos seguros, 
en el caso del tiltimo fugitivo que ha 
buscado refugio en sus fronteras, de 
que Holanda actuará de acuerdo con 
la ley." 
La existencia misma de Holanda, 
siguió diciendo el doctor Van Dyke, 
en su carácter de país pequeño, inde-
pendíente e intensamente democráti 
co, depende de las sanciones del de-
recho Internacional. 
"El caso del Kaiser debe ser resuel-
to en concordancia con la justicia y 
mientras esperamos que se llegue n 
un acuerdo, mi opinión es que ningún 
lugar podía haber encontrado aquél 
Nuestro distinguido amigo el Dr. 
Ricardo Dolz, personalidad eminente 
en el foro y en la tribuna cubana, ha 
redbido del ilustre escritor y anti-
guo colaborador del DIARIO DE LA 
MARINA señor José de Armas la 
siguiente carta en que se hace jus-
ticia a otro cubano eminente e inol-
vidable, el Dr José A. González La-
nuza; carta que reproducimos a con-
tinuación. 
Dice la carta 
bles y exclusión de los ilegítimos 
Ejercicios. 
XIII.—Modos Silogísticos. Expre» I para sentirse en seguridad, como Ho-
slón de los modos concluyen tes y ex- lauda." 
nllcación de las vocales y consonan-
tes de esos versos. Ejercicios. 
XIV.—Reducción Silogística. Los 
modos perfectos y los imperfectos; 
reducción directa. Ejercicios. 
XV.—Reducción Silogística. Expli-
cación de la reducción Indirecta. 
Ejercicios 
INCENDIO DE UN VAPOR SALI-
TRERO. 
Santiago dé Chile, noviembre 14. 
E l vapor "Pennsylvania,'* que es-
taba cargando salitre en Iqulque, ha 
sido completamente destruido por un 
XVI.—Formas Silogísticas Irrcgu-> incendio qne estalló a bordo. Ningún 
1 individuo de la tripulación pereció 
ni siquiera ha habido lesionados. 
lares. El Sorites, 
cios. 
El Profesor R. P, Amallo Moránv 
6. J., ha probado que sus alumnos tie-
nen un conocimiento poco común de 
esta asignatura. 
Unimos nuestro aplauso al tributa-
do por el auditorio al distinguido y 
sabio profesor y a sus alumnos. 
El Prefecto fué llamando a lo» 
POLITICA DEL SOVIET RERLINES 
Copenhague, noviembre 14. 
Un telegrama de Berlín dice qno 
el Consejo de Obreros y Soldados, 
además de haber abolido la censura, 
ha levantado el estado de sitio, orde-
nado la libertad religiosa y dictado 
alumnos premiados y dignidades del, una amnistía que comprende a los pre 
Colegio. Al recibir la recompensa a {sos políticos. 
Cartagena nrtm. 
Madrid, Septiembre 25-1918. 
Sr. Ricardo Dolz-
Habana. 
Mi estimado señor y amigo: 
Me permito escribir a Vd. estas lí-
neas para felicitarle de todo corazón 
por el admirable discurso en honor 
de Lanuza, que pronunció usted en 
la Universidad Nacional, y publicó 
en su número del mes de Julio de es-
te año, la revista Cuba Contemporá-
nea. Gran amigo de Lanuza desde la 
niñez, y conocedor de muchos aspec-
tos de su vida y de su mentalidad^ 
he podido apreciar en el elocuente 
trabajo de usted, el hondo espíritu do 
justicia y el amor merecldísimo, qu© 
le inspira • esa gran personalidad cu-
bana, esf Inolvidable gloria nuestrau 
tan prematuramente arebatada ipoi! 
la muerte. ; 
Mi pobre y lejano aplauso, nadaí 
vale; pero recíbalo usted como na! 
testimonio de la sinceridad do BU 
atento y s. s. que s. m. b., 
José de Armas* 
su aplicación y buena conducta de 
manos del Rector fueron entusiásti-
camente aplaudidos. En los interme-
dios se ejecutó el siguiente programa 
de música y declamación: : 
V. Intermezzo, Cari. Boni, violines 
y piano; Himno en honor del P. Rec-
tor y Fantasía, Caballería P.ustlca-
na, V. Ambrosio, piano y viclines. 
En esta última los solos de violín 
fueron ejecutados magistralroente por 
el alumno, señor Ramón García Món, 
hijo del reputado doctor Ramón Gar-
cía Món nuestro distinguido amigo. 
Obtuvo el Joven estudiante un triun 
fo por el que le felicitamos, asi co-
mo a su estimado padre. 
Dirigieron la parte de plano, vio-
(Pasa a la página NUEVE) 
A partir del primero del año, la jor-
nada del trabajo en Berlín será de 
ocho horas para todos los gremios. 
MANIFESTACION PRO-ALI4DA EN 
BUENOS AIRES. TIROS 1 CAR-
GAS DE CABALLERIA 
Buenos ires, noviembre 11. 
Ayer mientras se celebraba la vic-
toria de los Aliados por el pueblo bo-
naerense se hicieron numerosos dis-
paros de revólver en los momentos 
de cruzar la manifestación por la re-
dacción de "La Epoca,'» órgano «leí i viducs que segú¿ iñfoi^es^delas'dia-
Presidente de la RepubUca, doctor vintas Juntas Locales, r»o se hayan 
E x p i r a h o y e l p r i m e r p e -
ríodo d e l R e c l u t a m i e n t o 
ALGUNAS IMPORTANTES ACLARA-
CIONES, PARA GENERAL CONO-
CIMIENTO 
Con motivo de expirar hoy el pri-
mer período del reclutamiento, o sea; 
los sesenta días para ía inscripción 
sin nscesidad do que intervenga la 
policía conduciendo a los ciudadanos 
de edad militar a las Juntas Locales, 
esta noche permanecerán abiertas has-
ta las doce dichas Juntas, a fin de fa-
cilitar a los que no lo hubieren hecho, 
el cumplimiento de su deber dentro 
de ese período del reclutamiento. 
Debemos aclarar no obstante, para 
general conocimiento, que hasta el día 
19 no comenzará la policía a reque-
rir en las calles a los ciudadanos 
de edad militar para conducir a los 
que no estén debidamente inscriptos. 
Y hoy o 'mañana, a más tardar, 
aparecerá en la Gaceta Oficial una 
convocatoria permanente a los lnd;-
Irigoyen. 
Cerca de veinte personas resulta-
ron heridas y la policía dió varias 
(Pasa a ia página NUEVE) 
t ^ O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L A V I C T O R I A D E L A L I B E R T A D S O B R E L A A U T O C R A C I A 
"HAY QUE MANTENER L A LUZ DE LA LIBERTAD FIJA, HASTA QUE TODOS LOS PUEBLOS L A VEAN" DIJO E L PRESIDENTE WILSON EN SU DISCURSO AN-
T E E L CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS E L 11 D E L CORRIENTE AL COMUNICARLE L A CESACION DE LA GUERRA. 
Con ser tan grande el gozo y la 
alegría de que rebosan en estos ins-
tantes los que, luchando en el cam-
po de batalla, han ganado la guerra y 
ven, con la victoria, el término de 
e>us cruentos sacrificios y el triunfo 
de sus ideales, a cuyas expansiones 
se asocian todos los que les guiaron, 
de cerca o de lejos, en la tremenda 
lucha, y sus amantes deudos, no son 
menores los de todos lo? países alia-
dos y de los Estado Unidos, sus aso-
ciados, que ven, en el transcurso de 
las futuras generaciones, la libertad 
como lábaro santo que guía al 
mundo en la consecución do la feli-
cidad. 
Ya lo dijo Lloyd George, lo enseñó 
Mr. Wilson y hasta el ex-Emperador 
Guillermo de Alemania ee vió cons-
treñido a reconocerlo: no es la actual, 
bolo guerra de batallas estruendosas; 
en ella se ventiló la eterna cuestión: 
ha de ser el mundo estrujado y desan-
grado sin compasión en el puño bru-
tal de un autócrata, qne creyéndose 
superhombre, desprecia el bienestar, 
la libertad y la "Vida de los hombres 
dentro y fuera de su satrapía; o he-
'i mos de vivir en esta tierra impelidos 
por el soplo divino del Creador, que 
nos ungió con el libre albedrío, li-
bertad básica de la que emanan to-
dos los derechos que ejercitamos, y 
los deberes respecto a los demás y 
que no puede ser coartada sin poner 
reparo a la obra de Dios que quiso, 
revelándonos los conceptos de lo bue-
no y de lo malo, dejarnos, por el li-
bre albedrío, en franquía de seguir 
gado a cambiar de terruño como ga-
znado trasibumante. 
¿Quién podrá negar verdad tan in-
concusa? ¿Qué hombre por grande, 
por buenísimo, oír sapientísimo que 
fuese, podría reducir a la humanidad 
a seguirle en pos de su carro triun 
el camino del bien o del mal, exljlén- ¡ íal. Desde el momento que en él bri-
dónos luego cómo hicimos uso de ese 
destello de la Divinidad e Imponién-
donos la sanción penal si delinqui-
mos o concediéndonos la bienaventu-
ranza eterna si ajustamos nuestros 
actos a la moral revelada. 
A tan trascendentales fines nos lle-
va la cuestión de la guerra actual. 
Hemos llegado, en el símil del tú-
nel de que se valía Lloyd George pa-
ra explicar que caminaban los alia-
dos hacia el triunfo no ya a entrever 
en las tinieblas, arrastrados por el 
tren que nos lleva en la vida, la luz 
mortecina y temblorosa que pugna 
por rasgar la obscuridad, sino, tras-
puesto el túnel, nos entra toda la luz 
de la libertad por los ojos de la cara 
a los del alma e ilumina los espen-
dorosos paisajes del mundo y a todos 
llega, a los pueblos soberanos, como 
a los que fueron oprimidos y que ya 
no podrán sor trasegados como am-
ánales, de un autócrata a otro, ni obll-
llase la bondad y la sabiduría no po-
dría tener tal propósito 
L a epidemia grippal 
DESMINTIENDO NOTICIAS ALAB-
MANTES 
El Jefe Local de Sanidad de Morón 
ha pasado un telegrama a la dirección 
de Sanidad, diciendo que todos los 
Informes enviados referentes a la gra-
vedad de la epidemia de grippe en 
aquella localidad, son completamente 
falsos. 
Esas noticias alarmantes no las jus-
tifica la situación actual de la epide-
mia, continúa diciendo dicho Jefe Lo-
cal. 
Se está gestionando la obtención de 
un local destinado a recluir a los Jor-
naleros enfermos, en su mayoría In-
migrantes procedentes del campo, de 
(Continúa en la página OCHO.) 
Pero ¿a qué forjarnos personajes 
fantásticos, si se trata de mirar cara 
a cara al Kaiser como lo han mirado 
los Aliados y Norte Americanos y 
descubrir toda su vida militar y polí-
tica, aprovechando el triunfo, uo su-
yo, sino él de Bismark y de Moltke, 
si es que aquel atraco de 1870 pudo 
llamarse triunfo, se presentaba es-
plotando aquella victoria, por las 
calles de Europa y de Asia, ora en 
Agadir, o en Jerusalén o desde Post-
dam, hollando a Rusia y arrastrando 
su sable y tratar de intimidar a la 
humanidad? Esa es la palabra, inti-
midar, aplicable a sus aciones tanto 
en la paz como en la guerra. Lo de 
Agadii, a bordo del crucero "Pante-
ra" le valló una Inmensa extensión 
del Congo francés; lo de Jerusalén, 
la alianza musulmana y el paso has 
ta la India por el ferrocarril de Bad-
dad; y la amenaza a Rusia, diciendo 
que para defender la anexión de Bos-
nia y Herzegovina por Austria, su 
aliada, sacarla su punzante y relu-
ciente espada le trajo la servldum 
bre de Austria. 
Por eso, cuando llegó la guerra-
al ver el resjltado que en la paz 
le hubieran dado las intimidaciones, 
lan-ó sobre los aliados, desde el pri-
mer día submarinos, zepelineB, ga-
inscripto avln, para que lo hagan cuan 
to antes, o, en caso contrario, pro-
ceda a detenerlos la policía. 
Finalmente debemos también acla-
rar que la intervención de la policía 
conduciendo a las Junta" a los remi-
sos, no significa en manera alguna 
que éstos no podrán ^cudir volunta-
riamente, pues hasta el ñltimo día de 
los noventa de Ireclutamiento, serán 
inscriptos sin Inconveniente de ningu-
na oíase todosi los que acudan volun-
tariamente a las Comisiones Loca-
les. 
Una n o b l e o b r a de c a r i d a d 
CBEACION DE UV ( OMITE CEUT-
TRAL DE AUXILIOS PARA LOS 
DAMNIFICADOS EN EL TEBJRE-
M0TO OCURRIDO EL 11 DE OC-
TUBRE EN PUERTO RICO 
ses mortíferos para ver si se atemô  
rizaban; y nosotros, a las personas 
que nos decían que esos tremendos 
ataques mortíferos darían la victo-
ria a Alemania, no nos fijábamos pa- Un grupo de hombres de altos sen 
ra decir que eso jamás sucedería so- timlentos cristianos, un grupo da 
lamente en el dedo de la Historia ; i»0111^3 ^ sienten, con fuerza, en 
que señalaba a todos los Capitanes ^ almas, los dulces sentimiento^ 
de los siglos que habían querido ^ ^ al prójimo y a la caridad. 
dominar al mundo sin lograrlo, sino ^ YVT*™*0 ¿0TTj£0,n? *?™m , „ , , nrv, .° f,.' Central de auxilio para los damnifl-
a ^ « ^ ^ .f1"8 P111"1^611^^^ cados en el terremoto ocurrido el 11 no nos dió la libertad para que otros bre ^ blacion6a de p0^ 
hombres como nosotros nos la qui- MayagüeZ( Añasco, Aguadilla y 
tasen, que no nos dió el libre albe-
drío, para que lo aprisionase el Kai-
ser. 
Por eso en los momentos más som-
ce, 
vtros en Puerto Rico." 
El Secretario General del Comité de 
/.uxilios, señor don Juan Canales ha 
dirigido un B. L. M. a nuestro Dlreo-bríos de la lucha, cuando veíamos en itor> e^cjhq señor don Nicolás RIve* 
las propias trincheras rusas aso- ro pn qUe je ¿ice: . 
mará la traicón y el cansancio, que «ĵ  colonia Puertorriqueña resl-
Iba a privar a los aliados de seis mi- \ ¿ente, en e?ta República, reunidos sus 
Mones de combof-ientes, nunca pu- ¡representantes en sesión el día 5 del 
dimos desmayar; no no aparecía en presente mes, acordó proclamar a us-
el horizonte en Noviembre de 1916 le(j «Miembro de Honor", 
ningún auxilio para las tropas ingle- j Nuestro ilustre Director, por este 
sas y francesas que pugnaban por medio, da las más cordiales gracias 
romper el cerco alemán de Bélgica ^ comité de Auxilios, y »tfrece el con-
y de Francia sin lograrla. Y Dios turso amplio del DIARIO DB LA MA-
avlvó y agigantó en el corazón de r i ñ a para esa hermosa obra, de no-
\orte América el recuerdo del au-
xilio que Lafayette llevó a Washlng-
(Pasa a la OCHO) 
ble caridad y amor, que llevará un 
alivio y un consuelo a los puertorrl-
(Pasa a la página NUEVE), 
PACJNA DOS DÍARÍO DE LA MARINA 
B A T U R R I L L O 
La Prensa ha puesto en labios del I—se tropieza; todos los países jóve-
vice presidente de la Refübltea de- nes cometen locuras y necedades, 
clara clones de la mayor importancia.! Y si las ajenas faltas fueran san-
El general Emilio Ñúüez, temeroso ] ciñn de las propias, se quedan tan 
de nuevas intervenciones americanp.ís, orondas esperando que con el curso 
y celoso de la relativa soberanía cu- de los siglos Cuba se gobierne como 
baña, dice según el colega que, en j Suiza o adquiera la educación cívica 
evitación de ese mal, numerosos pa- de Estados Unidos, 
triotas. están dispuestos a p^dir al Yo he creído siempre que al hijo 
gobierno americano que revise las ¡debemos decir: no bagas lo que los ¡ 
fraudulentas elecciones últimas ¡niños malos; ten juicio; procede 
Si eso no es intervención, venga | bien; oye y sigue los consejos de mi 
Dios y lo vea. Si acudir un pueblo que | experiencia para que no seas un bar-
presume de independiente a P0' dido ni un holgazán. Nunca me ha 
^ÑO LXXXV\ Noviembre 14 de 1918. 
der amigo para que venga a desha-
cer lo hecho por él mismo, por sus 
representantes en 'a política y a anu-
lar una elección hecha al amparo de 
una ley detestable, pero ley racional 
vigente, presumo que es confesión de 
inferioridad y reconocimiento de ex-
tranjera autoridad 
parecido correcto que el padre se 
consuele de los "vicios del hijo con 
la consideración de que muchos hom-
bres fueron viciosos. 
Un jefe de Partido, y nada menos 
que conservador, está obligado a tra-
zar a su pueblo sendas de virtud, de-
i rroteros de patriotismo, y no a dis 
Después de todo no censuro el pro- cuiparie con el nulI ejemplo de la ca-
codimiento. Ya he dicho mas de una sa agena un patriota ha de aconso-
vez que el único que tuvo razón haco jRr como aconsejaba Martí procedi-
dos años fué Eduardo Guzmrai al pro- mjentos y no jmitacioneí fata-
poner a su partido que no acudiera jeg Cuando al Apóstol ofrecieron 
a las elecciones sin solicitar la llsca- ¿fo^o fiinero producto de secuestros, 
liculización del gobierno americano. cuando se le hizo entrega de sumas 
ein pedir a éste, como lazo Pan^mu robadag a Fernández de Castro y 
hace poco tiempo, que nombrara su- 0(rog cul)anos para que con e]las 
pebisores de su confianza oara que coraprara rlfipg v balag) rechazo 
la voluntad del cuerpo electoral no magn{fico ^ ofrecimiento. La natria 
fuera atropellada por nadie, ni mix- quocjaría mar.chada utilizando para 
tificada o secuestrada como en erecto su dignific;iCj5n política el finio de 
lof fué. , • ,t • rapiñas. Esa es la doctrina hermosa. 
maD"ctIr0cad%e%uPest;on Itatuf " n í : * el partido conservador, a que 
Sonal Sentro de m? credo invariable W^™* £ \ honda convicción de 
q°e no ha viŝ o a Cuba írt un solo día J bondad de las doctrinas conserva-
libre y soberana, sino prctegida. > ** «e vencer por la nnposi-
haia cierto punto regulada y diri- ^"de. los resorte? guberna-
S por quien espontánea y genero- Réntales, el terror o las concup.scer-
sarrente nos cedió el gobi-ino tote- J^il, si en ve zde derre ar en tranca 
r?or dnel país y responde al mundo de u al ad ^ o ha ^e rodear de 
nuestra tranquilidad y progreso, lo -oinauos ios (oiegios ei. c.oraJe^ co-
p í p esto per Guzmán y lo atribuido,^ en 191G o ha de entrar en pactos 
a Núñer resultan lógicas resolucio-' clandestinos con el contrario a base 
nes mil veces preferibles a trastor-, « les puestos para unos y tales 
nos del or.len público e ¡ndiKPÍdades Para otros, mi voto aparecerá ejer-
de orden político, con escarnio de las citado en las mentirosas listas elcc-
instituciones públicas. torales, pejo yo no sentiré el rubor 
Pero en labios del vice nrosideute, ^ " a depositarlo Jamás. Cuando 
dicho eso por quien tome a una nue-! Unión Democrática haom propagan-
va' intervención en vez de lamentar : P'"r la candidatura masoista, el gran 
como yo que no durara veinte años, Montero dijo en memorable discur 
la primera o se hubiera establecido | so: "No venimos ávidos de ganar; 
y prolongado otra en 190(5 sustituyen-: venimos a enseñar a los cubanos a 
de a Mágoou con un Wood o un Crow-' Perder resignados; no queremos 
der. parece raro. E l renerjl Núñez triunfar a toda costa sino enseñar a 
que aspiró a la presidencia hace dos nuertro pueble a luchar oon dignidad 
¡•nos, nue organizó fuerzas en toda y nobleza per una causa, acatando 
la repúblicar qiie sumó voluntades i bosta alborozados el falle contrario 
—aún la mía humilde pero muy di- «i ts la mayoría libre y honrada 
fícii de atraer a conveniencia* aet - quien lo dicta." Eso es noble y así 
na?- -y tuve que pactar con la rea-: rs cómo se educa a las multitudes, 
lidad V rosignarsc al pasivo papel de | Ganar a roda costa, eso lo saben to-
prosidir a ratos el Senado, estaría I des los gobiernes: ellos pierden 
más en carácter aceptando lo ou • ; euando no quieren ganar a toda ees-
acaba de hacerse como secuela na- i ta.- Así Gómez entregó el peder a 
turalísima de lo que entonces se hi-iMenocal; así en Inglaterra un error 
Zo. j de! gobierno en materia intornacie-
j nal, censurado por la opinión sana. 
Y a propósito: el ilustro lefe del: so tradujo en ruidosa derrota del par-
partido oonr.ervador ha declarado que ! tido gobernante. Ganar sin vlolen-
'ns fraudes, las mentiras y las ver- í eias y sin mentiras, por virtualidad 
gbn70sas combinaciones efectuada^; del programa y popularidad de los 
con escarnio de las leyes y los sen i hombres, eso sí es grande y ^ edu-
tfmientos populares, no deben cau | cader y es democrático, 
sames gran pena porque er. íodOM i Que otros pueblos cometan lócu -
los paíser. votan los muertes., mien-' ras no es argumento. Torpe na sido 
té el censo, se efectúan despo.ios y I el alemán desafiando e? pod̂ r y la 
triquiñuelas, y rara vez la elección' justicia de los Estados Unidos por 
reviste solemnidad de honrada ma- i amparar las ambiciones y vanidades 
nifesíación de la mayoría ¡ de la dinastía reinante, y harto car i 
Es el argumento que los fanáticos pagará su torpeza. Necios han sido 
del nacionalismo aducen cada vez j los países convulsivos de América 
que les hombres honrados y serenes ¡ revolucionándose, aceptando cuarto 
AA4UMC 
ponerse; per i no tengo la tola. .Si 
fuerais tan huo-no que me dierais , al-
go para la tela 
—Sí; ¡pobreettí viejo!—dijo el 
prelado.--Tema para la ttla 
A los pocos días se enteró de que 
con su ardiente caridad se había he-
cho una limosna a sí mismo. 
ASTORlíS DESGRACIADOS 
Los contratiempos amorosos no do-
•ian do ser cosa muy relativa. Un 
amigo decía a otro: 
He sido muy desgraciado con las 
mujeres. La primera novia que tuvo 
se me murió; la segunda, me dejó 
plantado, y lo peor fué con la terce-
ra. 
—¿Qué te hizo? 
—Pues, que se casó conmigo. 
UN F A B R I C A N T E DE CALZADO QUE S A T I S F A C E A T O D O S 
AL E L E G A N T E , por la horma, por lo fino, por lo bueno. 
AL TRABAJADOR, por lo fuerte, por lo cómodo, por lo duradero. 
A LOS VIEJOS, porque el "BATES", no hace callos y si los hay, no molestan. 
A LOS JOVENES, porque usando "BATES", siempre "pisan bonito". ( 
E n cada pueblo áe Cuba, hay una agencia de Calzado BATES; húsquelti 
Compre BATES, y siempre estará bien calzado, en el salón y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
M O N T E ' 1 5 9 ; = 
A . 1 4 3 4 . i 
CAMISAS DE LIMOSNA 
El arzobispo do Burdeos, M. Avian 
de Sanzay, era tan caritativo que da-
ba todo a los pobres, privándose, de 
lo más necesaria. Llegó a carecer de 
ropa interior, y cuando- le hablaban 
de comprarla, respondía siempre: 
—¡Sí, sí! Ya- verepios dentro de 
unoc díaa. 
El ama da gobierne ideó entonces 
una estratagema, y, dirigiéndose al 
prelado, le dijo: 
—Monseñor, yo quisiera en lo;* ra-
tos de ocio hacer unas camisas a un 
procurador, y éste llama a un nota-
rio. Los hombres de toga trastornan 
la aldea; y el gobierno para poner 
paz, envía jueces, un tribunal, au-
diencia, y fabrica una cárcel. La 
creación de una horca cierra la se-
rle de Instituciones. 
Y queda la aldea ya hecha una ciu-
dad perfectamente constituida. 
L A R E P ü l 
VENDE COLECCIONES DF " 
DAS DE ORO C I K ^ 
Es donde todo el pugU. 
cer sus cambios de moneda ed? 
por al deber de la casa q ^ d o 
obhgacion de cotizar toda c £ ; 1 » 
neda lo mismo al dudada^ ^ 
que al extranjero de tránciT ^ 
Compra y vende pe8it08 0' 
nalc, y exfranjeros, centén^'¿ í^ 
del Banco de España, ^ 7 ^ ^ 
todas las naciones extranieraP ^ 
cional. Jera4 y a,. 
Unica casa de cambio qUe * 
cencía y paga la contribucil ne k 
pondisnte. Obispo, n ú m e r o ^ / > 
de Amas: de José López V i ^ 
M-1052. pe2- Teléfon, 
movimientos íabia leTdl i^r S 
ya por efecto de la distar," e ĉ ta 
es atraída hacia otro u ^ ' ^ ^íue 
cena. Prueba la verdad 1° 1(?e la <*' 
oímos, el que cuando rairLqUe 
os gemelos al cantante, m S í C011 
tona su romanza o su dm s ^ 
mes mucho mejor las fra '̂» emeil(Ie 
len de su boca Ûe fe. 
DULCES MEKTIRAS 
Dos amigos discutísn, 
halando de las mujeres; 
y uno dijo que eran seres 
que a todas horas mentían. 
—¡No tanto! 
—¡La verdad pura! 
Cuando te hable una mujer, 
cada palabra ha de ser 
una mentira segura. 
—¡Yo no puedo comentir 
tal calumnia! 
— ¡ Desdichado... í 
Las mujeres han llegado 
al colmo ya de mentir. 
Como si no les bastara 
la lengua para burlarse 
inventaron el pintarse. 
¡¡Para mentir con la cara!! 
Felipe Pérez Capo, 
DE MUCHO EMPUJE 
Un señor de la ciudad solicitaba un 
muchacho para su- oficina. 
Entre los solicitantes se encontra-
ba uno que traía su recomendación. 
—Bien, díjole el empleado al pedir-
bela; él es un muchacho de empuje. 
—Me alegro, ¿es decir, activo e in-
teligente?, preguntó el que exigió la 
recomendación. 
—¡Oh! eso no; yo quiero decir que 
si no lo empujan, no trabaja! 
señalamos les hondos malos sociales , lazos y tiranías y estancándose en el 1 
v les grandes yerros políticos. E : J camino del progreso. Pero prrnue lo ^seu1anza Para *0<<*w ^ n0 como ^ A > J ^ & * 1 ^ ^ & 1 £ sultarle; el abogado trae consigo todos los ptiebipB nuevos—110̂  dicen fc—»¿ ñlS^JZ iSF* disculpa para reincidir |ha de ser patria de mercaderes y de nnhrfinltn fm«l .«n . r. tt̂ n^ 
Protéjase contra la Infkenza 
Mal ¡inda el cine se descuida ante esta nueva plaga de allende los iim-res. tlm que obedecer las Instruocio-hes de la Sanidad, rspec-ialmente en lavarse bien las manos y la cara <,on jabón y agua cullente anteH de tener eofitactó alguno con nuestros familia-res, o de tocar los alimentos. Luego es muy importante fortalecer las vías respiratorias contra posible infección, y liara eso so recomienda la famosa HMOLSIOK DE SCOTT de puro a-el-te de liígadc fie bacalao c<f\ hipotos-fltos. Tómela usted y toda su fami-lia como preventivo. 
ha hecho Venezuela no lo ha hecho , Ul3'-;llpa /codiciosos, sino de hombres libres y 
Clule, ni porque Guatemala y Hondu-1 41 doctor Dolz como al general 1 Pn todo lo p0sibie justo3 y patriotas, 
ra? lian tropezado, Co?ta Rica y Pa- -Nunez corresponde una acción deci-1 j N ARAMBURU 
nnmá quieren tropezar. El mal ejem- dida y franca en pro de nueva? orien | . . . ' '• 1 
pío del vecino se ha de ton ar como taéfones de la conciencia ponular,: LAS ALMORRANAS SE CURAN 
AYfVnrYTToño'siS ^ ,hacia Procedimientos justos 7 deco- EN 6 A 14 D!AS. UNGÜENTO PAZO 
Cuando- v-an 'acompañada/Ce « í - | M S S ^ e c ^ T ' ^ p ^ ' • « ^ " « ' » ^ . ^ " ^ 
pepsia, se curan con el Elíxir Esto- sente.n al mundo como ha sm edido i e^5*33» 0 coa picazón. La pnmert 
macal de Saiz de Carlos, porque au- ahora extremando todas las •ndigni- aplicación da alivia 
menta el apetito, auxilia la acción di- dades y sancionando todos lo? deli-' 
gestiva, el enfermo come más, rigie- tos centra el derecho y la libortad 
re mejor y hay mayor asimilación y civi! de Jos ciudadanos, bioocrita 
rutrición completa, siendo además mente cubiertos los deteníadores co:i 
reconstituyentes y tónicos. Ua bandera de la política y a los so-
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s \ 
d e l o s e l e g a n t e s 
P a r a T o d o s 
l o s G u s t o s 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
AecjACi no 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
VOm SE FÜIíDA UNA POBLACION 
: Un periódico americano lo explica 
>Uel siguiente modo; 
J "Se empieza por edificar una capi-
lla, después se construyen cuatro ca-
jeas, una para el ministro religioso y 
bu mujer, otra para el bedel, otra 
para el monaguillo y otra para la 
mujer que h8xde conducir los reedén 
nacidos a la iglesia. 
En seguida se construye una po-
tada en mitad del camino, y a esta 
posada vienen a vivir un" carretero, 
un guarnicionero, un carnicero y un 
cervecero. 
E l cura, el monaguillc, el bedel, el 
carretero, el guarnicionero, el car-
nicero y el cervecero, necesitan un 
sastre, un panadero, un zapatero y 
un carpintero. 
Esta pequeña colonia aprende en 
seguida a comer el "plum-pudding" 
que un tendero recientemente insta-
lado les suministra. 
La mujer del tendero y la del pas-
tor de almas, disputan en seguida pa-
ra dominar en cuestión de trajes, y de 
esta disputa, nace primero una costu-
lera y después una modista. 
Luego viene el barbare para arre-
glar la peluca al pastor evangélico, y 
afeitar todos los sábados al carrete-
ro. 
Llega después un vendedor de pa-
pel para escribir la correspondencia 
eentimental de aquellas señoras, y 
para que puedan usar en el pelo pa-
pelillos 
Un maestro de escuela, nota que la 
mayor parta de'las mujeres no saben 
leer y funda una escuela al lado de la 
capilla. Al lado de la escuela se es-
tablece pronto una sombrerería y una 
tienda de ropas. 
Como para la prosperidad de una 
colonia sen necesarios l'̂ s niños, éstos 
pululan por todas partes y gritan pi-
diendo juguetes y pastelillos. Esto 
hace que abran un almacén de quin-
calla y una confitería. 
Mientras el cura, ya gotoso, toma 
come suplente un vicario; viene un 
farmacéutico, se entera indignado de 
que hay una población sin drogas y 
corre aprisa a poner tres pomos de 
cristal de color, enormes, en el pórti-
co de una casita de ladrillos. 
En seguida resultan biliosos el cura, 
el hostelero, el carnicero y la mu-
jer del sastre, los demás sienten do-
lores reumáticos y los niños pade-
cen convulsiones. 
El farmacéutico los cuida y les po-
ne vegigatorios, hasta que un médico 
cree llegado el momento oportuno de 
Ir a instalarse a la nueva aldea para 
probar fortuna. 
Después que llega el médico em-
peoran los habitantes; los enfermes 
fe lo disputan, y se ve obligado a 
hacer venir una funeraria. Un día el 
carnicero insulta al sastre, y para 
probarle la fuerza de sus puños, le 
saca un ojo de un bofetón. Entonces 
sastre llama a un abogado para cen-
U>A IDEA UTIL 
La epera leída antomátloamente 
Son contadas las personas que en 
una representación de ópera, aún co-
nociendo el italiano, pueden entender 
lo que canta' el artista, por lo que 
se hace de imprescindible necesidad 
el uso del libreto, si quiere uno ente-
rarse de lo que pasa en escena. Esto 
ocurre, aparte de la pronunciación 
más o menos buena del artista, por-
que la vista, que es auxiliar podero-
pebreclto anci -.no, que i o tie e qué' síslmo del oído, no recoge bien los un 
Pues bien; un Inventor 
dear un aparato, fácilmente í S r' 
ble, cuya misión consisfe en Tneía 
sentando ai público do un £«2 pre 
un gran cartelcn colócalo w ? ' 61 
embocadura cej escenario ia° 9 la 
bras cantadas por los artistas p*1"-
van apareciendo línea nor'i^^ sta8 
forme son emitidas, y borrítndSe0^ 
temáticamente cada cuatro ver,n,^ 
funcionamiento del ingenioso ¿L11 
es regulado por el apuntador. 0 
E L MAESTRO DE tTN Pi>TOí| 
David había expuesto uno do ! 
már bellos trabajes, y se enqoSffl 
per casualidad, entre la mucheS? 
bre que lo admiraba. Entre los 
currentes había un hombre, al nar*t 
cochero, y cuya actitud denotaba 
precio. E l célebre pintor se le acw 
có y se entabló entre ellos el sizuion" 
te diálogo: * 
—Veo que DO os gusta el cuadro 
—Es verdad, no me gusta. 
—Sin embarco, es uno de aquellos 
nelante de lOi cuales so detieno todn 
el mundo. 
—No sé po/ qué ese imbícil de rin-
tor ha hecho un cabal'o con la hM 
cubierta de o^uma, y, sin embár'o 
lir tiene freno 
David no contestó; pero cuando el 
calón se cerró, borró la espuiha 
TODO ES POSIBLE 
—Yo—decía un diputado—he teni-
do siempre esta vocación: o ser diiHi-
tado o no ser nada. 
—i Bah!—exclama un maldiciente. 
—Se puede ser las des cosas a la Tez 
DR. PAmos. 
P I O R R E A 
PUS EX LAS EXCIAfü 
Individuos que llevaban doft a 
con otros tratamientos se han cura-
do en una o dos consultas con el 
plan del 
Dr. Pablo Alonso Sotolongo 
Cirujano-Dentista. 
S. Nicolás «4. De l a* 
29636 26 n, 
I 
Antes de cada comida, 
Flor de España siempre tome 
Le aprovecha lo que come 
y tendrá muy larga vida. 
I D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S j : 
Al por mayen Casa de J . Rodríguez, Zanja .128 — Habana J 
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E l r o b o d e l t e s o ' 
r o d e l D e l f í n 
(SEPTIEMBRE) 
Vctuaoión del Juez. -Trabajos poll-
• „¡1.cos._rno de los objetos robados 
^ . Madrid. 25. 
Pe centinela 
Estamos ahora en la minuciosa ina-
nprción de documentos e Inventarios 
™e permitan fijar exactamente lo 
robado puesto que las joyas de te-
Inro del Delfín" sufrieron muUlacio-
S varias veces, y este trabajo ^ 
chinos lo lleva el juez especial, señor 
nuz con el exquisito cuidado que 
rnprece- pero que causa la desespera-
dón del Feriodista centinela, que es-
pera alguna nueva noticia para poder 
llenar unas cuartillas. 
La noticia no llega, sin embargo, 
«tá el juez con sus auxiliares en si 
museo desde las nueve de la mañana 
Si hoy. y en el memento que esto es-
rrihimos sólo hemos podido observar 
ía lamada a algún empleado o la sa-
lda de algún agente, quien, mudo y 
Irave pasa ante nosotros para llevar 
a rabo algún servicio ode momento. 
" Ya anteanoche dijimos lo que e. 
1ue7 v Policía habían manifestado, 
mes frmes en nuestro propósito, no 
Snoremos obrar por nuestra cuenca 
nam no entorpecer las diligencias se-
rretas de la Policía y porgue, además, 
nos consta que se trabaja de verai 
v rué cuando llegue el momento opor-
tuno se conocerá detalladamente ese 
trabajo. 
Nosoetros deseamos, como es lo-
nco, comunicar algo que se traduzca 
rn saiisfacción inmediata para el pú-
liMeo, interesadísimo en este robo 
p£!candtaloso; pero es muy posible 
rup pn todo el día de hoy no haya 
nOtlciíS, aunque nosotros sigamos en 
nuestra aburrida centinela. 
Sospecha desvanecida 
Cuatro líneas solamente, y ahora 
se ve que sobraban y hemos dedicado 
a un pintor alemán que tuvo especial 
permiso para copiar en el museo, r 
acerca del cual se había forjado una 
leyenda. 
El aludido se ha presentado espon-
idneamente al señor Fernández Luna, 
v sus manifestaciones, claras y con-
cretas, obligaron al jefe de la brigada 
de investigación a asegurarle que ao 
tenía que molestarse en volver a 
la irección. 
Conversaciones 
Ya hemos dicho que ol juez señor 
Ku: llegó a las nueve de la mañana 
al museo, y únicamente manifestó 
que so propor.ía trabajar toda la ma-
ñana sin fevántar manS, y que si al-
go tenía que comunicar nos llamaría 
al sitio donde actúa. 
Lloaró a poco el director del Musej. 
señor Villegas, quien lada dio sobre 
el robo; pero anunció que el subdi-
reetjr, señor Garnelo, no podría hoy 
venir, por bailarse con fiebre alta. 
Tocó el turno doe llegadas al pres-
tigioso jefe de la irección de Seguri-
dad don Carlos Blanco, prudente 
siempre on esns conversacionea, 7 
hoy «jucho 'ras. núes se -limitó a de 
cirnos Que los trninjos de la Policía, t 
fdoTtiás'do ir paralelos a la actuación 
del Juez, so encaminaban a formar un 
estudio completo de antecedentes y a 
^mprobnr extremos que alguno do 
los Huichos anónimos soñaldban. ^ . 
El señor Fernández Lima nada dijo 
tampoco, y nos dispusimos, a esperar 
la deseada llamada del juez. 
Poderoso antitérmico. 
Con gran extrrvñea^ vimos llegar al 
poco rato al señor Camelo, a quien 
f-upon'an enfermo, y como es natural 
lo preguntamos por su salud. 
Su estado era visible de excitación 
nerviosa y nos asecruró que había lie 
• 
un anónimo; pero si es grande, no podía decir relacionado con el asunto el rumor de que el uez especial, seño-1 defunciones. 
podemos explicarnos cómo ha apare-
cido en la Direción sin saber quien 
la ha levado. 
Lo que sí afirmamos rotundamente 
es que un objeto, pequeño o grande, 
de los robados en el museo ha llega-
rado a los 40 jrrados de fiebre por una I (io' sin saber cómo, a la Dirección de | Luna—añadió el señor Blanco— es 
noticia que líabfa recibido respecto c 
que nos ocupa, pues aunque a diario Ruz, pensaba adoptar una medida que 
surgen mil incidencias, no merecen la causaría impresión profunda en la 
pena muchas de elas de ser relatadas opinión pública 
y las que son interesantes no pueden j Por la índole de la noticia no que-
hacerse públicas. j remos acogerla, mientras no sea una 
— E l trabajo del señor Fernández | i calidad comprobada, cosa que no no3 
a su cuenta corriente en el Banco-
Le afirmaron anteayer que en su 
cuenta figuraba una cantidad mucho 
mayor que la me debía existir, y an-
te la sospecha de que alguien toman-
do su non>bre le hubiese ingresado 
Ma importante cantidad, se indispu 
po de tal modo que llegfl a la fiebr3 
altísima mencionada y avisó qeu no 
rodía ir al museo. 
Aclarado el error, satisfactoriamen-
jo nara él, bajó instantáneamente la 
la fiebre. 
Sin ehbargo, el estado de üervioslr 
rad persistía en el señor Garnelo 
"asta el punto de no quever hallarse 
tn Presenc¡a del juez, pues Ve moles-
tan extraordinariamente estas andan-
zaŝ  de la justicia. 
No podemos hacer público cómo 
do 
como 
Seguridad, y que el señor Fernández j doble, pues no sólo tiene que atender 
Luna trabaja activamente para averi- i a las órdenes ique emanan del Juzga-
guar quién y de dónde lo ha mandado I do, sino que por su parte tiene que do-
Tan importantísima noticia nos , dicar su actividad y la de sue subor-
permite suponer que la información i diñados al trabajo meramente espe-
de ayer puede ya despertar curiosi- I cial de la Policía-
dad y dar nueva fase a este asunto. I . 
que se hacía sobradamente monótono. 
Declaraciones 
Entretanto, el juez señor Ruz inte-
rroga en el museo a los empleados, 
uno por uno, y alguno de elos ha es-
tado declarando más de una hora. . 
Tn ü ^ b r i d a d había llega-
,no de los objetos robados- pero 
o toMjl^riClerta' era interesante 
í a Z r!!ütfsirna. la abando-
el museo con precipitación l'ara comprobarla 
Poroue P ^nCÍas de la dirección 
S Sn X CllS .inter^ntes deben 
res, v nuJimn rir a 108 Armado 
ôv era c ™?S c o m ^ 0 ^ Que el ru-
ribido de ^ allí Se había re-
]** los ohilt m0Í0 an6ntao una do 
«« Pinturas r0bad0S en el Museo 
S o n'o^T,0 Pequeño el obíeto? 
51 es una p ^ ° f P0,íido ave"guar. 
Jlegar en »~ ^ valor' ha Podido 
"n 8obre acompañada d 
•. - - •> . 
La labor de ayer mañana 
A la una y fedia próximamente, dió 
por terminados sus trabajos de la ma-
ñana el juez señor Ruz, manifestando 
al salir que había estado recorriendo 
todas las dependencias del museo in-
cluso los sótanos, aunque sin espe-
ranza de que esas diligencias dieran 
ningún resultado práctico. 
Preguntado sobre su ipresión acer-
ca de lo que se ha hecho hasta ahora 
contestó que -íl era más bien pesimis-
ta en todos los órdenes de la vida y 
sin embargo, a pesar de ese pesimis 
mo que siempre tiene, se hallaba 
tranquilo o, lo que es lo mismo, que 
mantenía cierta esperanza de éxito 
en sus gestiones. 
Manifestó que a las tres de la tarde 
reamedaría su labor en el museo, y 
aseguró que en el momento oportuno 
tomará las resoluciones que proce-
dan, sin miramientos de ninguna ín-
dole, pues su norma y regla de con-
ducta es ser fiel cumplidor de sus de-
beres, examinando bien todas las cau 
sas antes de tomar una resolución ra-
dical. 
Trabajos de ayer tarde 
A las tres de la tarde se ha consti-
tuido el Juzgado en el musea para 
proseguir sus trabajos de inspeccióa 
y tomar declaraciones. 
Estos trabajos durarán hasta bien 
entrada la noche. 
parece probable, porque suponemos 
que no existe fundamento racional pa-
ra que ese rumor se confirme. 
(Continuará). 
Rumor grave. 
Ayer tarde ha circulado por Madrid epidemia 
T e l e g r a m a s de l a i s l a 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Noviembre 13. 
El Secretano de Obras Públicas, 
señor José Ramón Villalón, ha pues-
to a disposición del Alcalde Munici-
pal 500 barriles de cemento para 
arreglo- de las calles de esta ciudad. 
—Continúan aumentando, aunque 
con carácter benigno, los casos d3 
reinante, decreciendo las 
Lo que dice D. Carlos Blanco 
El inspector general señor Blanco, 
con quien tuvimos el gust.> de hablar 
ayer mañana, nos manifestó que nad.\ 
m í m m k n E 
U L E 
— E l Alcalde Municipal, Licenciado 
José Camacho Padró, ha denegado 
permiso a la Asociación de Repórters 
para dar el próximo domingo por la 
mañana, en el teatro Vista Alegre, 
•'.na fiesta de gala para festejar la 
firma del armisticio. 
—Desde el lunes continúan cerra-
dos los templos católicos por dispo-
sición de la autoridad municipal. 
— E l viernes próximo se inaugura-
rá en la Sociedad El Cocoye el Dis-
pensario de la Asociación de Repór-
ters, dándose a los pobres reconsti 
tuyentes, inyecciones y otros medi-
camentos, estando al frente reputa-
dos facultativos. 
—Los gremios de trabajadcures y 
matarifes acordaron no matar gana-
do para tener franco un día a la se-
mana . 
—Falta saber el resultado de seii 
términos electorales para que la 
Junta Provincial Electoral dé cuenta 
del escrutinio. 
—Continúa siendo delicado el es-
tado de salud de Saturnino Lora, que 
se halla en su residencia de Baire. 
Casaquín-
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
OUEIWDTTRAS G7UVES 
Mafnnr^s, Noviembre 18. 
Haciendo una pr^naración química 
en el alambinue situado en San An-
drés número 2, Dionisio Aramburu. 
natural d̂  Eapañ'1. hubo de derra-
mársple áfMdo sulfúrico al calentar-
vnn noíla. n̂ e hizo explosión, cau 
Bándóle quemí.ilurr'í pravísimas. 
El Corresponsal. 
t r o n i c a 
Ani-
A l 8 1 o A n u a l 
* "«"««res y wbK M i ^ 
•te valora 
B8|n:o Prestotarle de 
Cuba, s. i 
c « W N o y sao Migad 
'eléfono B-20D0 
R e i n a M o r í s C r i s t i n a 
A los que tengan que viajar les 
recomendamos que tenfinos un gran 
surtido en: 
Baúles camarote, de $3 a SGO. 
Baúles bodnga, de $S a $4i-
Baúlc^ escaparate, de $40 a $100. 
Maletines, de $1.25 a $50. 
Mantas dp viaie, de $10 á $30. 
Portamantas, de 80 centavos a $S. 
Neceseres, sombreros y gorras do 
viaje. 
" L a z o de O r o " 
Manzana Gómox, frente ni Parque, 
Teléfono Á-Mh». 
V. (OLLIA Y FtrF>'TK 
OMtMi ü\ Telefono A-88M. 
COJ'' llt.-<J 
DIA 14 DE NOVIEMimB 
Rifle mes está conangrado a las 
mafl dril Purgatorio. 
Jubileo Clmilar.—Sn Divina Majestad 
c-stú de manifiesto en la Iglesia do Nues-
tra Señora de Belén. 
Santos Lorenzo, confesor. .Tosafat, obls 
po; Seraplo, m r̂conario: Clementlno y Pl-
1 lomeno, nuirtlrcs; santa Voneranda, rlr 
iHmmninmmzmî r̂ wmm. \ eef¿Z EfiSS». obispo, confesor, como 
ÍL ia. JLw- leí Señor tenia destinado para sí a núes 
U n a f ó r m u l a a b a . s e d e h i e r r o , r á p i d a m e n -
t e a s i m i l a b l e e s l a d e " H e m o í e r r o g ' e n e o " 
p i l d o r a s d e h i e r r o . 
¿Quiere usted tener un vigor de 
hierro? 
¿Desea usted aumentar su fuerza y 
dejar ese agotamiento que lo impide 
ser activo y feliz? 
Pues no vacile y tome hoy mismo 
las pildoras de ioduro do hierro; ad-
quiera HEMOFERROGKNO que es a 
poso de hierro orgánico, rápidamente 
asimilable y creador do glóbulos re-
ta curarse de esa anemia que le in-*que el oxígeno que llevo regenera la 
vade todo el organismo. ¡hemoglobina de la sangre y la hace 
¡Quión no sabe que el hierro, co- ¡rica y de una fluidez grande que for-
mo elemento terapéutico es muy co-
nocido de antiguo! 
Por eso le ofrecemos a usted HE-
MOFERROFENO, hierro orgánico qué 
posee la propiedad de activar la pre-
sión sanguínea^ haciendo que se nu-
tran los órganos diferentes del cuer-
lalece los nervios haciendo enrojecer 
las mejillas como prueba de salud 
perfecta. 
Puede usted adquirir en cualquier 
droguería de la Habana: Sarrá, John-
son, Taquechel, Barreras o Majó 
tro Santo, acrwUtd su nacimieuto 
i.enólica provldeiu-m. Fué üijo de un 
l-n lu-lpe uis inanua.; y su naeíni ionio 
jroporciouO a su Uustrv padre Ja ruvOncl-
mciOH con otro prnuipe vecino suyo, 
ilrcun.staiu-la Comu aemvd diiüo, cou que 
quiso anunciar el cielo la gloria do û uel 
niño. En su juventud abrazó el esjtadt-
eclesiástico, y a los veinte y cinco años 
lo nombraron abad del monasterio dt 
Glendenocli. 
Aunque joven para el cargo de superior 
de una comunidad religiosa y tan nume-
rosa como la de Glendenocb, lü. yober-
1 iiC con el acierto, sabiduría y prudencia 
1 de un anciano, ya experimentado en pre-
' laclas. 
A la edad de treinta años fué elegido 
y consagrado arzobispo de Dubliu; en 
•u largo pontificado tuvo tiempo jjara 
oesplcgar su infatigable celo por Ja re-
forma de la disciplina eclesiástica, y las 
cofuumbre públicas. 
Distinguióse sobre todo por una pru-
dencia consumada y una caridad siu lí-
mites. El Señor le concedió el dón de 
milagros. 
Su vida fué siempre acompañada de 
beiidtelones, y eu muerte, acaecida r?l día 
34 de Noviembre del año 11̂ 1, fuá ta;*-
bién gloriosa en el Señor. 
FIESTAS F*. VIERNES 
Misas Solemnes, ea la Catcdrai la de 
N E U R A S T E N I A 
m m w m m u 
TRATAMIENTO EFECTIVO SIN 
DROGAS. NUMEROSAS REFE-
RENCIAS. 
PIDA FOLLETO GRATUITO 
INSTITUTO DEL DR. PITA. 
GALIANO ÜO. HABANA 
P a r a las Damas 
Tercia y en las dem:\s iglesias las de 
costumbre. 
Corle de Marta.—Día 14—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de la Consola-
ción o Cinta. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Mañana es el santo de los Leopol-
dos. Huelga decir que el regalo que 
más les cuadra es una leopoldina, sea 
con brillantes solos, sea cor» brillan-
tes y mbíes; pero aíempre de la co-¡ 
lección que Miranda y Carballal Her-' 
manos tienen en el 61 de Ricl.í. 
Terminó la huelga. Intervinieron 
los directores de periódicos y la pro-
bada magnanimidad del Primer Ma-
gistrado se hizo sentir de nuevo. 
Quiere esto decir que. por ahora, 
no nos moriremos de hamore o d»* 
frío, ni sufriremos el suplicio de Tán-
talo, viendo en bahía pudrirse lo que 
para vivir habemos menester. 
Seguiremos pues paladeando con 
deleite las ricas peras, las riquísimas 
uvas y las "Deliciosas" manzanas 
qqe a Aniceto García pedimos (por 
el A-7642) o en Xeptuno y Aguüa 
compramos. 
Seguirán nuestras damas al día la , 
moda, comprando a Las Ninfas el úl-T 
timo sombrero modelo, en el 59 de1 
Neptuno, o la forma y el adorno con | 
que hacérselo ellas mismas. 
A la vez que el rosario, la metra- • 
Ha, el libro de devociones o la iraa-1 
gen predilecta, (empezando por la de j 
la Patrona de Cuba, en pasta made- j 
ra) que Santiago R. Alonso tione en | 
O'Reilly 91, y de adquirir, sí ya no ( 
lo han hecho, la obra que en ningún 
hogar culto falta: Las Maravillas del 
Mundo y del Hombre, que la Librería 
\lbc-Ia vende en Belascoaín y San Ra-
fael; podrán seguir yendo a La Mi-
mi. 33 de Neptuno, por el sweater y 
la piel recién llegados, por el corsé 
de última creación y por otra por-
ción de cosas que allí medio regalan. 
En suma, que todos estamos de 
plácemes por la terminación de la 
huelga. 
Una noticia fresca, lectores caros: 
que hoy llueve en la Ciudad. A juz-
gar por el semblante del cíelo va-
mos a tener nn día pasado por agua, 
Y acaso también por frío. Ojo, pues, 
que la srrlnpe acecha. Interiormente, 
está uno defendido con el calzonclllc. 
y camiseta La Fama, que recomien-
dan todos los médicos y todop. los co-
merciantes del ramo para todo tiem-
po y lugar. Pero al exterior, necesita 
uno abrigarse cuando hace frío. Loí 
que quieran hacerlo bien, a la moda 
y por poco dinero, sean niños; o adul-
tos, acudan al nuevo Bazar El Sport-
man, Prado 119. y verán lo que es 
canela. 
La moda femenina parece venir es-
te Invierno muy mesurada, herma-
nando la fantasía con la decencia. Sin 
perjuicio de la elegancia y del lujo, 
como es natural. Así lo vemos en la 
soberbia exposición de vestidos que 
ofrece la Casa Grande de CaHano, 
verdadero emporio de la moda en la 
Habana. 
Y ya que de emporios de la moda 
hablamos, no olviden los dav.dys, los 
pollos de la eróme, las corbatas y 
bastones de La Rusquella (IOS de 
Para ellas exclusivamente para ias da-
mas que necesitan reconstitu.ventes, pu-
ní las (me pierden fnerzas, se hacen laa 
I'íldoras del doctor Vernczobre,, «me con-
tienen elementos vivificantes, que repa» 
iííi- las pérdidas que fortalecen y que 
dan nangre y salud. Las Pildoras del 
doctor Vernczobre se venden en su de-
pósito Neptuno til y en to'das las boti-
cas. 
\ . 
D r . F r u j a n 
DE J»ARIS 
Blanquean »e adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oSorô os y delicados. 
Cajas Grandes 









Todo padre g-oza grandemente, cuund< 
^Tx-T,— M-V..". vxv, su hijo muestra su alegría y su con-
ÜDispo.) í\i los que matrimonian, los t tentó, y por eso el Bomban Purgante, es 
finos muebles que al gusto como los i el Pur¿ai»te predilecto de los buenoH pa-
burmos olato<? hacen Ro<í v Nnvna w pii8' <iue 110 Qule1-611 ver a sus hijos tn» 
cit P v , Ẑ Sz " ,?ovoa er- tes, protestando de una mala purg.t y le 
SU fábrica del Peñón, cuya muestra dan Bombón Purgante del doctor Martí. 
ofrecen en su gran salón de Galiano I que 168 satisfaca Se venden en las bo-
v ^an Josó ticas y en su depósito "El Crisiol," Nep-
" " " Z^r"' j tuno y Manrique. 
D e e s c o l i o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
si cnniACon ixito 
S A N A H O G O 
jos, que es lo que usted necesita pa- j po, dando energías y fuerzas puesto J frasco que le costará 80 centavos. 
onn- i 
, uu | 
•Es p a r a e l a s m á t i c o s u gruía 
y s u b r ú j u l a . 
Alivia el asma, evila el acceso, 
cura el mal deíinitivamente. 
DE VENTA EN 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO: " E L CRISOL". 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
ANO 
UíAKiU LA RiAlUil ilOVie 
A Ñ E R A S 
Los nuevos 
Anticipé ya la noticia. 
Hay tres nuevos compromisos. 
Drscíc el martes, y como celebra-
ción de cus días, fué pedida la seño-
rita Estela Arroyo por el joven doc-
tor Luis Felipe Pascual, pertenecien* 
te a una distir^uida familia cardenen-
se. 
La señorita Arroyo, muy graciosa 
y muy bonita, es prima del distingui-
do ingeniero José Alejo Sánchez. 
También ha sido pedida la mano de 
la gentü e interesante señorita Sofía 
de la Hoya y Sabourín para el correcto 
y simpático joven Gonzalo López. 
Petición que en nombre de éste, y 
en la tarde del lunes, formuló su sê  
ñor padre, el distinguido caballero 
Francuco López Navarro. 
¿Cut] el tercer compromiso? 
Una sorpresa... 
compromisos 
! Se trata de una señorita, sobrina 
! de un prominente financiero, que lla-
ma ia atención por su singular belle-
za, su exquisita gracia y su prover-
bial elegaacia. 
Es tubia. 
Y de porte aristocrático, 
i Cuanto a su elegido, uno de los jó-
venes más relacionados en la alta so-
ciedad, es miembro de una familia cu-
bana de ilustre abolengo. 
Figuró en la Legación de París. 
Vive apartado desde hace algún 
tiempo, por razón de un sensible due-
lo, de toda fiesta y toda alegría. 
En la tarde de hoy, puedo asegu-
rarlo, quedará hecha la petición ofi-
cial. 
Se sabrá todo mañana. 
Lo prometo. 
L a n u e v a " s e a s o n " 
iniciada la temporada de invierno, las 
d a m a s deben visitar asiduamente 
nuestro 
^ D e p a r t a m e n t o 
6 e ( T o n f e c c i o n e s 
y, en el mismo espléndido salón, la 
E x p o s i c i ó n de ^ í r t a s , 
m o d e l o s de P a r í s y N e w Y o r k . 
El Club Eritánico 
Es un hecho. tre los concurrentes entusiastas mani-
So funda el Club Británico. j festaciones de patriotismo. 
Proyecto que ya, en días anteriores ! Se nombró un Comité Organizador 
a la guerra, pretendieron llevar a la con el expresado Mr. Grosvernor, el 
realidad los más distinguidos miem- , Capitán Stapleton y los señores Ham-
bros de nuestra colonia inglesa. i mond, W. A. Campbell, Beatty, Rut-
En la junta celebrada a ese objeto lidge, Albert Maloney, Leonard y 
noches pn"ad?3 en los salones de la Homsky. 
Asociación de Depcndiisíhís quedaron i En dicho Comité figuran dos cabn-
acordadas las bases del Club Britá- lieros tan distinguidos de nuestra só-
nico, ciedad cerno Mr. G. R. Fowler y Mr. 
Reunión presidida por Mr. Hugh George Milligton. 
Grosvernor y en la que abundaron en- Su gestión será eficaz. 
Anoche en Payret 
Mu> animado anoche Payret. 
Tocaban a su fin los miércoles, los 
deliciosos miércoles blancos de la tem-
porada de opereta, siempre favoreci-
do" y demore brillantes. 
p.n la sala, ya en palcos, ya en lu-
\ advertíase un selecto concurso 
Las señoras María Luisa Lasa de 
Sedaño. Msría Reyes Viuda de Snead, 
Hennuiia Pérez de Rivera, María Re-
da Brito de Mencndez y Mercedes 
Marty de Ba^uer. 
Carlota Valencia de Santos, Nena 
Gómez de Anava y Amparo de la Are-
na de García Vega. 
Conchita Maceo de Sánchez Fuen-
tes, Carlota Saaverio de Pemberton y 
Mercedes Alamo dn González Muñoz, 
Un grupo de damas, todas ió^.e-
nes v tod*c bellns, que formaban Noe-
mi González del Real d- Bemard, Te-
té ChomM de Ortega, Nena González 
Sellen dr Coto, Mercedes Alvarez Flo-
ras de Rivera. Emilita O'Naghten de 
Chomat y Evangelina de la Vega de 
Césoedes. 
En su palco, como siempre en las 
fun-riones de los miércoles, la distin- tcmcoiadn 
ruida ceño"!* Angclita González de 
Jover. 
^ Plahanita Fernández de Castro. 
Sfñoritas. 
T,,:'t-> Sedaño, Carmen G.^l^n, Con-
rhil^ F^n'ír'drz de Castro. Elena Se-
daño, María de la Tómente, Nena 
Brú, Josefina Spencer y Carmela Pe-
láez. 
Nena, Mina y Carmelina Treto. 
Muy bonitas las tres. 
Conchita, Merceditas y Gloria Sán-
chez Iznaga, vlor y Juanita Menén-
dez, Nena Vega, Cuca Clark y Elvi-
rita Polo. 
Lydia y Noemi Rivera. 
Bertha Ponce, Dulce María Triay. 
Consuelito Snead e Isabelita y Terina 
Bermúdez. 
Y la linda Cuquita Soto Navarro. \ 
Pavret estará hoy de gala con mo-
tivo de la función de gracia de Es-i -
pernni'a Iris, la Emperatriz de la 'Ope-} 
reta, quien ha olegido Carmen, un ¡ 
arreglo en español de la famosa ópe 
ra de Bizet. 
o e: 
AeLUAR no 
N o v e d a d 
Z a p a t o s P f e l tía L o b o 
L o s primeros 
que vienen 
Id-U lt-12 c 9412 
mejor 
E I S l C O L O R E I S C E R E Z A Y N E Q R O 
Especial 
P R N C 
SaKCiiez 
T E L E F O N O A 4 S 2 8 . 
A s t r o n ó m i c a s 
Con la misma obra dió su benef'-¡ ÜSf TISTAZO A LA TIERRA DESDE ra observar este maravilloso fenfime-
LOS OTROS .MUNDOS no, son i0s dias 2, 3. 4 y 5 que si-
¿uon a la luna nueva duranie los 
meseg de Febrero a Mayo; o si no, 
las mañanas de los dias 5- 4, 3 y 2, 
que preceden a ia Luna nueva, de los 
na TKrra desde "ios"otros" mundos ; 111 (LSe3 áe Aáosto a Noviembre 
cío en Mélico, en la ^mnoradn últi 
ma, la gentil y celebradísiraa tiple. El Profesor Henry Morris Russell, 
Fué un gran éxito. i Ph. D publica en ei "Scientiflc Ame-
Anuacian para mañana La Mascota' rlcaf' un interesante trabajo, ácor-
os carteles del rojo coliseo. i Ca de c6m0 lucIría nuestra co^eto 
El fábado. La IVífircha de Cádiz,, del sistema solar, 
en la última de lai Tandas Iris de la; Hagamos pueg un esfuerzo imagi-
i nativo y contenipiémonos en ese es-
Y éj miércoles de la semana próxí- ^ t ^ ^ r ' J . 0 ^ l0S nespfjos: a 
, , v i i i - ' i cuantos desencantaron con su escue-
ma la desDedida de la Lomnama de, ia franqueza! : íiue ê  ̂ c ^ Luna. de suerte que vis 
Opereta para disponerse ésta, días ¡ Este pequciio mundo en que habí- 'tas ainl:)a9 desde igual distancia, la 
Pues bien, esta medida es muy dl-
í'cii de obtener y muy poco precisa. 
tero, por las que sp han efectuad^ d sd° NoPtuno la verán como una pe- solic:tud de inscripción de una mar-
ee puede establecer, , que el poder re-̂  0-ueflltíl estre11- de 5a magnitud, se- ca comercial para distin-nir efectos 
fltctor de ]a Tierra es mucho mayor 
l i n a c a r t a 
Sí 
E?. señor Cosme del Peso, jrerenti 
do lá: fábrioa 'de -talinfinfi y cigarroj 
"Flor de": Tóróás. GütJcrfdz," ha rec{ 
bido la siguiente expresiva carta dt 
un soldado del "frente francés" « 
la nue le cU las gracias por ol-regah 
que le hiciera a él y a sus cíirpaü» 
después, a emnrender una excursión: t-mog y que tan enorme nos pare- , rrlmera aparecería cuarenta veces 
: más brillante que ]a segunda, no 'i11-̂  por el interior de 1̂  República. 
Llegará hasta Oriente. 
ce, visto desde aquí mismo, que tan-
tas cosas, buenas y malas encierra y Atante que e] área de su disco 
para el cual, las antiguas ciencias ! ^lamente unas quince vecea mayor. 
J o s é Agustín de Goicoechea 
, conoi^eron croado todo el Universo ! Tomando esto como punto de com-
aue nos rodea visto desde afuera, va ; Paración, nos es fácil calcular, qu-s 
i perdiendo su importancia a medida! !« Tierra en oposición, vista desde 
que r.03 alejamos de su vecindad. I Tenus• serja un ob3eto verdadera-
., v p á n o n h < ' l'icnte esplendido, "seis veces" ma» 
El mal sra terrible. , sa fortuna, todo sonreía en torno dehiontísima, "nspirado^ d^ poetad ' ^/"n"10 a^ella. hc,rrao9Í8;™a 
Y su cfcser.lace. fatalmente previs-jesa existencia que se ha extinguido cantada por ellos en sus baladas de . nne T SiSa^viatk en al mis-
to, se ha cumplido ya en la mañana I hace unas horas. i amor' Pero' d^de NcPtuno, solo ti condicione '̂ dô  luxar'^luciría 
II ^ ^ tt l i telescopio sería dable distingiJirla. ! , a8 v ,c'0 es T, *\ ln 
de¿oy- i , w j - Un ho«ar' aue era de amor y era ™ las cercanías deslumbrantes del I ̂ n brillante como Júpiter y supe-
Ha muerto en su casa del Vedadojde paz v de felicidad, queda envuel- Sol. !rlor a c0u^nw/\á: lo* J ? X « f S « 
el señor José A.ustín de Goicoechea. | to | sombra, I Para la Creación, querido lector- 1 as' a X ' a v o V o l c ^ c i s S 
Allí está, con el hijo único, el b i i o ^ ^ ^ a d ^ d í ^ t ^ ó ^ ' 0 ^ W m ^ ^ ^ e -
¿ S m o Kcfrá^re l ío ^ a ^ un I * i\ot JoW más parecerá un 
observador situado a distancia? | Plancta doble que uno ̂  os plane-
nares de la próxima .afra fué traí-1 fortunada ' ^ O Ü ¿ M ^ y h ¿ i \ ^ ^ T 01 ̂ Tol1 ¿ ^ Z l X o ™ * 
do a ía cnoita en estado delicad s mo. 0 , , , , , , Russell, de quien tomamoa es t0V ^ndo más alcanzará 
T L n..^n-l«. 1^ .«Lá&u 4. la Su dobr, e más grande que habrá datos, no eg desde luego fácil, como J * Qbu"a .:ua°ao0 ?s' 
Los cuinados. los auxilios de la cien-, .6 . ^ede ^nnniiersp v demanda nn mi- separación de medio grado fue 
sentido en su vida, inspira compasión. Pueue suponerse y aemanaa un cui-
_ . , .. . 1 dadoso estudio-
Compartirá con ella pesar tan m- Para avalorar ĝto, debemos cono-
menso, entre los numerosos deudos del cer antes, cual ê  el poder reflectante 
finado, su señor tío, el distinguido se- de la Tierra y d único camino para 
Atacado de la epidemia reinante en 
su ingenio San José, donde se encon ¡ 
. de su idolatría, el pobre Tunto, la 
tr ba in-icndo los tr bajos prehmi-i buena v eíempiar compañera. " la in-
cia, todo lo nue se hizo en aras de su 
salvación fué inútil. 
El caso era desesperado. 
Cayó para morir, puede así decirse, 
el desventurado caballero. 
Joven, en posesión de una cuantío-
ra do la Tierra, y ambas muchas ve 
cos estarán tan unidas aparentemen-
te, que su desdoblamiento resultaría 
í ran planeta, excepto en los eclip- zar y Zozaya, contra acuerdo de la 
ses totaleg de Sol, tan frecuentes en Secretaría de Agricultura, Co/íiercio 
el citado mundo, a causa de sus nu- y Trabajo, sobre oposición a la ex-
merosos satélues. Desde luego, que si pedición de la guía solicitada ñor los 
habitan gert's inteligentes, bajo la señores Ignacio Alvarez y Hermanea 
capa nubosa ûe envuelve al hijo ma- para aprovechamiento foresUil en la 
yor—en tamaño—del Sol, es poslbl-J finca "Lirio Blanco" y "Güira Ahajo/' 
que tengan noticias de este pequeño enclavada en la .hacienda cimunenv 
mundo nuestro- aunaue no asi, de "Río Hondo.'' término, Mimiolpal C.e 
sus habitantes , Sancti Spíritus; el id. por loo seño 
res J. Pórtela y Ca. S. en C, contra 
Desde los confines conocidos del acuerdo de la Secretaría de Agricul-
sistoma solar, la Tierra luciría má3 tura, Comercio y Trabajo, que dispu-
''nue y más cercana al Sol, asi pues, so que oclararán los promoventes su ros, de tabkeos y cígarrosí •¿ilBQl 
La carta dice así-. rv, [ 
' ' 1' 9 dé Octubre 1918. 
parada solo ¿os r̂adog del luminar' de comercio y el id por los r-fñores Hemos tenido la alegría, n.is m 
del día DesdJ ese remoto punto de A-cô ta y Compañía, contra acuerdo gos y yo, de apreciar el huev. ta 
observación solo seria visible en los de Ja Secretaría de Agriculti ra, Co- co habanero y los buenos cis.arrkos, 
ofrecitios j>or ustedes y qué la 'Cm 
Ro1a, lia'han<íra«iir)5: hl hsiMüo 2e-iUA 
Qüednmos muy'"agrudfc-lr.ó<rdc 1 
buen recuerdo y mis amigos me m 
gan qué les envíe su gratitud y por 
separado reciba la de su servidor, 
eargerit. $'tO':tÍíiye$XlK: '. (M 
ler. División Jlarrocaine. Secteur 
109. 
eclipses totales de Sol, producidos mercio y Trabajo, sobre iiiperipción 
. per los •'satélites' ide ; aqueí" brumoso de una moréá dé comercio sin t'tula 
l 1 mundo, los cüal'og son bástame gran- ci6n Para'" dislirgttftp-tpsras *{&, tedas 
^ ' ' . . . . clases des para producir tal fenómeno. 
De esta curiosa. serle de datos-que 
entresacamos dcj,. masnifico aiticulT 
del mencicnado astrónomo y filósofo-
y además dej efecto óptico que hó 
mes podido concebir de la Tierra» 
vista desde las otrag moradas del 
infinito, llegamos también a la con-
clusión de que lo pondernble eg siem- I 
pre ielativo y que su anreciación es-1 
tá sujeta a circunstancias de lugar , 
v tiempo. Nuestro propio Sol, tan 
deslumbrante, tan enorme, se reducá | 
en naejít^a apreciación, si lo comua-1 
vamos a otros soles del espacio. Solo 
J¿ inmaterial, lo psíquico, resiste el 
cotejo sin mermar 
piMé PARETS. 




CAMBIO DE DESTINO5? 
Se ha dispuesto el cambio de des-
! difícil con una vista igual a la núes- tino entre Juan G. Cabrera y del i 
nador Fermín de Goicoechea. 
A todos va mi oésame. 
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
Se confeccionan con productos de primerâ  calidad y 
en maquinaria eléctrica. ¡Riquísimos e higiénicos! 
LA f L O R C U B A N A , T e l . A - 4 2 8 4 . G a l i a n o y S a n l o s é 
terminarlo os, midiendo la inten-
sidad de la "luz terrena", d luz ce-
nicienta, en la parte obscura del 
creciente lunar-
"La época mejor, dice Delfino, pa-
tra i Valle y Oscar Roa Reyes, caneilleres i 
Téngase en cuenta, que este efec j de los Consulados Generales de Cuba 
to se refiere a la época del mayor 
La última moda, do caprichosai. 
formas. Constan de cuatro piezas y 
ît-ne cuatro baflos de plata. íMiran 
«ina eternidad. 
Elegantizan la casa, 
" L a S e c c i ó n X . " 
Obispo 85. Teléfono A-3709 
a 
Confortado .con los auxilios de la 
Religión Cristiana, ha dejado do exis-
tir .el señor' Agustín F. de Goicoe-
chea y Durañona. 
A su afligida esposa doña'Ofelia 
O. Abreu, hijo don Agustín y dWl 
familiares, les enviamos, nuestro''ia»6 
sentido pésame por la. irreparable pér-
dida que acaban de experimentar. 
El entierro tendrá lugar, mañana, 
a las ocho, partiendo el cortejo fúnfr 
bre desde la casa mortuoria: Lí̂ ea y 
Baños, Vedado. 
j E L KAISER EX HOLANDA! 
¡Sí! y seíniiní mucho más lejos, como slgruen firmes nuestros pre-
cios de VA.T11LAS-
Con 104 piezas, a $27-50 
Con 87 piezas, a $21-40 
Ctn 54 piezas, a $12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAREZ I MENDEZ. 
Reina, 19 Teléfono A-á483, 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
G U E " E N C A S T E L L A N O 
El número de Noviembre contiene entre otra3 cosas La gloriosa Vendí 
mía de los Sombreros para invierno, Los Espíritus del Lago (Etudio de un 
prupo de Bailarinas), E l valor decorativo de los Alamos. Cartapacio da 
Hermosos interiores, El Piso de U Mujer 8oltera. 
ídase a "ROMA", de Pedro Carbón, O'Reilly, 54. 
Teléfono A-3569. — Su valor es de 60 centavos. 
A L D Y L 1 S 
I C S un polvo exquisito, 
^ un succes en francés; 
una creación en castellano, 
una nota delicadamente 
extraordinaria, dada por j; 
la Casa ALDY et Cié., ta París, 
cuando sus químicos, 
en los primeros días de 
la existencia de ese casa, 
pusieron a contribución 
su saber en busca de un 
singular perfume para 
un polvo que debía lla-
mar poderosamente la 
atención. 
en New York y La Paz, Bol i vía. 
PAGO DE HABERríS 
También so ha dispuesto que hasta 
el 28 de febrero de 1919 se ab men 
acorcauiíento de Venus a nosotros. 
En otras ocasiones, cuando la Tierra 
se encontrare a 100 o 150 millones de 
millas do Venus, en vez do los 25 «0n cargo a gastos imprevisto- de la 
millones a quo ge encontraba en su i Secretaria de Estado los hab?i es do 
mayor acercamiento, nuestro P ^ " S ^ i ^ t ^ ? r r ? Cl*,e 
ta y su satélite «parecerían lo corres ¡ h \ \ s í ¿ a nFr í \IMT)OS POX TTT 
pendientemente «nidos Y HA* S¿™ j^os SIGUIT^NTFS L U 
muy pequeños, en los telcs.r.pios^ m int epto The AmPrican 
Ddsde Mercurio. ^30 las mejore. , Si:gar Refining Co contra acUPrdo 
condicionee, ia Tierra Iucum un po- ^ !a S(>cret:iría d¿ AgricuUnra. Co-
quito más brillante que Venus, mion-i merc.0 y Trabaj0i sobre dt.p??ito (lQ 
tras ene la Luna, sobrepujará a j ja n,arca de los Estados Ujií^oc mi-
cualquiera de ¡og estrellas. oxcep-,mero 73̂ 00 para distinguir azúcar 
tuando a Sirio. | endurecido; . el id. por el seíior Jos5 
Desde los otros planetas, la Tierra j Tqí-h jano Amarán, contra acuetdo de 
resultará un objeto mucho meaos íia Secretaría de Agricultura. Comer-
notable. Viere a ser entonct-s, un j cío y Trabajo, sobre inscripción do 
planeta inferior, visto siempre muv ; una marca comercial (golletp"» deno-
cerca del Sol- y en forma de media 1 minada LO RATON para distinguir 
luna, como nod sucede a nosotros con , aguas minerales; \íl id. por los se' 
Venus, cuando más alejada se en- ñores J . Pórtela y Ca., S. en C , con-
cu entre de dicho astro v por lo tanto* -ra acuerdo de la Secretaría de Agri-
en las mejores coiidiciones ra/a ser ]cu1lura- Cómprelo y Trabajo, sobra 
observada. (aclaración por los promoventes de su 
Para un obs?:vador "marciano" la .solicitud de inscripeción de una marca 
Tierra alcanzaría su mayor brillan-1 comercial denominada "J. Portóla y 
ate y lu-dría entonces, algo fodns_clames, confecciones de se-
mo que 10 que Júpiter nos nmos J{ cabal eros etc., etc., y 
ososos- neutras 'que l a ^ S ^ l ^ ^ i * 
C 933? 5t-
ALDYLIS es la combinación 
de AJdy, el nombre de la casa 
y Lis, la flor aristocrática, 
singularmente francesa que es 
el emblema de los Borbones. 
ALDYLIS, es el perfume 
atrayente y sugestivo 
que convence, que 
obliga a pregun-
tar a la amiga: 
¿Que polvos usas? 
SC VENDEN EN 
BOTICAS Y SEDERIAS 
Uz cutndo pr%entara una '«ncha gaz 
tf'i creciente 
más brilla 
luce a n 30fr s- mientr s  
Luna (que probablemente pierde mu-
cha más luz pasando del; "IWno" a 
la faz del creciente) sería escasa-
mente tan brillante como la estrella 
Polar 
Cn.. S. en C . para distinguir tejidos 
das clases, confecciones de añoras, 
caballeros y niños y efecto? de bisu-
tería de todas clases. 
SIN LUfíAR 
El interpuesto por el señor \arci 
so Méndez y Martínez contra re^olu-
Dfesde Júpiter, la Tierra ê verla a dón do la Secretaría de Instrucción 
lo más, a 12 grados del Sol en su Pública y Bollas Artes, que no acep-
mayor elongación, y luelriu como tó lv. propuesta acordada por la Jun-
una estrella do 21 magnitud. Objeto ta de Profesores de la Escuela d̂  Ar-
tan poco notable, podia pasar desa- : tes y Oficios de la Habana ? favor 
percibido para los habitantes de aqu^l: de dicho señor para una plaza de pro-
fesor ayudante de la referida escue-
la; el id. por el señor Lorenzo Ola-
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R Í N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL PODEROSO 
M 1 por 10%, sobre joyas jr 
valores. 
14 
L a R e g e n t e " 
TELEFONO A~4&6. 
B a t a s , 
M a ñ a n i t a s , 
B l u s a s , 
S a y a s , 
V e s t i d o s , 
P r e n d a s i n t e r i o r e s . 
¿Con qué adjetivo las enalteceré? Con bo-
nitas... 
No; con otro más humilde, pero de mayor 
fuerza: E L E G A N T E S . 
Lo bonito siempre agrada, mas no todo 
bonito es elegante; en cambio lo ELEGAI^ ' ̂  
con solo serlo, es bonito. 
Nuestro surtido y variedad, unido al ifl 
dico precio que las vendemos, no debe pasf!" 
le desapercibido. 
C O C I N A Y F E R N A N D E Z 
A v e n i d a d e I t a l i a , N ú m -
7 1 
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i i A B A N E R A S 
F i e r a s en e x h i b i c i ó n 
T-n espectátulo excepcional 
- ia tirde Ue ayer, a las cqa-
F^a Apertura la^xhibic^n de 
^ en la n.ena^ric del Circo Sau-
^ M É S * en Prado y Ŝ r. José, 
^ts antiguos Terrenos de Mlla-
Tuevl fenre a Pay.et. 
Mo sólo fieras. 
También hay animales raros. 
Ugunos de ellos pertenecen a la 
, Sn Francisco de Paula, y m> 
í endas de campaña que se divisaban 
Vlde la carretera, tenían deposiui-
íoflos populara empresarios cuba-
"0t",' familia de tigres de bengala, 
n la aue hay ejemplares de doble 
n.fl los más raros que ce conocen, 
Sofman un grupo interesante, 
r os leones africanos, por su tama-
Hó y su bslleza, llaman la atención, 
al igual que las pumas, los osos, las 
panteras, el gato-tigre, los simios y 
los camellos. 
Otra de las más curiosas figuras 
de la exhibicián es Ounpo, un chim-
pancé educado a la perfección, qu»? 
saluda, que hace reverencias, que 
tiene actitudes correctas» 
Sólo le falta hablar... 
Pero nada tan digno de mención 
como HIp, el elefante enano, quien 
a pesar de que frisa en los veinti-
cuatro años sólo mide cuatro pies. 
Fué adquirido en 10.000 pesos. 
La exhibición de fieras que se 
Inauguró ayer puede considerarse co-
mo precursora de la gran fvmpora-
d̂a del Circo Santos y Artigas. 
¡ Aunque no está señalada fijnmen-
1 te la fecha del debut puedo decir 
¡ que será en la semana próxima, 
Y en los primeros días. 
Del d i a 
che, 
Hochas est-in las imitaciones. 
Svi laa de una boda que figurara 
enjre las más brillantes del cipítulu 
ni.i*fail do Noviembre 
¿oda de la bella señorita Nena 
^SSaño y el distinguido j»ven Ar-
•nrr Santeiro Arias, qué tendrá cele-
¡ S ó n el sábado úc la. «emana pró-
mr- a !an nueve y ¡iwU a de lu no-
. / I n la Iglosia leí Angr'. Cei-mhttó que pareca llamada, bajo 
loa| sus aspoctoo. it revesUr gran 
lucin'i'mto 
Bctonr. 
F> señor Alberto Mendoza y su es-
noaa I» j0V! U y bella dama 01Sil Kltolrs, están de nuevo entre nos-
'fíSsaron ayer de Nueva York. 
¡Mi bienvenida! 
• * * 
Díâ  
Son hoy de un distinguido faculta-
1 Ylc re-fiero vi doctor Sera pió Roca-
mora v Varona, al qu.? hago llegar, 
desde "estas líneas, mi saludo. 
Cou ana felicitación. 
41 * 4i 
Cuca Brci. 
•Q11,' temprano su fin! 
Ha nnrrlo la safiorit;?. Beci, tan be-
Ka y tan buena, sumierdo en profun-
do desconsuelo a una familia que la 
adoraba. 
Su entierro culminó en una demos-
tración elocuente de dolor. 
¡Adíes infortunada! 
» * « 
Esta noche 
El beneficio de la Iris. 
Noche de moda en el Jai Alai y tam-
bién en Mlramar y en Fausto, exhi-
biéndose en este teatro El sacrificio 
do Teri'sita, cinta de la casa Para-
innnnt, interesantísima. 
Y una novedad en Margot. 
No es otra que la del debut de Ju-
iia Ruiz, "la madrileñita", bailarina 
española que admira per su arte y 
por su gracia. 
También hace su aparición el nota-
ble cantante y guitarrista Telesforo 
del Campo. 
Cran lleno hoy en Margot. 
Seguramente. 
Enrique FO\TANILL9« 
J A M A 
en nuestra vida comercial hemos tenido una colección tan exten-
sa, variada y surtida de Pieles, como la que tenemos para esta 
estación. 
Capa? de piel de Foca, Nutria, Armiño de la China, Skuins, Puteis, 
etc., así como de marabú en todas formas y colores. 
Pieles confeccionadas: Zorros grises, rojo y blancos. Zorros cruza-
dos, Pekans, Lobos y Blue Fox Gran novedad. 
Le aseguramos que su buen gusto en la elección será debidamente 
compensado con la más refinada originalidad. 
LAMPARAS DE MESA 
Con preciosas pnntallfi.s de seda, ilero-radiiR. haciendo jwfío. Pies de bronce o IKircelana de Sovres. tfna cotecciftn primorosa. 
LA CASA QUINTANA 
\v. de Italia (ant<>R Cialiuno): "¡i v 70. Telefono A-42fl4. 
Si a l g u n a de s u s a m i s t a d e s es c l i e n t e n u e s t r o , q u e 
?e i n f o r m e de n u e s t r a s e r i e d a d . 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
¡ E L C A F E P O R E X C E L E N C I A ! 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para salas, cuartos, comedores, portales y jardines. Lám-
paras, objetos de arte y de adorno. Importación directa y 
fábrica propia. Se hacen ventas a plazos. 
í 
E 
N E P T Ü N O . 117. f rente a 
P e r s e v e r a n c i a . 
T E L E F O N O A-0208 
l a s N t icias de l A r m i s -
t í d o en el i n t e r i o r 
de la R e p ú b l i c a 
DE CAN1JKLA1UA 
Candelaria, Noviembre 13. 
Las cláusulf-s de larmisticio haa 
causado inni 'nso regocijo en esta 
localidad. Se prepara una fiesta de 
carácter popular. Anoche una ma-
nifesíación recorrió las calles del 
Pueblo, salud; ndo y dando vivas a 
las nacionc saliadas, a Cuba y al 
Alcalde Municipal. 
Méndez, corresponsal. 
e'n p í n Ü I d e l r i o 
Pinar del Rio, Noviembre 12. 
Por iniciativa del Comité Pro Cau-
sa Aliada eft-tuóse esta tarde una 
•wnmanlfestación cívico militar en 
celebración del armisticio. Formá 
banla fuerzas del Ejército, dos ban-
cas de música, una muchedumbre M-
"llca a pie. Larga fila de automóvi-
con distinguidas señoritas. Ha 
leinado durante la tarde v la noche 
extraordinaria animación pública. 
Eduardo Hernández. . 
KN E l M A RIEL 
*wiel, Noviembre 12 
iil21*?ífbl0 r9lebr Entusiasta ma-
nifestación con chupinazos y bom-
as por el triunfo aliado. La fábrica 
!i<*Sent0 ha celebrad0 ^mbién ta 
E". Corresponsal. 
E \ MATANZAS 
âtanzas, Noviembre 12 
ganiV?̂ 0811 manifestación cívica or-
* S S o T m0tÍVo de la firma 
oríen v i Y recorrido con el mayô  
nSaL ,1,elna de ^^asmo el W.-
íodar^H- eStand0 rei,Pe-etl" heral t Clases Rociales en ge-
^ ó n - J 0 ^ . 1 ™r<** escua-
•odos ln „pués. representaciones d̂  
dade. fPSrríran,smos aciales, socie-
tenes L 00 autos y Pea' 
lo8 alladn, to!05'60 nias ciue a 
^ a n ^ n r ^ : n o ^ ^ ^ 
Itu ralde. corresponsal. 
Main. ^ 
CoH g5Ua. Nô enibre 12. 
C a n a s t i l l e r o s | 
m i m b r e ¡ 
H«y *<An tipos 
^4C?S2bon, to y m49 ! 
con fÜT mainá8 ****** UMr I 
bobe. la d« 8" Hndo i 
" L A S E ( C I O N X " 
^ Tolóefono X*m. j 
I s i n ¡ R a i f a e i y K 
*0 ¿!,V¿!.o 
R8 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 120 T E L . A - 4 0 7 6 . 
Bizcochos finos " E l Gallito" seis clases. Sponge Rusk, en 
paquetes, y nuestro famoso C A F E . 
cía de haberse firmado e larmisticio. 
El pueblo, las clases económicas y 
las autoridades sumáronse a', acto, 
resultando imponente la manifesta-
ción de simpatía a la causa aliada. 
En el Hotel Palacio efectuóse u:i 
suculento banquete para celebrar 1̂ 
fausto acontecimiento. 
Oarcía, corresponsal. 
E ( ATAi.!> \ I)í, (.TINES 
Catalina de Güines, Noviembre 12 
El pueblo ente las noticias de la 
rendición de Alemania recorre las 
calles con delirante entusiasmo. Lo" 
manifestantes llevan una banda d3 
música. Las campanas de la iglesia 
repican y la sirena de la planta eléc 
trica toca a intervalos. Muchos vi-
vas a las naciones aliadas, especial 
mente a Francia, Estados Unidos. 
Bélgica y Cuba. Aplausos de sim-
patía general para Wilson y Foch. 
Tna cimisión güinera con banderas 
estuvo en el Liceo. 
Dubreuil, corresponsal. 
E> ARTEMISA 
Artemisa, Noviembre 12. 
Celébrase rn estos momentos el 
triunfo de los aliados. Coches y au-
tomóviles embanderados y bastante 
público han salido en manifestación. 
Celébrase na retreta. 
El Corresponsal. 
E> SA> JUAN Y MARTINEZ 
San Jann y Martínez, Noviembre 12. 
Organizada por los empleados y 
obreros de la Compañía Cuban Land 
celebróse esta mañana una grandio-
sa manifestación que recorrió las ve-
gas y el pueblo, vitoreando al Go-
bierno cubano y a las naciones alia 
das por el triunfo obtenido. A ella 
unióse el pueblo entero con carrozas 
engalanadas. El entusiasmo es ge-
neral. El comercio cerró en señal da 
fiesta. En estog momentos celébraáC 
uná matinée bailable en la finca Vi-
vero, donde so reúnen los elementos 
de todo el término. El Presidente de 
la República ha sido vitoreado cons-
tantemente y el Presidente Wilson 
Villasana. corresponsal. 
EN ABREFS 
Abreua. Noviembre 12. 
El pueblo, regocijado, celebra cor. 
entusiasmo las noticias del armisti 
oio. En nutrida manifestación reco-
rre l;is callet el pueblo. Los niños 
de lat> «"souf.Pg públicas enarbolandi 
las banderas í liadas, so narengadot-
por 5r;s pri'r'-ores. frente a las so-
ciedades Licc^ j Colonia Española. 
Lng campanas lanzadas a vuelo no 
C6MUI un Inste lite. Mientras tanto, el 
'•orrosponsa1, j rr su parte, se muê  
tra activo pji.1 l organizar un bau-
qnete 1 f mentaje a tan glorioso 
acontecimiento. Todo el comercio hi 
cerrado bus puertas. Se me dice qu*? 
esta noche habrá dos bailes en la* 
sociedades mencionadas. 
Serafín Cueto, corresponsal. 
EN TAíírA.TAT 
Yaguajay, Noviembre 12. 
Anoche, a las ocho, se supo oficia! 
mente en cuto pueblo la firma de1 
armisticio y la terminación de la gue 
ira europea. Acto seguido las cam-
Wiiaa de las Iglesias con sub sono-
ros tañido», parecían despertar un 
júbilo sobrenatural en nuestros co-
razones. Una Imponente manlfoata 
clón, compuesta de todas las clase'» 
sociales, recorría lag calles llena de 
entusiasmo, Miles de coheLes y vo-
ladores atronaban el espacio. Luces 
de bengala eu profusión, fuegos ar-1 
lificiales fueron quemados en profu-] 
bión. Los automóviles engalanados y 
atestados de personas que portaban 
la preciosa bandera nacional y las de 
las naciones aliadas, recorrieron el j 
pueblo. Prep.iranse para hoy gran- | 
des fiestas. La Casa Consistorial S3 J 
ve invadida de personas felicitando c 
nuectro digno Alcalde y al Gobierno. 
El entusiasmo aumenta. Los vivas a 
Cuba aliada son delirantes. El co-
mercio ha cerrado sus puertas en se-
ñal de júoilo. 
EN MAYARI 
Mayarí. NoAiembre 12. 
Se ha recibido con inmenso regoci-
jo la noticia del armisticio. En los 
edificios públicos ondean las band*7; 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E O R O 
' Constituyen un útil y bonito recalo i-ara caballeros. 
Son muy elegantes, y en este me£ hry oportunidad para ofrecer-
las a papá, al prometido y al amigo cuando estén de días. 
Hay variedad de tipos, de formas y jolores-
4 t V E N E C I A . , , 
LA CASA DE LOS RfeGALOg PROVECHOSOS. 
OBISPO, 06. TELEF. A-8201. 
ras. La del Ayuntamiento se izó a 
los acordes del Himno aclonal. Los 
comercios y oficinas públicas y pri-
vadas han suspendido sus operado 
nes en señal de fiesta. 
EN SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Noviembre 12. 
Se están celebrando festejos para 
solemnizar la grata noticia de ha-
berse firmado el armisticio, tomando 
]>rte el comercio, que cerró sus 
puertas; los esudiant.es del Instituto 
Provincial y los bomberos, los cua-
les recorrieron las principales calles 
on manlfestacIÉn con las banderas de 
las naciones aliadas y música. 
Esta noche reina entusiasmo po1* 




Manatí, oviembre 11. 
La noticia ae que Alemania había 
aceptado el armisticio y de haber 
cebado las hostilidades fué recibid i 
en este Central hoy lunes, a las cua-
i.*o de la tarde y en la acto la Ad-
ministración dió orden de que parali-
zaran todos los trabajos y que se re-
partieran cincuenta barriles de cer-
veza entre el pueblo. Este recorre 
las calles en medio de la mayor ale-
gría. Las calles lucen todas engala-
nadas y los P'tos de las máquinas v 
•leí Ingenio atrouenan el espacio 
mientras el pueblo da vivas incesan 
i.í'S a nuestro Gobierno, a sus alia-
dos. Una gran manifestación forma-
C O R S E 
W A R N E R 
E l e g a n t i z a e l c u e r p o f e -
m e n i n o , p o r q u e l o c o n -
f o r m a d e b i d a m e n t e , d i -
s i m u l a n d o s u s d e f e c t o s . 
E l C o r s é W a r n e r n o se o x i d a a u n q u e se l a v e 
Se venden en las tiendas elefantes 
c 9397 alt 6t-9 
l tía por el segundo Administrador se-
1 ñor RiondaD y todos los altos em-
| picados recorre las calles, no habién-
dose aquí visto nunca espectáculo 
• an emocionante.Mañana, martes, no 




t a E s t e 
M e j o r a n d o 
Seguido . 
Lo* r.<»lore» en la eapalá» «iflmftcan una 
ensa, una &ola cosa : enteiaiedad mi los 
riñone*, que, aegdramonto -"atá progr**-
ardo. Milca djs rriüe» de punionsa qufi 
viven en las ciudades y «n los p' ¿bloa 
do «ata país ¿a hallan «n peligi« ó* 
luderte por raiocer ci« lo« riñot<««, j 
apenas si lo saben y lo compr'uidea 5*1* 
tnsidioea enfenmeitaj se va arra.«trando 
por el cueipo hapíü'líÜqnirir cada dia ma«j 
firme consist«ncia, y al fin, cuando ya os¡ 
tarde, el paciente descubre quo eatáj 
minar-;) por la Albuminuria («nfermedaxl 
de Bright). 
¿Sufro Usted de loa ríñones? ¿ Sab» 
üsted cómo apreciar ai ea este ú ea otro 
«u mal ? He aquí algtmoa de loa aínto 
maa úoi padecimiento de los riñonea: 
dolorca y molestias en varias partes del 
cuerpo, mal sabor de boca por laa 
mañanea, es'.refiimiento, orina turbia y 
coloreada, un estado general do debilidad 
y de irritabilidad, hinchazón debajo de 
.os ojos; todos estos son las aíntomat del mal de riñonts. 
Y de ahí las personas que sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, scota, 
ciática, mal dupiedra, cálculo, dolores i 
en la vejiga, en los músculos ó en las 
articulaciones; consecuencias inme-
diatas do debilidad ó de enfermedad en 
los riñones, de cuyo mal son seguros y 
«videntes síntomas. 
Naturalmente, en estes casos. los 
ríñones necesitan fortalecerse y reponers» 
en su normal condición sanitaria. Par» 
ello no pierda Usted un?, sola hora. Vaya 
al momento á comprar un% raja 4o las 
Pildoras De Witt para los P.iñones y 1* 
Vejiga, que están especialmente prs-
paradas para combatir las afecciones en 
tales partes del cuerpo. Y tómelas, 
porque ellas le curarán á Usted todos y 
cada uno de esos síntomas, no importa 
cuánto tiempo los venga Uit.od sufriendo 
ni en qué intensidad é importancia le 
ka van atacado á üsted. 
rara curar el mal de rifionea. de cual 
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la causa, ó a:a atacar «1 
îdo úrico que los envenena. Esto ss 
logra con una medicina que paso á travé» dt Jo.i riñonts y de la vejiga, 
como hacen nuestras Pildoras, y no por 
loa intestinos, como actúan los más do 
loa medicamentos para los riflones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
nn color ae-ilado turbio, ó sea la 
condición caracteriitic» que distingue la 
•ecíóa de las Pildoras De Witt de las 
s p a l d a s 
? 
domís pildoras, ello significa sin 1» menor ¡ B«chaoe UsfcA otras pildoras ans pnedar 
diida que han ejercido su poder curativo'darlo ain este Millo especial Nuestras 
sobre el sitio dañado, esto es, los riñones PILDORAS DE WITT 
y ia vejiga. Esie remedio mágico cuesta!para los Riñones y la Vejiga se vendna 
rníiv peco, y no debe Usted dejar do|en todas las farmacias al precio de 71 
usarlo porque loa riñones díbiles con-¡céntimo» J SLtó k caja, Si Usted 
¡ O espalda 
I 
B E N Z O A T O 
O E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
m k A U B I H A M D M M I R M H 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e sea s u o r i g e n , e n to -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— o a v a n z a d o . — — 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
Vi 
L I T I N A 
AflSfLflOOtómjí 
2 2 8 
diiren generalmente, al fin y al cabo, ái 
la Albuminuria, y entónces aeré ya tarde. I 
Tenga Usted la sabiduria de la oper- i 
tunidad. Pero cuando compre Usted las' 
pildoras, cerciórese Usted de quo son I 
las legitimas De Witt, que tienen nn) 
sello azul oon el nombre del inventor en | 
al. tapón del frasoo que laa contiene. 
encuentra 'dificnltAd en obtener las Tfr. 
daderas Pildoras Do W.tt con ti telU azul «n el tap¿n del frasco, pidalai 
acompañando su importa ti Johnssn j 
Compañía, llábana; .losó Sarrá, 
Habana; 6 á O. Morales y Compañía. 
Santiago de Cuba, que las mandarán 4 
Uatod ncmcuiatamente. 
P i l d o r a s P e W i t t 
p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a . 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr. francisco Maríll, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace 1 argo tiempo vengo usando en ml 
prácMca con InmejO i ableg renultados el "BENZOA-
TO DE LITINA BO J QUE ' on ei tratamiento " de la 
Dlateelg Urica «n^auc diversas manifestaciones. En 
mi concepto es uno do loa mejores .dlsolvente8 del 
ácido único. Y p«.ra ûo su preparador pueda hacer-
lo constar le expido la presente. 
DR. P. MARILL-
El "Benzoato de IJtln» de Bosque" e8 un verda-
dero producto «uyoa resultados se palpan todos los 
días «n «1 tratamiento del Reumatismo, Qota, Are-
nillas, Cólicos nefrít! cct,. etc., eto. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
"La Epoca" es el periódico ma-
drileño que más se distingue tomba-
tiendo a los Gobiernos heterogéneos. 
Sin embargo es en ese mismo pe-
riódico donde encontramos el siguien-
te párrafo, nada menos que en un 
editorial: 
"La heterogeneidad del actual Go-
bierno inglás, es, sin duda, mayor 
oue la del Gobierno de España, pues-
to que en aqutl no hay sólo libera-
les, conservadores y nacionalistas, si-
no también radicales y socialistas 
iPucs nadie ha hablado allí de cri-
sis, ni pensado en provocarla, por H 
lenguaje mantenido por aquel minis-
tro de Hífcienda, digámoslo asi, Mv. 
Eonar Law, al recibir a una Comisión 
laborista, que le pedía la "conscrip-
ción" del capital!" 
"La Epoca" no lo diée, pero nos-
otros podemos doclr que el Gobierno 
inglés, tan hc-terogénec quo no se 
recuerda otro parecido, fué el que 
dictó una porción de leyes beneficio-
tas y fué también el que condujo a 
Inglaterra, en unión de sus aliadas, S 
la victoria que hoy celebramos todos 
con el mayor de los rcjocijos. 
De todo ello se deduce que los Go-
biernos heterogéneos no son lo malos 
que "La Epoca" se empeñó en demos-
irar en distintas ocasioneá. 
El señor Besteiro, profesor de la 
Universidad Contral y diputado a Cor-
tes por el partido socialista ha he-
cho las siguientes declaraciones. 
"No tengo acerca de ese ofrecl-
miesnto de cartera o de ese propósito 
de hacer el ofrecimiento, de que se 
ha hablado en los periódicos, noticia 
alguna Me ha sorprendido, y puedo 
asegurarle que ese ofreodmiento no se 
ha llegado a realizar. 
Mi criterio es totalm-rnte contrario 
a que el partido socialista ofrezca nin-
gún género de colaboración activa a 
los Gobiernos monárquicos, ni compar-
ta responsabilidades de ningún orden 
En primer lugar, porque los Gobier-
nos de la Monarquía no pueden ofre-
cer, como están constituidos la menor 
garantía a los socialistas, ni apoya-
dos en aquéllos podemos nosotros re-
solver ninguno de los problemas por 
los que necesariamente luchamos, y 
por los que hemos de seguir luchan-
do con un tesón que yo espero que 
sea creciente. 
Nuestra labor está fuera. Creo que 
tenemos una esfera amrll3Íma de ac" 
clón y una misión que cumplir, sin 
necesidad de compartir aquellas res-
ponsabilidades. 
Hasta tal punto llega mi convicción 
sobre este paitkular, que si una re-
, voluclón triunfante, supuesto el caso, 
i derrocase la Monarquía, c Instituyese 
¡en España la República, yo seguiría 
I entendiendo que la misión del partido 
I socialista seria la de mantenerse en 
su puesto y i educir su actuación a 
j una mera fiscalización, ranto más ac-
' tiva, cuanto mayor eficacia había de 
I desear que tuviese. 
Si el partido socialista es llamado 
a una intervención directa en la go-
bernaedón del Estado, cualquiera de 
t-us hombres, el que sea designado, se 
apresurará a consultar con la masa 
de sus correl-.gionarios y ésta sería, 
en último término, la que decidiese; 
i pero a esto le agrego yo que si Ja 
votación de mi« correligionarios fue-
se favorable, !a deeignactón no recae-
rla nunca on mí, por entender yo que \ 
esa colaboración sería un perjuicio 
para los ideales políticos que mante-
nemos, y que estamos dispuesto;! a 
defender en todo momento." 
Conviene recordar las anteriores 
palabras del señor Besteiro en los 
actuales momentos en que se busca 
la colaboración de los socialistas en 
el Gobierno. 
El señor Besteiro es tan radical en 
sus opiniones que ni aún en Gobier-
nos republicanos cree que deben co-
laborar los socialistas. 
Pero el señor Besteiro, hombre de 
reconocido talento y de vasta cultu-
ra, no fía en que sus correligionario» 
compartan sus opiniones. 
De ahí que deje una puerta abierta 
para el caso de que el partido crea 
conveniente que alguno de sus miem-
bros entre a formar parte de futuro? 
Gobiernos. Pero haciendo la salvedad 
de que él nuuca seM ministro con la 
Monarquía, cuando si hay alguien 
dentro del socialismo español capaci-
tado para ocupar un sillón ministerial, 
es precisamejite el señor Besteiro. 
Q. 
N W m b r e 14 de 1918. 
V I G I O D E S 
E O 
Habana, noviembre 2 ríe 
hlsta de las cartas detenidas on 1» 
Administración de Correos, por falta o 
ins i'icler.riu de dirección. 
Al acudir los destlnatarlaB a rfryjger-
las ka servirán mencionar el número con 
que íipafecen en la lista y la fecha de 
este íiimnclo. . 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Neifociado de Rezagos de la Direcdón 
General. 
E s p a ñ a 
Ah-arez, María; Ar>:a, Manuel; Al cari-
fio, Tomás; Arroyo, Serafín; Aladro, 
Plácido; Abascal, José María; Audnde, 
Jos."1: Ablanedo, Manuel; Ablanedo, José; 
Andrcs, Ijuciana; Arnejo, Manuel; Arbe-
sú, Félix; Acebo, Julio: Arias, Eleuterla; 
Alonso, llosa; Auz, María; Antelo, Ma-
nuel; Aus, María; Amien, Kofiue. 
B 
Manco, Francisco; Blanco, Perfecto; 
Blanco, María; ballestero, Arsenio; Bar-
quín. Hicinio; Burri'). Vicente: Behuon-
te, Marina; Billlni. Rosa Julia; Elca, Ma-
nuelá BioyAn, José; Bolsa, Mariano; 
Buei-o, Juan. 
Contó, Dorotea; Carrasco, Francisco; 
Castello, Manuel; Carroño, Bernardo pa-
ra Enrique Villamil; Carroño, Bernardo, 
para Enrique Villamil; Camellla, C ŝar. 
para Kamon Gomález; Camino, Alfredo; 
Caamafio. Domingo; Casal, Ignacio: 
Car.rc, C'jlcstino; Cabrera, Vicente; Ca • 
sanueva, • Agustín; Calejo, Clemínlina; 
Campo, Celestino; Canal, Benito; Carva-
jal, Francisco; Castliiolra, Ramón; Ham-
po, Celestino; CaE-tlñeiras, José; Cdciro. 
Jos-é; Crespo, Socadlgna-: Comas, María; 
Concoiro, Urbano; Cobiella, Fructuoso; 
Cueto, Servando ¡ Clmecon, Manuel. 
D 
Dnnabeltla, Laureína; Vínz, José María--
Dléguez, Manuel; Director Principal de 
la Fábrica de Vidrios; Díaz, José; Día* 
nández, Daniel; Fernández, MarccMno; 
I Fernández, Antonio; Fermindez. Encarna-
ción; Fernández, X̂ élix; Fernández, (.'aail-
da; Fernández, Consolación; Ferni'indez, 
Manuel; Fernández, Laureano; Fernán-
dez, Primitiva; Fernández, Perfecta; 
Fernández, José; Fernández, Alfredo; 
Fernándei, José; Fernández, Enrique; 
Fernández, Manuel: Fernández, Anrcmio; 
Ftinández. José; Fernández, Ramona: 
Fernández, Pilar de la: Freiré, Antonia; 
Ferrer, Vicente; Fresco, José M.iría; 
Fltres, Carmen de; Fuente, Joaqniu do 
la; Fuentes, Manuel. 
O 
García. Julia; García, José: García, 
Manuel: García, José; García, Constanti-
no, para Consuelo García; García, Caroli-
na: García, Felipe; García, Angula; 
Granda, Luís; Gago, Nemesio; Granja, 
Manuel Andrés; Granda, José; Graga, 
Carmen; Gil, Mariano: Gómez,' Antonio; 
González, Cirilo; González, Justo, para 
Ramón Méndez; Gon7ález, Carmen; Gon-
Eález. Francisco; González, Alonso; Gon-
zález, Ildefonso; González, Alejandro; 
González, Hermenegildo; González, Anto 
nlo; González, Ramona: González, María; 
Gonjíález, Angel; González, Enrique: Gon-




C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
P a p e l J a p o n é s 
A r r o z y R o s a 
N O L O S F U M E 
S i n o s a b e a p r e c i a r 
u n b u e n c i g a r r o . 
XiClONAL I mafinífica cinta "L4 mar 
El ¿irco Pubíllones inaugurará fal", por GaDfíela Uobiune ^U-
mañana viernes su temporada ^ ALHAM¡jR. -
la competente dirección de su pro-1 ALllAJlüKA • 
pie¿riaP la señora Geraldine Wade pHmera tandaj ^ 
(Viuda de Pubíllones. motonería r̂ H ^ 
í ^ L a gran entusiasmo por bofo- En segunda, "Eva-en ei par , 
cer encuadro de artistas que na tra.' I J <m tercera . .^ ^ Jarai^. . 
do Madame Geraldine. \z&a&- ia ^ 
En el programa inaugural fiSura:l j vAp^fta 
números tan interesantes y t,xtraor^ pf , / -
diñarlos como el de Lohse and Stei - > íln las tandas continuas de b 
fing. gimnastas relámpagos que rey ¡ rroyecíarón magnificas cintas 36 
mí suertes asombrosas en las ani ticas y cómicas. ntas ^ m 
lias y en el trapecio. 4 ' VirTORTi ~ * 
La bella TIttcomb con su elegante >n i t ' i í l i 
figura y su esplendida voz de con- En el bonilo Cine del Cem 
tralto cantará "Smiles", el último hibirá esta noche un exceiIV6 et 
"hit" en New York. grama. eiente 
Apdales con sus osos, perros 7 | La función es de moda 
monos, es un número de risa que 1 Se proyecte.rá la bella' cin* 
agradará a nuestro público. - escándalo de la Princesa Jor 
La Troupe Albert en su movidís1 . ^ 0TGe." 
ma escena en PIgalle y en la cuil | ^AXIM 
actúa una de las mejores bailarinas j En la tand 
pro. 
El 
aciuu »wj "*o wír -— . .cm /a. innaa vermouth 
españolas que ha vep^0 , Cu^;_i_1_ menzará a las cinco y media06 Co" 
' el 1 
sus bicicletas, son actos de gran 1 ¿ ^ " ^ 7 , ] " a Aeraban-
Familia Carrcll. notables alambnstas 1 hî j.̂  Cintas cóm 
y el simpático Trío Mac Donald con ; quinte la serie. icas y el 
se ex-episodio 
fuerza atractiva. ¡ a las siete y media cnmQ« 
Como complemento se presenta-á func¡6n corrlda comenzará la 
Margarita ôn sus fieras. Kn la primera parte se 
' películas cómicas. eJhlbiráu 
te? 
H 
Herrera, Blanca. * 
Infante, Lucía; Iglesias, Rosa; insua, Antonio. 
León, Blanca llosa; Linares, llamón; 
Lope, Hopelic; Lrtpez, Emilio; LC-pez, 
Kiicarnación; López, Georjjina M.; López, 
S.iibino; López, Sabino; Lópcf!, (,Vcllia: 
López, Eugenio; López, José María: Ló-
pez, Eraiulsco; Longoria, Alicia; Llabo-
ua> Beatriz. 
M 
Martínez, Pedro; Martínez, Aneeli 
Martfnetz, Manuela; Martínez, Amparo; 
Martínez, Neníeselo; Martínez, Josefa; 
Mnrffne-/. Mannel: Marino, Manuel; Ma-
drid, Rosa: Mallor, Pedro Juan: Méndez 
Ramón; Méndez, David: Mora, Servando: 
Mlclielena, Manuel* Miguel, José; Migeler, 
Rufino, para Soledad López; Miranda, 
Juan; MÓntnner, ÜDerÓSQ; Moreado, En-
carnación; Mora, Vicente; Mora, Vicente; 
Mora, Vicente; Mora, Vicente; Mora, Vi-
cente; Mora, Vicente; Montoto, María; 
Monto, Juana; Muiña, Josefa. 
N 
Novo, Valentina; Novo, José María; 
Novo, José; Novoa, María; Nt'iñez, Jor-
ge. 
O 
Ocampo, Amánela; Urice Hermanos, 
para Miguel Noli. 
r 
Pastor, Jaime Juan; Prado, Clemente; 
1 
J istiim L U 1, . ( , l l í 
S E C R E T A R I A 
(Importante y urgente) 
Eiras, Nlcasla. 
Fano, Carmen; Fnulua, Eugenio; Fer-
Con la autorización del señor Presidente se ruega a los señores aso-
ciados cuyos números de inscripción estén comprendidos ontre el 5.251 y 
el 10,500, y el 52,476 y el 57.725, todos Inclusive, que se sirvan pasar 
por esta. Secretaría, dentro del pla/5 o más corto posible, para que expre-
sen sus generales, con objeto de rehacer los dos libros de inscripción que 
destruyó el slniesto; y que traigan el último recibo que abonaron, o en 
su defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan pasar por esta Secretaría, para que 
expresen sus generales, a los señore s sccios inscriptos en ci mes de Oc-
tubre último que tengan recibo azul, el cual deben traer si lo poseen. 
Habana, 11 de Noviembre de 1918. 
¡ v Secretario, 
E . G. MAKQÜES. 
C9465 alt. lt.-14 6d.-16 
L a f a v o r i t a d e l o s 
n i ñ o s y d e n t i s t a s 
Pando, José; Pando, Asunción; Pampln. 
Jos-é; Paz, Francisco; Parreybar, José; 
Paz, José; Prado, Joné, Pallader, Elíseo; 
l'olacio, Aimando; Pérez, EHiodoro; Pé-
rez, Concepción; Pérez, Eduardo, ¡>araa 
José Díaz; Pérez, Carmen; Pestafia, Ra-
món: Peláez, Enrique; Perruiero. Viena-
ro; Pereira, Mannel; Presidente Sociedad 
Benéfica Burgalesa; Peláez, Enrique, pa- ¡ 
ra Covadonga; Prieto, Mannel; l'íieto, ( 
María: Perrujero, Genaro; Prieto, Juan;j 
Pulpeiro, José; Pulido, llamón. 
Mujeres ¡I las Urnas y a, 
Hop! 
¡MUJERES! ;A LAS URNAS Y AL 
HOGAR! 
EL FEBONISVO E . \ LA AWEJÍTCA 
LATINA, Y HOírEX.UE A LA 
MUJER CUBANA. 
Este es el título de una obra que 
araba de publicar el joven y distin-
guido abogado F. Caraballo Sotolou-
go 
En esta obra expone su autor laa 
ventajas del Feminismo en la Amé-
rica Latina y muy especialmente en 
Cuba, donde la mujer cubana debe 
de dedicarse a engrandecer su patria 
y su hogar, luchando por salvar la 
Repúlilica interviniendo en la vidu 
pública de la Patria, para evitar frau-
des electorales, evitar guerras civi-
les y la caída de la misma Repúbli-
ca. Según su autor, Cuba debe espe 
rar más de las mujeres cubanas que 
de los cubanos. 
La segunda parte de esta intere-
santa obra se dedica a enaltecer la 
cultura de la mujer cubana, citando 
lop nombres de todas las mujeres, 
que desde el descubrimiento de Cu-
ba hasta el presente, han realizado 
labor fuera de su hogar. 
Todo el trabajo contiene los últi-
mos estudios realizados on el ex 
tranjero, defendiendo un Feminismo 
consciente, laborando porque cese la 
esclavitud femenina y triunfe la II-
borlad de la mujer. 
Precio del ejemplar en rús-
tica, en la Habana . . . SI.00 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado $1.20 
Se vende en la Libreiía 
*<Cê valltes.', 
Qu)?vedo, llosíirio; Quintan̂ , Quiles, Juan. José 
EL BENEFICIO DE ESPERANZA | En segunda. "El amor manda" 
IRIS 1 moso drama en seis actos ' 
En el gran teatro de Payret se ( Y en tercera, estreno de la m 
celebrará esta noche la función en nífica serie en episodios "La sorn 
¡j< ñor y beneficio de la genial divette fatal", exhibiéndose los dos primpr 
Esperanza Iils. episodios, titulados "El diamante Va 
La popular artista mejicana ha es- grado" y "La caja de hierro." 
cogido para eu serata d' onore la 
épera "Carmen"' de Bizet. traducida 
al español. 
Además, habrá un Concurso i-? 
Tango. 
MARTI 
En la primera tanda, "El Juici"» 
Oral." 
En la segunda, "Mujeres y Flo-
res." 
Y en la tercera, "La Reina Mora." 
COMEDIA 
Esta noche, la comedia en tres 
actos "Pedro Jiménez." 
FAUSTO 
Para hoy se ha combinado un ex-
celente programa. 
En las tres tandas se proyectarán 
magníficas cintas. 
MíRAMAR 
En el concurrido Cine de Prado y 
Malecón se anuncia para esta noche 
un variado programa 
NIZA 
Jueves: "Frou-Frou", por Prancev 
ca Bertinl. J 
ilIARGOT 
En la tanda vermouth, que comen-
zará a las cinco de la taide, se p™ 
yectará la hermosa cinta "Resurrec 
ción." 
Obra adaptada de la famosa novela 
de León Tolstoi e interpretada por 
María Jacobini y Andrés Habay. 
Por la noche, en primera tanda 
cintas cómicas. 
En segunda, "El mal nacido", ea 
cinco actos." 
En tercera se repetirá "Resurrec-
ción ." 
Esta noche debutai án en este Cine 
los conocidos artistas Julia Rulz, "La 
Madrileüita", y Telesforo dol Campa, 
notable cantante y guitarrista. -
Rayo, José; liamll, Manuel; Rama, Je-
füs; Keglne, Angel; Rev, Francisco; BÍ-
vas, Antonio; Uigcira, María; Riaño. An-, 
Ionio; Ribes, Buenaventura; Kog.->!que, I 
Genaro; Rodríguez, David; Rodríguez,: 
Indalecio; Rodríguez, Rosa; Rodríguez, 
Consíantino; Rodríguez, Prudencio; Ro-
mero, María: Roca, José María; Roibar, 
María; Romay, Ramón; Romero, José;' 
RttDál, Uicardo; Rueda, José; para .Toséi 
Arnoso; Rulz, Evaristo; Ruiz, Evaristo. 
S 
Sámulu'Z, Carmen; Saaveilra, María; 
Sanmartín, Emilio; Salgado, Martín; 
Santos Suárez, Calle; Sa«n, Fernando; 
Segundo, Josefa; Serrano, patricio; Sie-
rra, EvarUto; Soria, Francisco; Suárez, 
Juan; Suárez. Manuel; Suilrez, Manuel. 
NUETA INGLATERRA 
En las tandas diurnas y nocturna! 
ce noy se proyectarán interesantea 
En la primera parte se proyecta-j cintas cómica j y dramáticas. 
rán las cintas cómicas "Charlot en-
tre aguaceros" y "El Espejo" y el. HONTECARLO 
interesante drama "El caballero del | Gran cine para familias. Fstrenos 
silencio." - 1 diarios. Se exhiben iag mejores peli-
En la segnda parte se exhibirá la I culag que se reciben en la Habana. 
Las Pildoras Indianas Ve-
getales de Wrlght no son 
un "próduetc sintético" 
ni una "confitura", sino 
una medicina períectar 
mente1 dosificada, seáún 
el siitenia clásico, íiara 
regular el estomago, el hí-
gado y los intestinos. Pida 
una cajlt^ y pruébelas. 
J . ; \arela, Dolores; Valle, Pancho, pan José Campomayor; Veiras, Laura- Veen Teixldor. Jaime; Trelles, Valentín; To- Adolfo; Vlduerra. Gerardo; Valienee Sfc iree. Mannel; Torafio, Santa; Torres, ledad; Vidal, Leandra; Villar, Vicentê  
Francisco; orres, José María. 
U 
Ugualde, Lconao; Uria, Gumersinda. 
V 
Vallina, Etelvlna; Vallina, Etelvina; 
Valllnus, Hellodoro de; Valdés, Jos¿_ de.. Sáncliez, Serafina, 
Zalamo, Africa. 
CARTAS TASADAS 
Fuente, José; García, Xicolás; Manij 
l¡<).--,'i ; Quiñones, Ramón; Rlvero, Conchí: 
A las cinco de la tarde y nueve y media de la noche. 
por M A R I A J A C O B I N I . 
Debut hoy, de JULIA RUIZ, (LaMadr i l eñ i t a ) , bella baiiariní 
y T . D E L C A M P O , notable cantante y guitarrista; 
c M 6 lt-14 
OTRAS ORRAS DE VENTA EN L , \ 
MISMA LIBKERIA 
HISTORIAL DE CUBA 
POR 
R. V. Rousset. 
Acaba de ponerse a la venta el TO 
MO III y último de esta importante 
obra que comprende las Provincias 
de Camagüey y Oriente. 
Con este tomo queda terminada la 
árdua labor del señor Rousset; dan-
do a Cuba el Historial de todos sus 
municipios y el origen de las Hacien-
das Comuneras y otros muchos datos 
tan útiles como interesantes. 
Precio de este tomo encau^dr-
r-ado | _ 
Este tomo sólo se venderA a lo. 
que hayan tomado los dos primeros 
no vendiéndose tomos sueltos. 
FILOSOFIA DEL DEBER: 
Comprende: Objeto de la Moral. Su 
método. Sus grandes divisiones. 
De la libertad o de las cauRr?s de 
nuestras acciones. Del deber o de las 
reglas de nuestras acciones. Del 
bien, de la moralidad y responsabili-
dad de nuestras acciones por M. Fe-
rraz. Versión castellana. 
Un tomo en pasta , $3.00 
d e 
V a di a é 
LOS NUEVOS DERROTEROS DEL 
IDIOMA. 
Estudios de Filología Castellana. 
Contiene: El Vocabulario de los 
escritores modernos, Blasco Tbañez, 
Rópido, Baroja, Pardo Bazán, Una 
muño. Rueda, Gómez Carrillo, Var-
gas Vila, etc., etc. 
E l ' tínico escritor correcto del Si-
glo XX. La gramática y la nueva es-
cuela literaria. El porvenir de la Le-
xicografía. Cómo se ha ido formando 
el Diccionario. Lista de las voces ci-
tadas o criticadas en esta obra, por 
Miguel de Toro y Gisbert. 
Un tolo en 4o., tela . . . . $2.25 
LIBRERIA «CERVVNTES* DE RI-
CARDO TE LOSO, 
fínllano B2, (esquina a Nentnno.) 
Apartido 1115. Teléfono A-4Í)üS. 
I 
I 
F I L T R O F U L P E R 
A PSUEBA DE GERMENES Y CON C A M A PAGA HIELO 
ra FULPER haTbtenMo ^a, , /a ^ h ^ ^ ^ntra «nferaedade*. 7 Amíriea obtenido Medalla do Oro ei varias Exposiciones ea Brrop» 
^enoELrUlaPh®nomb^ Laboratorio Nacional y declarado como 
El FULPER m fnnnoVrti ^-'Idid y Beneficencia de la Bepñbllca . _ 
un « 1 ^ M ^ f ^ ^ I ^ ^ tíSl^ 'nun'1«1 desdé hace 125 años y danj" 
que hace y ffaranma e f M ^ * ^ FULPER claramente, nnlco 
y d ^ f n ^ í r " flltr03 - A l V a T e ^ f f i ^ y leerla, de la 'fíA 
tMCOS IMPORTADORES 
G A R C I A 6 M A D U R O . L T D . 
firanáes Alrascenes ie loza, trisíalctía y Poreehna 
" E L A G U I L A D E O R O " 
.Co&aSI, esqulaa a £0!, trtn;e a !a Piaíolela te! CoaTenta da Santa Clara 
TEÎ üFONO» A-S5C4. \ r \ lv I V0O: 
fcgO LXXXV. /lARIO DE LA IV1AR1NA Noviembre 14 de 1918. P A G I N A S I t l f c 
P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L U N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
, i m u T t N O I L I O S D E T O C A D O R 
p a r a Que u n a p e r s o n a m e r e z c a e l 
~ t ~ ¿ de e l e g a n t e n o b a s t a que se-
ÍXC con a c i e r t o y c o n a r t e s u s 
es n e c e s a r i o a d e m á s q U « 
^ a n t c í a r o d e e p r e g o n e s u i n d i s c u -
" f n o d f ^ 6 m u e b l e s que m e r e c e f i -
• l Z¿ l a a t e n c i ó n de u n a d a m a , 
^ s í t o c a d o r . y l o s u t e n s i l i o s q u e lo 
adS?o3n" p u e d e n s e r de m u c b a s c l a -
sef O oc?oso P a r e c e a d v e r t i r q u e l o s 
!L ^ r o s s o n l o s de o r o , de p l a t a , 
1,1 t S a t a s o b r e d o r a d a , a r t í s t i c a -
0 d L c i S e l a d o s , s i g u i e n d o a e s t o s mente c i n c e i a , m a r ( . i y 
^ d K r L c i u v o e n e s t e n ú m e r o l o s 
f a n ? a u e L po no c r e e r l o s de g u s t o 
C u a n d o u n M e g o de t o c a d o r es de 
, esto es . de o r o o p l a t a , c o n v i e -
L f a u e e s tos m e t a l e s s e a n m a c u o s , 
1 de lo c o n t r a r i o , s e e s t r o p e a n 
f S l a n f á c i l m e n t e , y c u a n t o m á s l Slñtñn e s u n obje to , m á s m a l 
¡ ^ b a c e v e r l o u s a r n o o b s t a n t . 
su deter ioro. 
T^g f r a s c o s de c r i s t a l t a l l a d o s , y 
de c r i s t a l de B o h e m i a , d e b e n e s t a r 
encerrados e* p o r t a f r a s c o s de me-
tal los que los p r o t e g e n , y e v i t a n 
que se r o m p a n t a n p r e c i o s o s a c c e s o -
T!0Se e n c u e n t r a n m u y b o n i t o s j u e g o s 
de cep i l la s ( a u n s i n s e r de m e t a l ) , 
de é b a n o , c a r e y y m a r f i l ; en c u a n t o 
a l ce luloide , o f r e c e l a v e n t a j a de 
l a v a r s e y s e c a r s e c o n m u c h a f a c i l i -
dad- pero t i e n e e l n o p e q u o ñ o i n -
conveniente de d e s p e d i r u n l e v e o l o r 
a a l canfor y de s e r m u y i n f l a m a b l e . 
Todos los u e g o s de c e p i l l o s , c u a l -
quiera que s e a s u c l a s e p u e d e n ct-
í f a r n e . 
Aunque loa p e i n e s n o s u e . e n c o n -
s iderarse g e n e r a l m e n t e c o m o o b j e t o s 
oue se l u c e n , d e b e n s e r t a m b i é n d ? 
motal. c a r e y o m a r f i l , c o m n lo s c e 
"illus. y de e r r e i e n t e c a l i d a d , p o r q u e 
un peino c o n m a l a s p ú a s e s t r o p e a 
mucho e l c a b e l l o . 
Algunos f r a s c o s q u e g u a r d ó n d e h -
e-i.daflt;esencias. • p u e d e n d e j a r s e e a 
medios eptuches , c u a n d o e s t o s s o n 
de l u j o y de u n a m a t e r i a q u e h a g a 
Juego c o n lo s u t e n s i l i o s de t o c a d o r 
E n t r e l o s a o c e s o r i o s ( q u - í s í lo 
m e r e c e n ) p u e d e n t a m b i é n o s t e n t a r -
s e m e z c l a d o s c o n l o s d e m á s o b j e t o s 
se c u e n t a n lo s c a l z a d o r e s , l o s a b r o -
c h a d o r e s , l a s l i m a s , l o s p u l i d o r e s , e tc . 
A u n q u e dos p e r s o n a s o c u p e n l a 
m i s m a h a b i t a c i ó n y t e n g a n u n s o l o 
c u a r t o de b a ñ o , es i n d i s p e n s a b l e q u e 
c a d a u n a de c i l a s d i s p o n g a de u t e n -
s i l i o s d i f e r e n t e s p a r a s u t o i l e t t e : e s -
te es u n p r i n c i p i o de a s e o q u e n o s e 
r u e d e e l u d i r v q u e n i n g u n a p e r s o n a 
d e b e e c h a r e n o lv ido-
P a r a t e r m i n a r , d a r á u n c o n s e j o 
m i l v e c e s r e p e t i d o , y q u e a f u e r de 
p a s a r l a v i s t a p o r é l d e b e n t e n e r c a -
s i o l v i d a d o m i s l e c t o r a s . U s e n s e po-
c o s p e r f u m e / ; e s t o s p o c o s , e x c e l e n -
tes , y s i e s p o s i b l e u n p e r f u m e ú n i c o 
e n todo . 
N I D O S Y A C I O S 
C u a n d o c o n t e m p l o d e c l i n a r e l a ñ o ; 
c u a n d o m a r c h i t a s p o r e l s u e l o r u é -
( d a n 
l a s t r i s t e s h o j a s q u e e n ei r e c i o 
( t r o n c o 
o r g u l l o f u e r o n de u n a u m b r o s a s e l v a , 
a l v e r l a s r a m a s c u a l e s c u e t o ? b r a z o s 
de p o r d i o s e r o q u e l i m o s n a i m p e t r a , 
s i e n t o d o l o r i n d e f i n i b l e y h o n d o . . . 
¡ S i e n t o u n a p e n a ! . . . 
Y es q u e e n l a s r a m a s q u e e l O t o ñ o 
( m u s t i a 
l>ay u n a s f l o r a s s i n c o l o r n i e s e n c i a , 
f l o r e s de p a j a , q u e s e c ó e l v t r a n o , 
f l o r e s t e j i d a s c o n h u m i l d e s h i e r b a s , 
f l o r e s de a m o r , d o n d e e l a m o r n o 
( v i v e ; 
r e g a z o s d u l c e s q u e d e s i e r t o s q u e -
( d a n . 
y a n t e l o s n i d o s q u e e l i n v i e r n o a z o t a 
¡ S i e n t o u n a p e n a ! • . . 
S i e n t o l a p e n a d e l q u e l u c h a b r a v o , 
s i e n t o e l d o l o r d e l q u e e n l a l u c h a 
( f i e r a 
s a b e q u e es t r o n c o d o n d e t i e n e n n i d o 
l a s t i e r n a s a v e s q u e e l v i v i r a l e g r a 1 ! , 
y c u a n d o e s c u c h o s u s v i b r a n t e s no-
( t a s . 
q u e se d e s g r a n a n c u a l c o l l a r de p e r -
d a s , 
c o n l a s p u p i l a s p o r e l l l a n t o t u r b i a s . . 
¡ S i e n t o u n a p e n a ! . . . 
No s i e m p r e e l a v e q u e s a l i ó d e l n i d o 
v i ó a s u h i j u e l o s d o m i n a r l a t i e r r a , 
s u r c a r l o s m a r e s y s u b i r a l c i e l o , 
y l a b r a r n i d o s e n l a f r o n d a e s p e s a , 
y c o m o s é q u e a l p e r e c e r l o s p a d r e a 
m u e r e n l o s h i j o s q u e e n e l n i d o t i e m 
( b l a n . 
s i e m p r e q u e m i r o l o s d e s i e r t o s n i d o s , 
¡ S i e n t o u n a p e n a l . . . 
Y e s q u e t a m b i é n c o n a m o r o s o 
( e m p e ñ o , 
y o l a b r é u n n i d o q u e m i v i d a a l e g r a , 
y es q u e e n e l n i d o , p o r m i b i e n fe-
( c u n d o -
h a y p a j a r i l l o s q u e a m i s o m b r a a l i e n -
( t a n , 
y c o m o p i e n s o q u e v e n d r á u n i n v i e r n o 
e n q u e a m i s a v e s p r o t e g e r n o p u e d a , 
y c o m o s u f r o c o n p e n s a r , q u e s u f r a n 
l o s m i l r i g o r e s q u e l a v i d a e n c i e r r a 
s i e m p r e q u e m i r o l o s d e s i e r t o s n i d o s 
¡ L l o r o d e p e n a ! 
9 L B . B l a n c o B c l m o n t e . 
P E N S A M I E N T O S 
S i a l f i n h e m o s de h a c e r todo lo 
q u e l a s m u j e r e s q u i e r a n , p r o c u r e m o s 
q u e s e a n p e r f e c t a s y q u e c o n o z c a n 
b i t n l a v i d a . D e l a c u l t u r a de l a s 
m u j e r e s d e p e n d e l a s a b i d u r í a de l o s 
L o m b r e s . 
S c l i c r l d a n . 
N o ( ¡ e s c o n f i a r de n a d i e e s s i m p l e -
z a ; d e s c o n f i a r de todo e l m u n d o , es 
l o c u r a , y d e s c o n f i a r u n o de s i m i s m o , 
es e l p r i m e r p a s o e n e l c a m i n o de l a 
s a b i d u r í a . 
U n é x i t o n o n o s d á s i e m p r e u n a 
b u e n a o p i n i ó n de n o s o t r o s m i s m o s ; 
lo que h a c e es c o n f i r m a r l a . 
N o es n e c e s a r i o q u e l o s m o l e s t e m o s 
e n d e c i r n a d a m a l o de n o s o t r o s m i s -
m o s . N u e s t r o s a m i g o s s e e n c a r g a n 
de e s a t a r e a c o n d e l i c i a -
D t F C b K O T C í . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Por su especiai ís ima elaboración, no hay diferencia entre la-fruta y esta rica Crema. 
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B E P O S T E R I A 
P a s t e l de p i c h o n e s 
S e h a c e u n h u e c o e n m e d i o de m e -
d i a l i b r a de h a r i n a y e n é l s s d e s l í e n 
dos y e m a s de h u e v o . S e d e r r i t e u n 
c u a r t o de m a n t e c a e n u n v a s o de 
a g u a c o n s a l y s e e c h a e n i i h a r i n a 
l a p a s t a c o n u n r o d i l l o , o c o n u n a 
b o t e l l a e s p o l v o r e a d a de h a r i n a . S s 
d o b l a l a p a s t a dos o t r e s v e c e s s o b r e 
p a r a a m a s a r l a m e z c l a y e x t e n d e r s i m i s m a , s e e x t i e n o d e de n u e v o , "/ 
s e e f e c t ú a dos o t r e s v e c e s i a m i s m a 
o p e r a c i ó n p a r a q u e r e s u l t e b i e n h o -
m o g é n e a . S a d e j a l a p a s t a e n r e p o s x 
s e p i c a n c i e n g r a m o s de c a r n e d a 
p u e r c o c o n i g u a l c a n t i d a d d^ t o c i n o 
p o r c a d a p i c h ó n que s e e m p l e e . 
S e a ñ a d e s a l , p i m i e n t a , a l g u n o s 
c h a m p í g n o n s , h i e r b a s f i n a s , u n a o 
oos c e b o l l a s s a l t e a d a s e n m a n t e c a , v 
u n r a m i t o de t o m i l l o , l a u r e l y p e r e -
¿ U i e l q u e , se r e t i r a d e s p u é s . S e c o r -
t a n l o s p i c h o n e s e n c u a t r o t r o z o s , 
d e s p u é s de h a b e r l o s p a s a d o p o r l a 
l l a m a , a b i e r t o y s a l t e a d o e n l a s a r -
t é n . S e e m b a d u r n a u n m o l d e c o n l a 
p a s t a y s e p o n e n e n é l e l r e l l e n o v 
I r s p i c h o n e s , c u b r i e n d o lo s h u e c o : » 
c o n l o n c h a s de t o c i n o . S e c u b r e e l 
.odo c o n l a p a s t a , q u e se a d o r n a c o n 
a l g u n a s f i g u r a s , y s e d e j a u n p e q u e -
ñ o h u e c o e n m e d i o de l a c u b i e r t a 
d o r a oon u n a y e m a de h u e v o y s e 
p o n e e n e l h o r n o a fuego s u a v e , de-
j á n d o l o e n é l u n a m e d i a h o r a . S e r o -
c í a e l p a s t e l c o n b u e n ugo de c a r n e 
y s e d e j a e n f r i a r . 
D e G ü i n e s 
Noviembre, 0. 
F A L L E C I M I E N T O 
V í c t i m a de cruel y í l l a U d n dolencia fa-
l l e c i ó a y e r ü m l e en esta v i l la , la seuo-
i l t a L n i s a Allonso, perteneciente a est i -
mada f a m i l i a de é s t a . 
A los l a m ü i a r e s todos de la pobre 
desaparecida, entre los nue f igura nues-
tro buen amigo, don J o s é Cornel lo A l -
fonso, re i teramos nuestro p é s a m e . 
K E G K E S O 
D e su e x c u r « i 6 n por l a vecina Itepu-
M i c a del norte, ha regresado a é s t a el se-
Cor Constant ino L l a n l o , r ico comerciante 
y propietar io en esta v i l la . 
K X F K K M G 
E l doctor don Abelardo G a r o é s J o r g e , 
jnuy respetable y antiguo vecino local, 
h; i l !a»e desde hace d í a s guardando c a m a , 
tufermo de cuidado. 
] ) £ L A S E L E C C I O N E S 
Como resultado de las elecciones, he-
chae como dije s in electores,y entro i i m l -
eoa, que en este caso resultaron ser C o n -
servadores y Zayifctas, han sal ido ''once-
ó l e s : por los conservadores, J o s é A g u s t í n 
S v á r e z , Mnnuel G o n z á l e z Ci'iceres, F e r -
i.ando L ó p e z S o c a r r á s y Vicente Sa.ave-
i l r a ; y por los zayistae, Jac into de loa 
l í í o s , el doctor F r a n c i s c o H e r n á n d e z y 
M a r t í n C á r d e n a s . 
N U E V O C O N S E R J E 
H a s i d a nombrado Conserje del Cas ino 
E s p a ñ o l , el s e ñ o r Manuel A u t u ñ a . 
M U Y C O N C t l t n i D A B 
L a s c lases n o c t u r r a s establecidas e n 
el Cas ino E s p a ñ o l , a l frente de las c u a -
l e s se h a l l a el « e f i o r J o s é Alonso Novo, se 
ven muy concurr idas por j ó v e n e s d a 
nuestro comercio. 
V E L A D A 
B á b l a s a entre un grupo de m e r i t í s l m a s 
damas de la o r g a n i z a c i ó n de u n a velada 
e nlos salones del Cas ino E s p a ñ o l , c o n 
el p r o p ó s i t o de recaudar en e l la nuevos 
fondos c o r destino a las obras de r e p a -
r a c i ó n de la igles ia c a t ó l i c a local . 
Seguramente que las in ic iadoras s e r á n , 
l a c u l t í s i m a Directora de " L e t r a s (Jiilne-
l a s , " s e ñ o r i t a R o s a T r n j i l l o , la no menos 
culta y entus ias ta s e ñ o r a L u i s a Gó inez , 
a c t u a l Pres identa del Apo^toaMo de la 
O r a H A n , y el grupo de amigas que s i e m -
pre l a s secnndan en toda noble g e s t i ó n 
que emprenden. 
C e l e b r a r í a m o s ver confirmado el r u m o r 
por l a ig les ia y por ellas. 
E L C O U R E S P O N S A L . 
S u s c r í b a s e a l 1 > I A I I I 0 D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E M . R O M I L L O Y C o . 
L O S M U E B L E S D E L A D I C H A . 
A l o s m a t r i m o n i o s f u t u r o s i n t e r e s a c o m p r a r s u s m u e b l e s e n E l C a ñ o n a z o , 
q u e e s e l p o r t a v o z d e l a f e l i c i d a d d e l h o g a r . 
C A Ñ O N A Z O 
9 * 
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E M I G R A C I O N 
N O V E L A O R I G I N A L 
P O E 
ALFONSO DE VIENNE 
lam Albcla . « « l a s c o a l n . 32.) 
l a S t o ; fe ^ - s a l t a , las f i a s e s de a d u -
t0'l<> ¿ o u e n r . 0 ? 0 8 ^ l w mozos: pe-
a r e p i t i ó 0 * - ,t(><l0 a ( l u e l l ° «M» TOI-
Y • e t*11 vez en toda su v i -
cor-8,8ni-^m,aahn1,hJ"m^>a' •« bal laba ten 
i L r m.n.^rlrSe paso entre «-'K*? 
e £ re/"1:"'1^81- aquel las emocio-
^ V i , T'fadl* «"c acordaba ya de 
S n . * ^ Pobre" ^ í a a Bra<^sa! 
di^aei,•', W n ,Cfr s i ^ e s e r i c a ! 
S.*J Tf3itb .,...Ael a"tom6vll que le lu-
í f f a e n t i c e ; ^ " f f ^ l « r l o n « no e¿-
& c ^ T e , C n ^ ^ . * Y como 
& e l la n ^ r l ' <1"i2" Inen03 ba-
2» rtn ^ ' e n t o ñ c e t - 0 i ; ¡ f f í l l f e W l i ^ -
" ' « ' « o s J l i ^ " 1 0 ™".v hermoso, en 
^ "o los bahi^ f ' ^ r a r s é s loalera, 
81 -«aJju fie t i Pisado J a m á s : por- ! 
1 ^ • o: ^ t f l : T'Aj!r ^ a r J v i U a , Jas: 
o w ' '-iiriacú'.n PI 1(\ « u n i l n i s f m b r t n i 
'•ir,'*,'' •v l i ' • ' l eK- intB^i0 ' . .nJ(le '"ees. de 
>• • n ^ - , - ' ' , T;,!nJ0 r a r a nonr-
es en el altar , 1 ^ «""^ncoB ado-1 
ui iar de su hermosura , j 
Entonces se l a r e p r e s e n t ó en un j a r -
d í n , rodeada de gente, oyendo aplausos , 
repartiendo sonrisas , aceptando flores 
con aquel la gasa tan f ina de color mora-
do p á l i d o , cou aquel t ra je de seda ceñ i -
do y © l e g a n t e . . . y luego c r e y ó y so f in-
g i ó s e r e l la m i s m a , e l l a , J u a n e l a , la que 
todos aquel los agasajos recibfa, convert i -
da en el í d o l o de la sociedad. 
Entonces se olvido de sus padres, de 
su casa v ie ja y saturada de olor a heno, 
do ToOito, de todo lo que pud iera darle 
v e r g ü e n z a ante el mundo y ' recordar le 
su baja c o n d i c i ó n de labr iega , y a s í so-
ñ ó despierta por mireho rato, s i empre 
uniendo a l a placidez del s u e ñ o la luz 
de un vago c r e p ú s c u l o , que pudiera muy 
bien con el tiempo abr i r se en d í a c laro 
y esplendoroso, en una rea l idad c i e r t a y 
d o » i a m b r a d o r a . Aque l vago fulgor de au-
r o r a a p a r e c í a ante sus ojos lejos, muy 
lejos a l otro lado de los mares , en una 
r e g l ó n desconocida pero f a n t á s t i c a , que 
l l a m a b a n los hombres l a R e p ú b l i c a A r -
gentina. 
. V por q u é no? ¿ C u á n t a s no lo ha-
b í a n realizado y a ? T a l vez la m i s m a da-
m a portuguesa, no e r a m á s que u n a po-
bre ind iana , que se le habla anticipado. 
¡ Se cuentan cosas tan poregrluas de aque-
l la s regiones del P l a t a » 
Y a s í p a s ó g r a n parte do la noche, 
s in adver t i r s iquiera n i c u á n d o so acos-
taron los de su casa , ni c u á n t a ? cam-
p a n a d a » iba dando el reloj de la torro 
de Verfn . hasta qut» el a n e ñ o v la m i s m a 
tat lg i de l a i m a g i n a c i ó n la r indieron 
del todo. ,v . ' n m . » »*•• -; 
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J u a n a no h a b í a querido v a i e r s e ^ - d e j 
l i s s d o n e s de d o ñ a , l i ; l la para formar 
los c a s t i l ü t o s en el a iro , con. que al i -
m e n t a r H;;S i lusiones y sn vanidad y fp-
IÍÍ'I eií ello razón que le sobraba. 
L a ca^n no era l a m á s npr irpós i to ' para 
tomar de el la retazos de f a n t a s í a . I 
E l c a s e r ó n antiguo de dofia J u i l a se 
a lzaba a la f a l d a del monte. E r a de p i « . 
(Ira b e r r o q u e ü a con puertas de colosa-
les d imens iones ; marco d© granito ta l la -
do y carcomnio; hojas de roble, clave-
teadas con enormes cabezuelas de bron-
ce dorado y provis tas de p e s a d í s i m o a l -
d a b ó n de hierro. Sobre estas puertas, 
vencida y a por el peso de los a ü o s , se 
alzab-4 corno guardando la e n t r a d a un 
á g u i l a de piedra con las a l a s ex tendidas 
y corona ducal en la cabeza, y que aso-
m a b a por el hueco de u n enorme casco 
de guerrero, en cuya c imera f lotaban tres ; 
piuman que c a í a n sobre las a l a s del á g u i -
la, y 
L o s cuatro lienzos de pared , salpica-
dos por la humedad con var ias y ne-
gruzcas labores, a p a r e c í a n como aguje-
reados por ventanas hondas, p e q u e ñ a s y 
s i n n inguna s i m e t r í a . S ó l o en l a parte I 
de la fachada d e s t a c á b a s e , cortando la1 
igualdad m o n ó t o n a del lienzo, el vue lo ' 
de cuatro vetustos balcones, sostenidos 
por vigas de encina, con ba laus tradas de 
hierro calado y cubierto de herrumbre y 
uno de ellos, el de la parte derecha, des-
q u ' c i á b a s e lentamente, podr idas ya dos 
da las vigas del fondo y parte del ar-
quitrabe, que corr ía por el ab ier to ven-
tanal . 
Aque l la claveteada puerta franqueaba 
el paso a un z a g u á n empedrado con cbi-
n a r r o s de varios colores y en seguida a 
un patio g r a n d e con el mismo pav imen-
to, rucorrido en todos sus cuatro á n g u -
los y a unos tres metros de a l t u r a por 
balaustrada de piedra y de mampoeterla , 
tan l inda y t a n c a l a d a en sus arcos y 
en sus z ó c a l o s , como lo e s t á n los claus-
tros de nuestros antiguos y ruinosos mo-
n a s t e r i o » . 
l.a.s habitaciones interiores no desde-
c í a n ni de la fachada ni de l corredor. E l 
pavimento de estas habitaciones y t r á n -
sitos no c o n o c í a n n i e l azulejo n i el mo-
sa ico: era ntodos de ladri l los , levantados 
y rotos en su m a y o r í a , que daban al sue-
lo el aspecto de un teclado. L o s mue-
bles tampoco c o n o c í a n ni la f i n a re j i l l a 
n i el peibeyo pino. Pesados s i l lones de 
terciopelo rojo por todos l ados : anchas 
po l tronas de piel y de baqueta, inter-
minables c ó m o d a s y a r m a r i o s de s á n -
dalo y de haya , con incrustaciones de 
n á c a r : camas matr imonia les de nogal con 
p a b e l l ó n de raso a í u l tendido sobre ba-
rras d o r a d a s : descoloridos tapices de 
F l a n d e s , colgados de las paredes ; pero 
sobre todo, retratos de v i r r e y e s y de v i -
rre inas , de gonerules con bandas azules 
y r o j a s y damas oon golas de encajes de 
Mallnan y de Camarif ias . y m á s a ú n que 
todo esto, el escudo, s iempre ©1 mismo 
escudo del á g u i l a , a somando su condal 
oabeza sobre los espejos de Venecia , so-
bre los remates de l a s cornucopias , en-
c i m a de cada puerta, debajo de cada 
z ó c a l o , al lado de cada mueble de l a 
casa. 
D i r í a m o s que aquel la m a n s i ó n vetus-
ta y r i c a era tal vez a l g u n a dama encan-
tada del s iglo catorce, que v e n í a atra-
vesando las diversas c iv i l izaciones do 
los hombres, imperturbable y a l t i va , s in 
confundirse con e l l a s ; oponiendo a l lujo 
superf ic ia l de nuestra é p o c a sus severos 
y lujosos vestidos y a t a v í o s , s i empre r i -
cos s iempre e s p l é n d i d o s , aunque raidos 
ya "y deshi lacl iados con la a c c i ó n de los 
s iglos v del uso. 
D i r í a s e , y no s i n r a z ó n , que en aque-
l l a « a s a reinaba la a v a r i c i a m á s s ó r d i -
da o que el cauce de la riqueza d© sus 
amos se iba por a l c ú n oculto resquic io: 
v esto ú l t i m o era lo cierto. 
' D o ñ a J u l i a e r a ri'-a. inmensamente r i -
ca , pero todos los r é d i t o s de sus fincas, 
v a veres los f i m a s m i s m a s , rodaban por 
ese cauce fecundante, ancho, donde ca -
b r í a n liolcradamente l a mitad do los te-
soros que se derrochan i n ú t i l m e n t e en 
nues tra E s p a ñ a : el cauce de la l imos-
na . . , 
SI el a ñ o era malo, so a u n a de p a r en 
par la boca de aqueHa bolsa Inagotable 
de la car idad de doña .T'ilin • ¡q enfer-
maba u n colono suyo, que lo eran ino-
ra lmente todos los hombres del pueblo, 
a l l í estaba y a dofia J u l i a , contando sus 
1 propias dolencias, pero s i n cuidarlas , por 
| cu idar las del co l t f l ío: si se proyectaba 
un a l tar en l a iglesia, t e n í a que levan-
tarse sobre los cimientos del tesoro de 
i d o ñ a J u ü a ; y d o ñ a J u l i a e r a pres identa 
I de las Conferencias da S a n Vicente de 
1 P a ú l y presidenta del Apostolado de la 
! Orac ión y presidenta de l a C'ongrega-
, c i ó n de las A n i m a s , s i n que hubiese 
i Hermandad ni C o f r a d í a ni escuela gratn i -
! t a n i patronato de Obreros de cinco le-
! guaa en contorno, que nO tuviese a do-
I ña J u l i a por presidenta. 
V i u d a de un general carl ista , y sin m á s 
herederos forzosos que una s o b r i n a , mon-
j a reparadora , y un sobrino, comandan-
te de ia A r m a d a ; enferma ya y acha-
cosa, m á s a puder de la i m a g i n a c i ó n que 
a fuerza de reales y verdaderas dolencias, 
es taba persuadida de que su puso por ia 
t i e r r a era el paso de una de esas "efé-
meras," que viven un d í a ; y que por lo 
tanto le era preciso aprovechar las ho-
ras de ese d í a do l a vida, t rabajando 
en cHinbiár el caudal de mater ia le s rique-
zas por eternas riquezas de l ciclo. Y no 
era por cierto el t í o F r a s q u i t o uno do 
los que menos s e aprovechaban de su ca-
ridad : j a m á s su a m a le h a b í a cerrado las 
puertas cuando se l legaba a e l las en 
demanda de ant lc ipios de dinero o -re-
trasos do pagos: m á s a ú n , l l evada del 
c a r i ñ o na tura l que hacia J u a n e l a s e n t í a 
acababa de asegurar le el porven ir ofre-
c i é n d o l e un trozo de v i ñ e d o de los que 
col indaban con los de T o ñ o , para el d ía 
en que se celehrRse el m a t r i m o n i o entre 
los dos honrados labradores y colonos 
suyos. 
Y apesar de todo ©so, el tio F r a s q u i -
to se le h a b í a encaprichado en e m i g r a r . 
E s t o es lo que ahora le Inquietaba, lo 
que no c o m p r e n d í a , lo que e s t á en es-
tos momentos descifrando en la conversa-
c ión que sostiene con e l p á r r o c o de 
Monterrey. -
E s t e , que es relativamente Joven, vivo 
de c a r á c t e r , y l leno de celo por el bien 
espir i tual y aun materia l de s u s feligre-
ses, auda a ú n m á s excitado que s u m i s m a 
presidenta, a l ver la e x c i t a c i ó n que agita 
l a s cabezas de los jornaleros de Mon-
terrey. 
E l e s t á sentado en un s » f á m u y vie-
j o y r a í d o , y el la, que acaba do ven ir 
de misa , se ha sentado con m a n t i l l a y 
con el devocionario entre laa manos, en 
una butaca de la m i s m a fisonernfa qu© 
el so fá , sin acordarse del desayuno, y lo 
que es mán e x t r a ñ o a ú n . sin que le pase 
por las mientes el que e s t á medio ago- i 
nizante con un f a n t á s t i c o dolor de i jada 
hasta que el p á r r o c o , s i n darse cuenta 
de ello, se lo recuerde. 
— Y a le digo a usted, don P r ó c u l o . que 
no entiendo a eatos hombres,—deca la 
Condona revolviendo en la butaca su ¿ ibul - . 
tada persona.—iQue no lo entiendo y 
que no lo entiendo! 
—Pues yo s í que lo entiendo desgra- : 
c iadamente , doña J u l i a . — L e r e s p o n d i ó el 
párroco . Si fnese usted a Afbarel lo y echa-
se un p á r r a f o con ese t ipejo qne viene 
recorriendo los puobloí" y levantando los 
cascos a los infelices braceros, ya ver la 
c ó m o hasta a usted le entraban ganas 
de emigrar . 
— Y b ien: ¿ p o r q u é no le meten en l a 
c á r c e l ? ¿ p o r <TTié no le ponen u n a m u l t a ? i 
¿ p o r %né no le dan garrote? ¿ p o r q u é . . . ? 
¡ J e s ú a , J e s ú s , q u é de cosas »© ocurren 
cuandtf una e s t á n e n i o s a ! 
— L o malo es que no se le puede ofre-
cer ninguno de © s o s rega lo© que n » t e d 
le dar ía con tanto g n » t o . aunque él no lo 
tnriese tanto «n aceptarlo . E s una I n -
dustr ia como otra cualquiera . Viene pa-
gado por Soeledades qne negocian con 
carne e s p a ñ o l a , s in permiso de n i n g ú n 
Gobierno, pero contando con l a m u d a 
aquiescencia de todos, y no se le puede j 
perseguir J u r í d i c a m e n t e . i 
— ¡ N o , s eñor , eso no e « I n d u s t r i a . ; E s o ¡ 
es un iniooo comercio con cr i s t i anos , co-
m o se puede comerr iar c » n las cabal le-
r í a s del campo, y eso no puedo yo S0™' 
sent ir lo t r a t á n d o s e de m i s colonos, i Pues I 
no faltaba m á s ! 
Y la I rr i tada s e ñ o r a p o n í a el devocio- j 
n a r i o sobre el s o f á ; lo v o l v í a a coger; 
p a s a b a las hojas, como si buscase en el 
l ibro a lguna o r a c i ó n de a¡ Ig les ia "Contra 
Af;ent.>s E m i g r a t i o n l s " a»í como las tie-
ne "Contra m u r e s et loerstas" y viendo 
que lio ia encontraba, porqle n i aun s i -
qr lera vefa las hojas, tornaba a c e r r a r 
el l ibro y a ponerlo sobre el so fá . 
T a s ó u n momento do c a l m a : l a s e ñ o -
r a s e r e n ó s e a l g ú n tanto, y luego con to-
no lacr imoso p r e g n n t ó a l p á r r o c o : 
— Y bien, don l ' rócu lo , ¿ q u é hacemos? 
—Ante todo, emprenderla con los de-
sertores, aconsejarles, sacarle© de l a c a -
beza e sas i lusiones tontas de m e j o r a r 
d© c o n d i c i ó n en A m é r i c a , y t rabajemos 
en es© sentido, usted por au parte y yo 
por l a m í a , 
— : O h ! L a falta de fe, la falta de f e ! 
¡ E s a , esa es la causa de l a e m i g r a c i ó n ! 
E s p a ñ a se nos pierde, p o r . . . 
—.Ko, «eñora. la causa de este cont i -
nuo despoblarse de E s p a ñ a no es la f a l -
ta de fe, s ino l a falta de pan. E s a f a l -
te de fe es l a qup viene d e s p u é s como 
u n a consecuencia l e g í t i m a de la e m i g r a -
c i ó n a A m é r i c a ,en donde pierden no sO-
1* la fe, s ino l a honradez y el a m a o r a 
•US f a m i l i a s y el carlfio a su patr ia con 
r a r í s i m a s excopcioriee, que no s irven m á s 
« u e p a r a c o n f i r m a r la regla. 
—;R»f ior ! p e r o . . . ¿Qué lea falta a m i s 
t r a b a j a d o r e s ? Diga usted, ¿ q u é les f a l t a ? 
¡ Yo les d a r é aunque sea m i m i s m a for-
tuna : 
— A los de usted no les falta n a d a , 
grac ias a Dios, y s i emigran es s ó l o 
p o r dejarse l l evar de ese Tér t igo quo 
a h o r a t u r b a y marea todas las cabe-
zas. Pero a muchos otros les» fa l ta a l -
go L e s falta a q u í en su patria la pro-
t©cci6n de los Gobiernos, que los agobian 
con impuestos exorbitantes o in jus tos , 
l l e v á n d o s e cas i s i empre lo poco que h a n 
podido t a c a r de sus p e q u e ñ a s apar 
r í a * ; les falta muckas veces la protec-
c i ó n de los ricos, que no son todos co-
mo usted, y tienen poqulslmp cuenta c o n 
sus pobres' braceros, y los f a l t a . . . a lgo 
d© eso que usted dice, de fe y de r e -
s i g n a c i ó n que l e s mantenga contentos 
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donde se marchan por la falta de as is-
tencia. 
E l mismo Jefe L o c a l informa que 
c o n t i n ú a sus trabajos buscando el me-
dio de evitar la p r o p a g a c i ó n de la 
enfermedad. 
L A G R I P P E E N L A H A B A N A 
Exis tenc ia de casos hasta a y e n 
1809 
Naevas invasiones de grippe, 142. 
Nuevas invasiones por bronco-
p n e u m o n í a . 7. 
Altas por grippe, 11 . 
Defunciones por grippe. 6. 
Total de casos existentes hoy, des-
contando las altas y defunciones, 
1,841. 
E X C O L I S E O 
Coliseo, Noviembre 12. 
L a epidemia se ha extendido con 
Biderablement'1. E n su m a y o r í a , los 
casos son benignos. Hoy fallecieron j 
L-iete atacados, tres de p e n u m o n í a . ¡ 
E s inicerto aue falten medicinas en 
la farmacia del doctor Ibarguen, que 
por el contrario e s t á bien provista . 
Lamentase la carencia absoluta d3 
higiene. Urge ayuda en este sentido 
Contamos solamente con dos m é d i -
cos que e s tán agobiados de as is t ir 
a tantos enfermos. E n pocas casas 
reina miser ia . E l vecindario a y ú d a s e 
mutuamente. 
Pueyo, corresponsal . 
E > S A N T I A G O T)E C U B A 
Santiago de Cuba, Noviembre 12. 
C o n t i n ú a haciendo estragos l a epi-
demia reinante, quedando el día 11 
s e g ú n datos de la Jefatura L o c a l de 
Sanidad, 2.408 casos. 
E l Alcaldo Municipal . Licenciado 
J o s é Camacho P a d r ó . m a n d ó suspen-
de vanoche el T e Deum que por dis-
p o s i c i ó n del s e ñ o r Arzobispo se te-
n í a que cantar en la Catedral en ac-
c ión de gracias por haberse firmado 
el arn-iisticio como p r e c a u c i ó n con-
tra la a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o . 
T a m b i é n ha prohibido mientras d"J 
re n í a s actu-Jes c ircunstancias los I 
B i g S i x S T U D E B A K E R 
ufi'ln 
Campa 
L o M á s 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z a n j a 1 3 7 , H a b a n a . 
la Dosibilidad de ser vencida y de 
arrostrar la muerte y redob ló su es-
fuerzo y v e n r i ó . 
Invocando HCUÍ nosotros el recuer-
do de un libro de Gladstone, " L a in 
inquebrantable roca de la creencia" 
dr-emos que s e r á bien osado el que 
no vea en la m a g n í f i c a epopeya de Noj ironí,n(j0 esa9 dos naciones como ca 
te -Amér ica en la guerra actual a | ̂  ^ gigaiite híbli(,0 ^ ios pies d 
•noluntad Divina que no quer ía , que 
chas veces en la historia de la hu-
manidad, ü e s p u í s de haber dado un 
labartería. 
irS'oníS,'611 (3lintlae'J d' 2 Armonr'y Co: «06 cajas hueros. 
casi , cas i en cada ciudad y hasta la blos la descubran", ha dicho ni Pre , i R . J ^ * » : ^ V 0 ^ » T A U\C, \ id i bult 
hidra Boisheviki asoma por todas par s'dente de los Estafloá Unidos en su ! t e n ^ ^ s f rmn»a26M¿ 
tes amenazando con la d i s o l u c i ó n a'¡ discurso del día n ante el Congreso j r . Marino (Manzanillo): 4 bnlton ta-
Alemania y a Austr ia , como esívs dos y eso nos bace creer, es g a r a n t í a de " 
naciones h a b í a n disuelto, v a l i é n d o s e que el esfuerzo norte americano ha 
de los Lenir.e y los Trotzlty, a R u - de continuar. 
sla. » | L r c í a Wal ter Bagchot, eminente 
Y tal parece que se e s t á n desmo- . escritor y banquero Inglés , que mu-
Sobrino!» M Naiabul; 
. i>ip«-8 UÍO y co: a id id. . 
JeKoZa lemdndeE y Co: 4 Id Id. S id 
tojldos. „ • . . . 
VeiHsle-l y LdT.v: 2 14 Id-
Prieto Hno A Id id. 1 Id 
Amado PM 7 Co: i id id. 1 id teji-
doa, 1 id medias. 
^ S T S ? ^ C^lvo y Co: 3 bu.ton lo-
" k . SaaTadra: 4 Id ferretería, 30 caja» 
laBrll0LanMporta y Co: 29 bultos ferre-
tería. IO.ÜOO ladrillos. 
y / J l k r t t n » - * : ^ bultos ferrotería. 
Y . C . y Ce; aT bultos ferretería. lO.ííOO 
^rnubeca T Porsct: 4 bultos loza. 12 
re oa J a j a f ladrillos. 100.000 Id a | 
cranel, SOA bulto» ferretería, 
J . Kertidndez: 8 id Id. 
E Ilenteríii:: 28 bultos ferretería. 
Marli.-t y Co: 18 id^W. 
Otuteloiro ViROso J- Co: 4 Id d. 
Capestanv (jaray y Co: 2 id Id. 
GoMn Garda y Co: 3 id Id. 1,000 rc-
^Fnente m ^ a y Co; 7 bnltos torullloa. 
,1. Fernández y Co: 5 id id, 0 id fe-
rretería. , „„ , 
GroroztiM liurafiauo y Co: .10 eajaa la-
drillos, 15 bulto» ferretería. 
Araluco y Co: 10 id id. 1,000 rejas. 
M. Vlhar: 7 bultos ferretería. 
Mlejemolle y Co: 20 Id Id, 75 cajas la-
drilloa. • 
K. c/lftTarricta y Co: 2 bultos lor.a, J 
Id tornillos. 
,T. S. Gdmez y Co: 22 bultos ferrete, 
rín. 40 id barras. 
1). l ia tón: 11 bultos pintura 
Unjula y Co: 2 id ferretería. 
Anpuru y Co: 2 id id. 
Sobrinos de Arriba; 7 id id. ' 
H . Abril: 4 id loza. 
M. lllco: 3 Id Id, 1 caja cubiertos. 
A. (luaBch: 3 bultos losa. 
K. Garvín Capote: 2 cajas macetas, 10 




perteneciente a esto nú-
21 bulto* 
no podía permitir que pereciese la 
l i tertad. porque p e r e c e r í a toda la 
c r e a c i ó n del hombre. 
Y s i eso no les parece obra d i 
velorios v"mortuovios7pudiendo acom i Dios, vean la coincidencia de que 
p a ñ a r lo"s c a d á v e r e s al cementerio ! siendo causa do la actual guerra la ; Arist6faneSt de aquel dramaturgo, 
Bolamente los famil iares . ¡ e m a s c u l a c i ó n y la J n m ü a c " 
Casaaufn. ' R a n c i a al arrebatarle la Alsacia, v ! Napole6n l l a y 
la Lorena y verse vencida en Peaan, Homero que sieinpre ¡ l evaba consi- lc,-a iltrAs 
barro y que v o l v e r á a disgregarse (pueblo un gran paso hacia adelante 
Alemania como lo estaba antee de la (en condiciones casi milagrosas de 
c o h e s i ó n establecida a l l í por Napo-
león I . 
No sabemos si el e i - K a i s e r es 
dado a la lectura de las obras de 
triunfo, justamente en el momento de 
afirmar lo ganado vo lv ía H cabeza 
a t r á s y todo estaba perdido. 
E s e p r o p ó s i t o de "mantener la luz 
fija," es prenda de que el pueT>lo ñ o r 
e m a s c u l a c i ó n y la h u m ü a c i ó n de ^ i c g o y c ó m i c o y poeta, como l e í a ' te-americano y su incomparable Pre -
laacia ^ , Nap0ie6n I la I l iada y la Odisea de!s idente ,y los Aliados no v o l v e r á n ha-
L O S E s t í i d O S U f i i d O S í ^ P * * ^ ^ . ^ ^ ^ ^ T Í ^ L J Í Í ? * ! « O en las c a m p a ñ a s ; pero s« lo es y 
(Viene de la P R I M E R A ) 
c é s , t a m b i é n llegan los Americanos ; 00noce ia comedia que se l lama pro-
| victoriosos, que a ellos les cupo In tíisamente " L a Paz," recordará aho-
j gloria de temar a S e d á n , el mismo r a conio Triganus cale de Atenas. 
\ d ía que abdicaba y se expatriaba otro !leg.a a la3 aitUras del Olimpo v ve 
ton v Alemania en su m e - a l o m a n U i E T p e r a d 0 r ' G";11"1?,0 IT- C0nTlToT a í d i • que los dioses e s t á n pulverizando en 
Mó a los J; 8 t ^ I , a t r i ó Napole611 m > dec- un inmenso mortero todos los Bsta-
L a b r L de sesuTr el s S barco au~ iPURS (le ^ de Grec ia . como símbo10 de l a 
K o n ? A m é r i c a ^ Y Por si el castis0 era Poco P a r a ; discordia. Ni siquiera pudo a h . r a el 
Norte America poaia enviar a. ing ia los modoi,nog Prometeos que I-an que Ka i se r hacer lo que Tr iganus ouo 
térra po- semana 1.a arrenta e i a rido robar el fueK0 de log cielos que sac6 a la paz de un pozo j¡¿ta q ü ¿ 
.aonstruosa; y la N a c i ó n Norte-ame-, a ^ , - 0 l leKa privar de libertad a l cesase l a discordia. E l Tr iganus de 
ncana , tocada del e s p í r i t u divino a í j a I m a que Ios cielos crearon, los s ú b - hoy es el doctor ñolf que s e g ú n di-
ibertad, se n gu ió , se a r m ó , realizo | dit&g de dps imperios, a u s t r í a c o y: cen los cablegramas, ha pedido á 
lo que pare . i estar vedado^ a la.-? ( a i e m á n , se levantan en masa y eu vez ; Mr. Wilson, que represente a l Ollm-
fuerzas humanas, y no v i v i ó m á s j de reverenciar su memoria, como la po, que contribuya a impedir la ato-
que para luchar y para vencer; to-j de N a p o l e ó n I , el pueblo f r a n c é s . • m i z a c i ó n alemana, 
do, todo lo puso en la balanza, sus surge una r e p ú b l i c a en cada EstadD I "Hay que mantener la lu^ de la 
hombres, su sangre, su dinero, hasta A l e m á n , o cada Provinc ia a u s t r í a c a . 1 libertad fija hasta cue todoti los pue-
j E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
I A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
Carruajes de Idío , Magnífico serv ic io para Eotierros, Eodas y Bautizos 
L U Z , 3 3 . TeiéfOQSS /UI338 A-4024 y A-4154. LIZAilO SÜSTAETi 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
E . P . D . 
E L S E I S Í O R 
F r a n c i s c o G o n z á l e z d e l R í o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro, ¡-.ira Uiañana. viori)es, a las oclio. a. m.. los que suscriben; su viuda e hijo» 
hermanos, sobrinofl 7 deao&t familiares jr amigos, suplican a sus amistarles se sirvan concurrir a la casa mor-
lesde allí, acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor tuoria: calle de Siin Miguel, r.timcro 7!), para 
yue les agradecerán eter.'.amcnte 
Urbana, 14 de Noviembre de 191S. 
i», v £ 1 * 5 1 d e González: Gerardo Juan. Francisco. Rnlmnndn, Manuel. Antonio v José í íonzá-
M^W,, ^ hr nL^"1,0"'?-' ^r,nandovr (aírente) y Felipe González del Itío (ausente); rraiuisco Gonzálw Sobre-ueva; 
María Sobrecuevii de Goiuedlez ; Manuel y Julio González; Manuel (ausente) v María González v González- Pi l 
lar Qonialo de QonUlé*: J o s é González Sobreetieva; Mercedes Tlernúndoz de González- Enrique y Gabino Gon-
zález: Antonio Mestas: benito Alonso; José Tamo y eaeto: Manuel F ^ e n ^ ; J « i n O U ^ S f " ? S ^ S r ; M u S t í 
i ^ r r - X t - i f ^ 1 . y v f e o G x ? . ^ : v f . " a " a . (ann.te) 7̂ ™********-' P»**. ^ •Antonio Prieto; ? erna 
mos 
bd^Martines: Nlco}AsMafilx; Ni.-anor Tres; José Hernández Igualada; doctor' Manuel Ilamírcz 
doctor Jost- Ramírez lovar. 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s , A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
Carruajes de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 3 - 0 0 eo ii M m V t e - « - v i s , corriente* , Id, blanco, con ehtmbredo. 
• 6 . 0 0 
• 1 0 . 0 0 
¡Coche» pare en Serró» 
bodas y bautizo» 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A . í i 5 2 E , A ^ 6 2 5 . A L M A C E N * A - 4 6 S 4 H A B A N A . 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
M A H i F j E S T O S 
810,—/Lar^a perteiiecteaié a este nu-
mero. 
vivi:uh:.s: 
Pila Unos: 00 inrdos buches de baca-
lao, -00 cajas cerveza. 
c . cendéú: a.iu oid id. 
Oalbán Lobo v Co: -ó Id Id. 
J ; Calle y Co- 46 id id, 
K. SfoareiB y Co: 100 id id 
T , Síuu hez: 100 id id, 
Tiiuler SAncher. y Co: 100 Id ¿ i 
Kstevantz y (iaroia: 110 10 lo. 
Mardueft y l¡o.:uberti: ffil la 1<1, a9!)9 
id cottiiac. . . . . . . a.. 
rir.rcflord Cubana: 40 cajae tvli|key, 
20 Oíd sol.' . 
S. Jíovlra: 45 id salsas. 
J . Callarreta y Co. M cajae'Whiskey, 
23 id cerveza, 
Fernfindez Trafiaga y Co: 100 cajas ba-
calao. . . . 
K. U. Marg^rlt: 200 id id. 
Huero y Co • 10<) id id. 
Colnp. Ltcerara: 7 cascos coffflac, 20 
bultos ninterial'-s 
Klveira y Co: 1 bulto frinebra. 
M. MuAOBi 2S(i írnrraíone? Id. 
I.r.pez Alvárez y Co: 10 Oid id. 
Menétfdex y Kbdrífftieir; 10 Ocajas s«». 
A. llevcsado y Co: 12ó garrafones, 13 
bultos Kl1'el)ra. 
.T, M, H. C. : 100 parrafones Id. 
K. Hennhule/'.: IZQ cajas, .14 atados cer. 
vezn. 
Á\ Barros: 400 • id Id, 
A. Uamo* ; 2U0-id id. 
Cn. / , . y Salaya- «0 id id. 
Hlbas v Co: 1O0 id id. 
,T. Aírnllern: • 100 id id. 
Biircélfi < 'nmpa y Co: ;150 id id. 
J . (Jouzúlez (lovián: 400 enjas bacalao 
A. Trucbri y Co: 1 cusco cogüac, 1 c»-
ja ¡inuncios, 1 id capsulas. 
Caealins Mnrlbona y Co (Matanzas: 50 
cajas cerveza. 
Sohrlnos de Bea y Co: 10 Oíd id, 5 bul-
tos loza, 1 taja cubiertos, 98,000 ladrillo*. 
Suárez y Díaz (Sapua: 200 cajas cerve-
i", Serrano: 256 id id, (Santiago de 
Cuba. 
Serrano Uno (Santiago do Cuba»: 100 
idein idera. 
Alora y MaJO: (Santiago de Cuba): 50 
iclem idem. 
.Tinvrat y AígalsTives: (Santiago de 
Cuba)": 7i» id Id; 
L . del Valle (Cárdenas): 60 cajas cer-
veza . 
B . Mem'ndex y Co (Cárdenas): 100 id 1* 
Carrlga y Co (Cárdenas): 10 Oíd " id. 
IXpez v Estrada (Cárdena*^ : 50 Id Id. 
U. Cantera y Co (Caibarlén;: 200 ca-
jas cerveza. 
M. Suérez y Co: (Calbarlén): 75 Id Id 
Comp. Arrocra (Caibari ín): 60 Oid id. 
Puente Labrador y Co (Guantinasno): 
txarraett Alrarcz y Co (Cienfuegos): 
100 id id.. , 
Vital v Ferrer (Cienfuegos): 10 Oíd Id. 
Hartasánchéz v Sobrinos (Clenfaegos) 
100 id id. . . .a 
Cirdena y Co (Clenfuegos) : 115 id id. 
Intriago v Pons (Clcnfuegca) : 50 Id lo. 
M. Fernández y Co: (Cienfuegos): 50 
Idem Idem. 
M. Caf-tnño (Cienfuegos) : 40 Oíd id. 
MI S C F L A N E A S : 
T . Ibarra: 1 caja cubiertos '.1 bultos 
ozsu 
García y Maduro t 27 id Id. 2 cajas 
cubiertos. . 
Miranda y Pascnnl: 1 id id, 10 bulto? 
loza. 
P . López: 1 csja cintas. 
Komillo y Ozanto: 1 caja macitas, o 
bultos loza. 
Santacrnz Uno: 2id id. 1 caja llaves. 
González Cerveza y Co- 5 bnlto-s loza. 
D . Roiirígnez: 4 Miltoa talabartc/fa. 
F . Lniii Díaz: 8 bultos pa anganas, 1 
caja llava. 
Suárez y MC-iidez: 100 cajas ladrlUos, 
L"? bultos loza. 
(i . del Pomar: 19 id id, 4 id macotaB. 
1 caja cubiertos. 3 sacos tornillos 
L . Blanco y Co: 1 caja accesorios de 
maquinaría. 
K. Snrrá: ~:\ bultos drogas. 
Barrera y C«: 13 M id. 
Mestre y Espinos.»: 15 Id id. 
M. Húngara: 4 cajas cubiertos, 71 bul-
tos loza. 
P . Fernández v Co: 2 cajas plnmnc. 
J . Dorado y Co: 7 bultos paianganas. 
1 caja llaves." 
Santos Alvarado y Co: 1 caja libros. 
J . Fernández Hno: 6 bultos loza. 
Iiulustrlal Sombn»rera: 3 fardos paja 
P, Airares: 2 cajas cubiertos, 10 bultos 
loza. 
M. Suárez: 11 id id. 
A. Castro y Co: 5 id id. 1 caja válvu-
las. 9 bultos lavatorios y accesorios. 
rioiro de Avila Sngar y Co: 21 bultos 
maquinarla. 
í". L . Almajiza y Co: 28 bultos losa. 
Otaolsrruchl y Co: 25 id id, 2 id mace-
tas. 3 cajas porcelana», 2 id cubiertos, 
1 Id efectop plateados. 
C . B . Zetina: :\ bultos talabartería. 
G. CaíMzo 'Gómez: 5 id loza. 
C. López Sobrinos: 7 id Id» 
J . Batal lán: 1 caja máciuina, 1 <d na-
vajas, 1 id cubiertos, 1 id argollas, 2 id 
carteras. . • 
l'ernindez Castro y Co: 159 cajas tin-
ta. 
C. Homero y Co' 1 caja cubierto!, 20 
bultos lora. 
B. Bey Doce: 1 Id id, 1 caja anaae-
los, 
lucera y Co- 1 caja agujas. 
M. Aberto (i. : 2 cajas mneetaa. 1 Id 
morteros, 6 bultos loza, 1 Id lavabos y 
accesorios. 
OOmez Hno: 10 bultos loza. 
M. BomlUo: 3 id id. 
J . García Uno: 1 caja cortaplumas 
Fernández y Co: 3 bultos efectos sa-
' n'tarios. 
F . Palacio y Co: 10 bultos talabar-
tería. 
J . Zabnla: 2 id loza, 
L . Brlbuega: 2 id Id, 100 cajas ladri-
llos. 
J . Barquín y Co: 1 caja sombreros, 49 
Inrdos paja, 
G. Pedroarlas y Co: ?A bultos loza. 
IVrnández Huo y Co; I> id id, 4 cajas 
perfumería. j 
Suárez Caraza y Co: 21 cajas tinta, 
West India Oil y Co: 75 lingote es-
taño. 
Briol v Co: bultos talabartería. 
Iluvana" Cual y Co: 4£W,0ü0 klloj car-ian . i 
Urlchaga y . Oo (Matanzas) 
loza. 
.1. García (Matanzas): 4 id id. 
A. Ameaaga y Co: 34 bultos ferre-
tería. 
.1. CMertudi y Co (Manzanillo): 28 id id 
T E J I D O S : 
Gonozález Villarerde y Co: 3 bultos te-
jidos. 
GCiinez Piélago y Co: 6 id id, 
Fernández y Co: 7 id id. 
Huerta Clfuento y Co: 8 id Id. 
J . Robinat: 1 Id id, 1 id cuellos. 
Lizaroa y Díaz: 1 Id telidos. 
Fernández y Diego: 1 ld pañuelos, 1 
id encajes. 
Alvarez y Fernández: 2 id tejidos. 
Juelle y Sobrino». 2 id id. 
Escalante Castillo'y Co : 2id onenjes, 
1 id agujas. 
B , Perklns y Co: 55 id algodón. 
Gutiérrez Cano y Co: 5 ld tejidos. 
M. Lftpez: 1 id id, 1 id muestra. 
A, Qu«»ralt: 1 id encajes. 
N. Fleffel y Co: 6 ld tejidos. 
A. Alfonso: l id paQuelo». 1 id raues-
tr&s. 
V. Mava Hno: 1 id tejidos. 
Com Industrial: 1 ld hilo, 1 Id cintas, 
H. id tela. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co- 5 ld 
tejidos. 
Fargas y Co: 1 id ld. 
N. Mella: 2 id id. 
F . López: 1 id id. 
.T. García y Co: 3 id ld. 
E . Boelandcs: 4' ld .ld. 
Prendes y Paradelu: 13 ld id. 
B . Ccbnllo y Co: 1 id id. 
Oteiza Casfrillón Hno: 1 id id. 
Alvare Hno v Co: 1 id id,. 
E . M. Pulido: 2 Id ld. . 
Alvaro?, Valdte y Co; 3 id id. 
D . F . Prieto: 1 ld id. 
Suárez Rodríguez y Co: 4 cajos pa-
ñuelos, 1 id tejidos. 
Inclán Angones y Ce: 2 ld id. 
Leiva j l García: 2 id ld. 
M. Gnmda: 5 id id. 
M. Sánchez: 1 ld id. 
C. IVTCZ: l id id. 
Prieto Garola y Co: 11 ld id. 
Alvarez Menínder >• Co: 5 id ld. 
Martínez Castro y Co: 1 id ld, 7 ld 
encaja. 
Solís Entrial ío y Co; 0 id tejidos 
Men^ndPz Bodrlguez y Co: 5 ld id, 1 
ld encajes, 1 id gandíos. 
Tan C . : 2id pañuelos. 
M. Campa r Co: lid ld, 1 ld «nca-
<es, 13 id tejidos. 
Orero y Día»: 1 caja tejido*. 
F . Bermúdez: 3 id id. 
Fernández y Rodríguez? 1 ld ld. 
Conzález y Seinz: 1 id ld. 
Izaguire Menóndes y Co: d Id fil. 
González Mnrlbona y Co: 3 ld ld. 
A. Oaix-ía y Co: 1 id ld. 
Díaz Oranda y Co- 5 ld id. 
J . G. Rodríguez: 3 id id. 
M. San Marín y Cr>: 2 id id. 
B . Ortlz: 15 ld id. 
Toyos Tamalgo y Co: 3 ld ld. 
A, García: 1 id id. 
A. Armand: 475 id id, LÜOO huacales 
nvaac, 30 Oatados mantequilla. 
Getman Comercial y Co: 300 sacos maíz 
M. Vicente: 300 barriles manzanas, 14 
mil 226 kilos colesu 
Alrarlño y Alfonso: 945 huacales uvas 
Cuban Am. Jockeley Club; 223 pacas 
heno. 
J . C«stollano: 513 cajas huevos. 
MADEKAS: 
R . Cardona: 5,382 piezas maderas. 
Cuban Lumber y Co: 84 ld id. 
Vlciaurrawiga y Rodríguez: 2,32d id ld. 
L a s Antillas: 9,534 id ld. 
M I S C E L A N E A S : 
F . de l í te lo: 115,200 botellas va-.'íaa. 
Comp. Ctrvecera: 103,800 ld id. 
P . í levla y Co : 1.310 tubos. 
Anv Stell y Co; 100 ejes, 
Havana Electric R . y Co: 128 huacales 
estofas. 
Allled C. y Co: 12 bultos maquinaria. 
Hijos de D . Montero: 12 id id. 
OT R O S lo es tán haciendo, y Vd t a m b i é n puede hacerlo. Aire* 
g á n d o l e un departamento de re. 
paraciones y vulcanización a sn 
garage ocotnoun negocioexclusivo 
Ímede V d . genarse una pequef¿ ortuna. L a inversión es pequeña v 
las ganancias son grandesy rápida/ 
E l E q u i p o H a y w o o d 
P a r a R e p a r a r N e u m á t i c o s 
le dejará buenas utilidades. Está perfec-
cionado para hacer el mejor trabajo y con 
mayor rapidez que nimrún otro eqolr» 
semejante — proporciona la clase <£ 
servicio en la reparación de neumátlcoi 
qne dejará satisfecha y aumentará «n 
clientela. Ocúpese de trabajar ol neeoclo 
de reparaciones y vulcanización da neu-
máticos en su vecindario. Nosotrot ]« 
enaeflaremos a hacerlo y ganará Vi 
dinero. No necesita experiencia alguna! 
Puede Vd. aprender muy fácilmente y 
enseBarl» a un muchacho a manejar está 
parte de so negocio. Sea Vd. el Jefe T 
gane dinero. Apresúrese a escribirnos 
y sea el primero en ponerse en camino 
a adquirir nna fortuna. 
H a y w o o d 
Equipment Company 
818.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
A . Pérez: 13 barriles lisas salada. 
J . Feo: 2 cajas camarones en hielo. 
819.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
M I S C E L A N E A S : 
C . R . HudEon: 3 bultos accesorios para 
canos. 
Central Violeta: 26 ld ld. 
F . de Hielo: 115,200 botellaa rarfaa. 
Comp. Cervecera: 5LCT6 ld id. 
J . Penlno; 126 cajas mármol. 
B E . Lecoura: 250 barriles pasta. 
M. Ruisánchez y Co: 700 bultos camas 
y accesorios. 
J . Fortdn: 247 id cristalería. 
Goodyear Tire Ruber: CÍO bulto* ma-
teriales. 
J . Pascual Balwin: 57 ld muebles. 
Ros y Novoa: 120 ld ld. 
R . G . Lañe: lL3Sfl tejas. 
Mercbol A. Desau (Matanzas): 5S bul-
tos planchas. 
MADERAS; 
F . Bonemells y Co: 1,300 piezas made-
R. Cardona: 1,84S ld id. 
J . a n c a Bareelid: 3,8*5 id ld. 
S. Garrirá (Cienfuegos): 1,382 id ld. 
Gancedo Toes y Co (Sagua): 8,011 ld ld 
F . C . Unidos: 109 ld id, CG0 pollnesi 
830.—En lastre. 
828.—En lastre. 
R2T.—Carga perteneciente a esta nú-
mero. 
iMinlerdo y Co: LdM> barriles papas. 
M. QulfogTL: 450 calaa huevos. 
Swlft y Cot H » I d T d 
A. Beboredo: 1,000 huacales ovas. 200 
bariles manzanar. 13,235 kilos coles, 2,1(H 
sacos pacas. 
Al Armand: 11,829 kilos coles, (960 
huaceles uvas), 480 calas huevos, (no 
viene.) 
H . D . Pearse: 400 barriles manzanas, 
(20 menos.) 
J . Pérez y Co: 200 sacos papas. 
F . Bowman: 500 cajas hueros, 
M I S C E L A N E A S : 
Central Morón: 13 bultos maquinarla. 
Oirá cas: 175 tubos. 
no 
Kt DIARIO DE LA MAJO-
MA «i «I irtcttOeo 
M<a. • 
LA 
E S P R E Z D E A S T U R I A S Y O R G U L L O 
D E E S P A Ñ A E N T E R A 
H e a q u í c o m o l a d e s c r i b e y r e c o m i e n d a , e n 
e s t r o f a i n i m i t a b l e , c o m o s u y a , e l i n s i g n e b a r d o 
C a r l o s C i a ñ o , c o n o c i d o p o r e l C u r r o s E n r i q u e z 
a s t u r i a n o : 
. . . — R a p a z o s : 
C u a n d o v a y á i s d e m e r i e n d a , 
d e j i r a , n o o l v i d é i s n u n c a 
d e l l e v a r l a s i d r a e x c e l s a 
d e l a S A N T I N A . l a s i d r a 
d e l a ' V i r g e n * d e l a C u e v a 
d e C O V A D Q N G A . l a v i d a , 
l a q u e m a t a l a t r i s t eza , 
l a que h u e l e a l a m a n z a n a , 
a l tomil lo d e l a t i e r r a . * 
a p r a d o s r e c i é n s egados , 
a l e c h e y " b o r o n a " b e m a . " 
I M P O R T A D O R ; 













i iintí.9r:("doctor Rfcnrd^ 
53-! . {Iwtó^ Alfredo Zayá̂ S' 
'í írtrr •Mlffíwí'€oyula: voñhr 
.Mi'?'1.- s'-ñor Generoso Ctfní-' 
JU3\r /rnMotíi:'doctor Finando Sán-
chf .dC ? r c i i cloctoy Gnilkrmo 
BaÍ .">P7 MaScaró; doctor Manuel 
Ffr:l onárez- señor Gasrtavo Robve-
!S7Vá* ios Rstádos'Unido-i on .la 
Prc 
ZeISrñBlde.uWp: señores Manuel; 
tV. ^annsl Cíievás: doctor 
z^aA'^. • LorerJ70 Quesada; 
J0:,r • Muoroa- Arturo' Morales, 
? c t T v nd- Adrián Lóno- Nussa. 
L ^ c r ^ r i o G^eral: señor Jua„ Ca-
^ f e S ^ t a r f o : s.ñor Regtao Arce, 
i ^ T'cn^dor: sefior ;Benigno 
- ' " ^ Contador : señor Vicen-
Koator Sergio Cuevas 
te 
rp^l"'San UbveV: Jim: Firpor Bal-
inores doctor losó M., 
L a p a z e s la r e c o n c i l i a c i ó n d e s p u é s de l a g u e r r a ; la c e s a c i ó n 
de las hosti l idesies, í a t ranqu i l idad que sigue a l a a g i t a c i ó n 
menta l . A s í c o d i o d e s p u é s de l a g u e r r a !as espantosas n u b e s 
negras se disipam ante los fulgurantes r a y o s de l a p a z q u e 
a n u n c i a n a l m u n d o l a a l e g r í a y l a e s p e r a n z a , a s í d e s p u é s de 
lasenfermedadeis y sufr imientos , l o s ' p a c i e n í e s restablec idos 
gozan de la p l á c i d a a l e g r í a que p r o p o r c i o n a la sa lud . 
L a s l e g í t i m a s T a á aletas B a y e r de .A/spir ina le d e v o l v e r á n c o m -
pletamente l a sd lud en caso de sser atacado por los insufr i -
bles ca tarros , fiebres, gr ipes , e í c . E l l a s tranqui l i -
z a n y pacif ican sus n e r v i o s i r r i tados , y q u i t á n d o l e 
toda clase de do lores , í e v o l v e r á n la paz y la c a l m a 
a su e s p í r i t u . No1 confie V . erj los substitutos, que 
son los e ternos etsemigos de. ia sa lud y de la p a z . 
Sra. Leocadia González . 
Varias personas piadosas 
Revira y Cabarga ("La 
Borla") 
Sr. José Martínez y Sra. 
Una devota del Carmen . 
Tres bienhechoras . . . . 
Colegio del Sagrado Co-
razón 
Ferretería la Castellana . 
Sra. Adolfina S. de Gelats « 
Sr. Juan Franco . . . . 
Unos jóvenes católicos . 
Sra. Carmen L. de Rodas 
Una devota de la Santísi-
ma Virgen . • . . . 
Sr. José Manuel Angel . . 
Sra. Josefina Pons . . . 
Una devota 
Varios pequeños donativos 
Sr. Cura P.'rroco de Je-
sús María •. . . . . •. . . . 
Señora AnLonia Alvarez 
de Rodelgo 
Perfumería Crusellas . . 
• Monte número' 136 . . . 
Sra. Leonor Betancourt-
Convento de Sta. Catalina 
Un devoto . . . . • • . 
Sra. María T Alvaro . . 
Sra. Rosalía González . . 
Srta. Ma. A Argudín . . 
Una señora •. • 
v Sra Concepción Tavío . . 
P. Francisco del Moral . 
Srts. Ripoll y Galán . . . 
Sra Francisca D. de Dorta 
Sra. de Rivín 




















fecha . . . . 
hasta 
la . . $5,432-47 




T?nacio Gnas: PlScMW Navas.; 
.losó Oúlvez Otero.. 
• L - , Vnuv: Rftfael Martfnej Alonso. 
J ^ S n H r ó n miembros de honor. 
tk DÍrftOtore» d?-los--periódicos 
diavio? 
g c e l a e e a * 
del ranclller y que el Presidente' del ría. Incluyendo lo suscripto en Ta ciu- les Kotarios con graax entusiasmo. Se Colegio de Belén en 1882. se instaló 
« W ,I)eí,artíim<^» de Policía ha dad de Nueva York, ©ra de *lS,95l.S!tf nos presentó así uníi onortunidad de 
sollcltade ln. oonstira y todas las res- y al fla del mismo día las contribu- cumplir con un debír 'sagrado el de 
triccione? del derecho de reunión. l a clones de la cindad 'solamente lléj»-i ayudar a quien non- deflaride v lo hi-
hora de cerrar los caíés, restaurants ban a ^.881,275, faltando informes cimos enseguida; rto quisimos espe-
y otros lugares iMjhlieos. se ha fijado de las otras localidades del Estado. . rar para in?nana. pves casi nos aver-
fo es nuestro; pero paira que cada i otras doce señoras y señoritas Ins 
lino de nosotros pueda apropiarse j tructoras. Según el libro de matrí 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a fel i-
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e o á t i m a 
Fortalece sin alcoholizar 
el organismo. 
(Viene de la PRIMERA) 
Mn v cauto r^pectivam<mts fas 1*0-
fegote/de ostas asignaturas, acores 
ffl^rvite. Viente Cía fflfol prieto.'a .quienes .no-v. com l̂a-
cefnas-en felicitar 
cê es y rusos, setíún cuenta el co 
rresnonsal, están frp.ti-rñiznndo coi., i 
! el pueblo y un demto «íirlal ha fi-1 
jado sns salarlos al !:»!r;n)f> nivel our 
S I E R T E . 
Londres, noviembre 14. 
los de los «trabajadores libres alema cía qáo (Juillermo de Hohenzollern, el, uno sienta ^f, ha contribuado a el, 
nes,»» - ex^Kaiser de Alemania, parece lia- ?0 p o d ^ s ^ l a r ^ ' l l " 0 •se nos p1' 
l a reYoIución, sipuc íliciroile esc ,,erse resignado con su nueva vida, 
despacho, ha llegado hísH ils^P-ae i Pos carros motores más con eqnl 
Oriental, pero, por regla preneral, no 1;:̂ 0 do los Hohcnzollerns han lle^a. 
ha ido acompañada do efusión de, do a Holanda, 
hace siete iños en el barrio del Ce-
rro, y funciuna actualmente en la 
Iglssia parroquial de Sau Salvador 
do dicho barrio. 
Esta constituida por el Director 
Espiritual, R. P. Tomás Bueno, S. J-
señoritas Directora, Secretaria V 
W b m ® o o!"acto cpn 6 TTimna!sanere. En -Hesse los^rerolnelonarjos —-
• cínaV v concluyó can el Himno han declarado la confiscación de las p j mvmgi i tierras del jrran dnendo y Sunnraldc E / i 
Xmbos *ieron escuchados, oe pie. 
do terminar el acto, R. I -rci'á un- ^randiloruente 
Mutación a Cubi. a ,1a 
íiríira-v díl felicitación'.á 
por les premios trfeanüfaj 
ndoV-á "en- aradla* cdHsl¡ 
Irra 'fa M-r'oadiór!..-' i 
mies elogios '.'del dc^pi* 
istraiidp así él c^ot^e] 
j son clesct, VrC«cidos 
ig«Íg¿»f|Í-,slao qre p̂ t.VCa; 
¿rl Tí' P Potlrc^bad; 
iirdida;';; ^ : 
" r*' gran ••'orador. 
Rpotba el n; P. Padre Abad, núes-
tra enhorabuena por el primer: triun-
ío cbí^ido qn.-Cuba» precursor dfl 
otaya mnebn? que alcanzará por su 










todos los tributos y privil glo j h.ei\' 
ditarlos. 
La reina María Teresa de Ka viera, 
dícese qne sé éiicutnírn en esíad.* 
preagónlco. ,. , . 
DÉK^HA ítlffri»? Y su 3rXi?tt>o" SE 
HALLAN ES {íOLA*»TTM ' ' 1 
.*miÍI9 '•• V " - • I . , ' " ' ISííhl /.< 
ropcíihají-ne. norii'HiTue l-í. , •. 
El t iüe.niá'-.i{p^. ¡Ko ĵien. 'H;jlWh. y 
J¿U esposa, daeüa pra>-
Be.rJiarlCru-p'p, vu esposa, 
cfpal do los taIIov;»s de acero 
c o m i t é ^ P r o - a l i v i o . . 
(Vieno de la PRIMERA) 
dt-
resulí-ados maravilosos que esta 
ebra produjo en la moral de los sol-
dados, fuá apreciada por el Alto Man-
do Aliado y ese reconocimiento hizo 
que se extendiera a todos los frentej 
tíe batalla. 
Hoy se inicia una campaña1 para 
obtener fondos con que continuar es-
ta magna labor y la cantidad asigna-
de tan elevados principios fue 
naturalmente acogida por nosotros 
(Viene de ía RRIMEííAj: 
^ X N ^ S É H M W l P ^ & d á al pueblo cubano és de $100,000. 
gando a Holanda ía fa coinJína-ileJ-, jJe¿ 
ex-Emperad'Or,: sc^'m informa nn des-
pacho recibido - por h EJccíi.r.î é 'Te-
íeg-raph Company- , , • ... 
Fn despacho de Londres, ¿diado 
el i del actr.al, dijo que el iéníéiít«'| 
r|>n Rehelea MBMcb' l'f Sn* ̂ t'̂ 'f'' hâ 1 
bian sido arresta(^S;^ot' IÍÍK. .ríjvohi-.-
c|onar los que d̂ fiij'mvbasii; en ^ És^en, 
donde se liallan e^)ia:nirio j/li) 
des tálleres de la . ¿asa dé^'rupp. 
se-. de nuestra ayuda, cuando se nos ñala la senda del deber. 
El Comité éncargado d9 recibir es-
tos .fondos tiene sus cfitílnas en Cu-
ba, 76, en esta ' ciudad. , 
Angrel del TaUe. 
Presidente. 
Por el Comité' "Pro Alivio al Sol-
dado". 
OTOS 
La Escuela Domi áical 
culada Concepción", una. 
"La Inma-
'\o. las nue-
ve de Ift Asociación fundada en el 
>tAfc BE CTARENTA MMBUWI Mí̂  
dirán el restablccjnücaío del orden LOXES "PRO^ALm©" DEL SOL-
• • \ ! DADO. 
fcpJtltqd; sahle-en.ij} las suscripciones levantadas en 




jnajio, u-ür '̂il 
Todes f • 
ron las puerf: 
ndíojiícH \3LI 
Tiuiaif; siaciira. 
n m o s EX i 
^FPÍIWAI RITA?? roxoi{Esi> 
AGPJCOLA IMEFiNACIO-
1 i NAL. 
Fasblnc-íon, noviembre 11. 
Adidas para promorer ia más os-
trcclia eoopíración afl-rícola entre l"s 
jPompany,* qáé' iU^ra,1A.ieIjí*o'íist><ü^7: 
n "dc qne ^mr^e '̂j clones benófieas rá^'jósá» vaíerv '«ara i 
un (.•uncr̂ -rir a lai rttauir íondos cdn^^ué aíf-Wler a! lor; • 
¡soldados de la Entente, y pnaSlpaí-
— 'mente a los amoricanos proiíorcio».| 
' A Z . COÍIO EX. L A i uáudoles Ir.ytrru-c.Ión, .recree, sojaa. yl 
todo (jenero ^'sátísf^cHmio^ 'ííc'ías ' 
sismaban un total de 9t̂ .61íi.C2J> se- i 
pún la nota publicada en la ofteina 
^entnü anoche. 
;E1 «átado de Xevri York, ha contri-^ 
buido con macha ianyor suma 
MARCA KKGISTK.VDA 
m m j m 
C O N Y S I N 
C A P U C H A S Y Í Z S Q L A V I N A S 
P A R A A N D A R A P I E . 
P A R A M O N T A R A C A B A L L O . 
C O L O R E S 
N E G R O , O L I V A , T A N . 
A l . C O M E R C í O c 
N o c o m p r e n s i n v e r lo q u e t e n e m o s . 
C a l i d a d e s y p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a r a t o s 
L e s m a n d a r e m o s m u e s t r a s y p r e c i o s 
a l r e c i b o d e r e f e r e n c i a s . 
/ m e r i c s n I n p r f ó í i n g Co, Tfe. ü e y So. Habana. 
cpoe< de rí.f;."vfí.Woclón qne ha de seauír 
a la c -Mn de la paz, se. bailan' 
sonií-tüb L h eonsideraeidn de los' 
gohkrnos de esas naciones. 
üeciaso boy que para hacer péai 
«fPUivos sus planes pudiera ser | 
se ceieorar;i ^ mhmo tiempo (,ne la 
intornacional de ntrrícnUores nromi-
nenres. al quo serían invitadas "no so-
tL̂ LTCmief: Aligerantes sino i.in...!!.n i5s neatrales. 
JbOMjE ESTA EL EX-KROXTBIXZ! 
l'̂ UoR, noYlembre 14. ^vivJ^r^ SZ* nsepmraban en-
K S S 01 ex-Kronprinz Eederico 
son d i / f , " S;1 en Holanda, 
lí-iíí mcnt,,ios en un desnaefto a.« 
¡ S S ln fPCha del 
siiq ei teioprnma ff.c*ifl«..j«_ 
rlcaaa. El tétal registrado al-medio 17-1 t. 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
ine fué ];pm1 rf 
Ha con sns tro 
testlficador el 
te la corona se ha-
en el frente. 
gMUea. noviembre 12. 
^ " o S i ! qKne fl nB^« «stado de-
811 nianificX ',, ll; h<x 81,30 enviado 
Io eo%S0t0'fp^ ^kh, al nue-
^ » V u ¿ T Í ! * í f ^ P ^ n c l a s de la 
;ro »»8 comM.̂  S<CIÜJn de ^"e.'a so-, 
^ s l o s S f r e s dc/ "mlstlcioJ 
Jaala narí * saseriptos por Ale- i 
. l'n desL í,'11"^^]02» que inine-i 
íla «nvlado n í l ?>oh¡CTI"> bávaro lia-
LWlfeon o S n / ^ 8 ? al Residen*! 
í ? **** eTrtr 0 -^^mado-i 
Sne ^ «nevo Lr£a;ríC de Remanía y 
tS1^ Por los ^.í-l las «^nsas co.: 
^^monte poLrT, íarIstas ^ ¥»• 
^ ^bcrnabaB a Alemania, 
A!"sterdrai ' d i Q P 4«OXIZA I 
^ l eorrospons. ' ^ M-
q ^ r ' 1 1 ' S 1°," ?Pr,ía ^ 
HÍ ú*^<U> de U "aniVr?o» dice ' 
?o?'no^a deí "S*1* "»avoría o 
^ e í S " r a ^ n t e 1 " 
lato. J . . ^ « r o del p ^ ^ 
e i n a o 
c o n l a s v e n t a j a s d e ! b a n q u e r o p r i v a d o . 
JJTENCION PERSONAL CLIENTE 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o í a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a n o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
CITIOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS T>E CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
¡ cula del último curso de 1917-1918, 
las inscripciones han sido 479 entro 
miñes y niüiaG: la asistencia media d3 
irada dominge. de 172; la asistencia 
total, desde mediados de Septiembre 
a mediados de Junio 5,(594; hicieron 
la Primera Comunión 50; de los anti-
í.uos comulgaron 126; en premios 
de asigtensla y vestidos de Primera 
Comunión, se gastaron $215.00 
Estos centros catequísticos, a fin 
de trabajar con mayor amplitud e in-
tensidad en reneíicio de los habitan-
tes del barrio do! Cerro y del Reparto 
Las Cañas, desea realizar cuanto an-
tes pueda, el proyecto que presenta 
este croquis, y es un• hermoso y co-
rnudo edificio que, conforme a toda: 
las disposiciones sanitarias y pedagó 
gicas, sirva de capilla donde pueda 
oirse la Santa Misa los días de pre-
cepto, explicarse la religión y mará! 
salvadora del ÉVangélíp y adminis-
trarse l̂ s Santos Sacramentos de la 
OpsáSBósljffn y Comunión. Además, pre' 
tendemos disponer convenientemente 
ci local de modo que en el, sí instale 
una escuela diaria de instrucción en 
general para niños de ambos sexos, 
sobre la base de una enseñan7a sóli-
la, científica y moral. 
El amor práctico a Jesucristo en 
.03 pobres, que son miembros suyos; 
el verdadero progreso del individuo, 
de l s ¡n iVin v ue .la -patria, son los 
únicos Uióviles oiie nos animan a lle-
var- adelante esta espinosa obra le 
Il'scue'Iás..' Djmínicales" aereesntada 
rwn cet-ar; desde su comienzo en et 
Cerro el año de 191* Contamos con 
terreno propio así como los planos, 
ramblén disponemos de alguna can-
tidad para la fabricación; pero siendo 
¡'•sta dispendiosa^ abrigamos la' más 
iinne esperanza de que todos aque-
llos a cuyo conocimiento lleguen núes 
tros caritativos y desinteresados pV-:-
s . (. tos," han : dé seguir contribuyendo 
con sus .generosas limosnas a la pron-
ta realización de tan provechosa obra. 
Para recolectar dichas limosnas 
rstán comisionados debidamente au-
torizados, y a fin de evitar errores-
snn tan solo aquellas que presenten 
algún documento firmado por el Pa 
dro Director de la Escuela Dominical. 
Los donativos pueden tambión env}ar 
se directamente al R. P. Tomás Bue-
no, S. J. del Colegio de Bel;'n. LOÍ 
nombres de los donantes de ?1.00 en 
adelante, se publicarán por separa-
áo en algunos periódicos de la capi-
tal; los que no lleguen a dieba suma 
so anotarán conglomeradamente. 
El Bxcmo y Rdmo. Sr- Obispo 
Diocesano, bendice y recomienda 
nuestra empresa en hermosa carta 
eme se dignó dirigirno.. También la 
aplauden el señor Cura Párroco del 
Cerro y muchas otras personas tanto 
eclesiásticas como seglares. 
La extensión superficial que habrá 
de tener el Salón-Capilla.-Escuela del 
proyecto cuyo plano presentamos, es 
|a siguiente: 36.5 m. por la calle de 
Peznela y ÍA 90 ñor la de Prensa 
En total, 537 metros cuadrados. 
rra ofrendando sus vidas quebrantadas y 
sus dolores por la intercesión y la mise-
ricordia divina para su hijos. 
El libro de oro en pergamino lleva en 
la primera página la reproducción de las 
santas mujeres en el sepulcro, de Fray 
Angélico, con esta inscripción plena de 
EL ICOXO MILAGROSO DE SAX j esperr-.nza: "¿Por qué buscáis entre los 
NICOLAS —— -¡muertas al que siempre está vivo"? 
. j Las diversas páginas, ricamente ilumi-
En las interesnntee notas de su via-1 nadas, ostentan, eu ojivas y medallones, 
je eu Rusia, que publica en "L'Ilustra-j las imágenes de los obispos franceses ca-
tión"' M. Hobert Vaucher, hace una curio-1 uoi.izados y de las santas viudas.- El 
sa descripción de Moscú bajo el régimen I álbum termina con una bella ilustración 
bolchoviki. La ciudad ha sufrido todas ¡del sermón de la Montaña y este versícu-
las violencias de la guerra civil y sus ha-1 lo: "Bienaventurados los que lloran, por-
bitantes no respetaron ni los más precia- j que ellos serón consolados." 
dos monumentos. El hlstóórico Kremlin i Al mism» tiempo que el libro de oro 
fué objeto de un bombarodo destructor. | ias TiU(ias 0freci(la al paiia paj;a Ia 
Los bolchevikis habian instalado, a untt j celebración de una misa que les tiene pro-
distar.cia de 300 metros, un caüón de 73. metida, las siguientes vestiduras; un alba 
que apuntaba a la famosa puerta Nicolás.] de encaje de Bruselas, un paño o sabanilla 
Esta se halla protegida por el fiebre j de altar en punto de'Inglaterra, un'bella 
icono en mofaíco de San Nicolás de Mi-; casulla en terciopelo de oro finó sobre el 
jaisk, Patrono de los afligidos, sobre cuyo j cual figuran preciosos bordados, y un 
icono hay una inscripción recordando que, magnífico cáliz de plata sobredorada ad-
i-uando los franceses, en W12, intentaron 
hacer saltar la plaerta, la imagen del san-
to no fué tocada por las balas. 
Las granadas que lanzaban los arti-
lleros bolscvikis tampoco hicieron blan-
co en el icono; pero obro circunstancia 
vino a cobrar su celebridad, según cuen-
ta M. Vaucher: 
"La víspera dol primero de mayo últi-
mira'.demente cincelada. 
LA A U T O B I O G R A F I A DE 
MAXIMO GORKI 
Repetidas veces loe telegramas de las 
Agencias han dado" por muerto al famo-
so novelista ruso Máximo Gorki. Sin du-
da para evitar a los autores de sü ne-
rao—dice—los maxlmalistas decidieron en-1 urología los errores de fecha el célebre 
galanar el Kremlin. Una bandera roja! PHcritor ha publicado su autobiografía, que 
fué izada ante el hono de San Nicolás, i es como sigue: 
no sin la. protesta y la indignación de los j "1878, aprendiz de zapatero: 1870. em-
buenos orotoxodcs, que lo consideraban' picado en casa de un dibujante; issi' la-
romo una verdadera profanación. j vador de la vajilla a bordo de'un l-am, 
••EmpV::nha ya la multitud a rebelarse, de vapor; l ^ ! , panadero; 1SS4, patrono; 
contra aquella herejía cuando de impro-1 iss*. panadero; 1886, corista de'una com-
viso se produjo el milagro. La bandera patiía ambaiante: 18S7, vendedor de pata-
roja cayó despraradda en dos pedazos y el I tas callejero; 1888, candidato al suicidio-
icono apareció triunfante. 11880, escribiente en el bufete de un abo-
"No digáis a los moRcotivats que aquel I gado; 1S91, viaje a pie a través de Rusia: 
día el viento soplaba con violencia y que. 1803, guarda agujas de una estación; 1894̂  
otras muchas banderas rojas fueron tam- aparece mi primera novela.—Firmado: Má-
hién desgarradas por las ráfagas de aire, i xii110 Qorki." 
Os mirarían como'a un blasfemo. | rara completar esta nota diremos que 
- Kl mllfigrp dol k-ono Iva sido uno de (Jorkl es un seudónimo que significa "El 
los episodios más curiosos del triunfo! Amargado", "El Dolorido" Kl nombre ver-
He los maximallstas en Moscú." i dadero del escritor es Pechkoy. 
HOMENAJE DE LAS VIUDAS 
FRANCESAS AL PAPA Mejorando !as condiciones del soí-
Ha fiido entregado al cardenal Gasparri, I dado acabará SU tal'ea Dlás Droa-
para que lo ofrezca a Su Santidad, un /T . •! 1 n AP • l 
libro de oro conteniendo las firn^s de't0- ^ " ^ ^ al rrC-A!lVIO a! 
doscientas mil viudas francesas de la gue- o. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u j a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
sponsA] 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
yiVENIDA VE ITALIA (Galiano) No. 63. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulada. 
o r f o s 
üelación do los donutlvos recibidos 
durante los Hicaes de Septiembre 
v Octubre: 
• Suma anterior . . . . .̂ $4.687-26 
Rvdo- Padre Provincial 
S. J 
Rvdo. Padr̂ : José Viera 
tionativo mensual mientras 
Juro la obra 
Sra. M. N. de Pernas . . . 
Sr. José Núüez . . ?, t 
Una Sra piadosa . . .' . . 
Sr. Eduardo Hernández . 
Sra. Julia T. de Montalvo 
Srita. María Rodríguez . 
Sr. Josó Araiuce y Sra. • 
Colesio Xuectra Señora de 
Regla • • • • ' • • 
Sra- Mercedes Goicuría . 
Convento de Sta. Catalina 
Sr. Párroco de la Caridad 
Srita. Josefina Gelats • . 
















i d a 
E i a 
S e r v i c i o y 
T A S Camas Simmons de Acero se fabrican 
de tubería de acero templado. Pesan una 
tercera parte menos que las camas ordinarias 
de hierro. Son ligeras, pero ofrecen el máxi-
mum de economía, con las seguridades de 
un perfecto servicio y comodidad. 
L a s C a m a s 
m 
son a prueba de moho y del clima. Construi-
das por los fabricantes m á s grandes en el 
mundo de camas y bastidores, se ofrecen a un 
precio que es tan solo el resultado de una 
enorme producción, p TT i , A A 
F Permita Ud. que el vendedor 
le muestre los productos 
Simmons—Camas de Métal, 
Catres, Camitas, 





Los fabricantes mi5s 
grandes de camí<s de 
metal, catres, camitas 
para ni5o, sillas plega-
dizas y bastidoroc. 
Keno;oe, V/isonria, 
£. U.A. 
Una familia Católica- . . 
Una devota . . -. . . ,. . 
Sra, Teresa Afronte . . . 
Sr. Ricardo Martínez . . 
Señor .T. C. . . .. . . 
Dr. Boato 
Sra. del Dr. Machado. . . 
Un devoto . . . . . . . 
R;>liírio«as (lol. Apostolado 
T;ilip;in niimero 11 . . • 
Bobrlilos Plnniol 
Colegio de Niños Pobres . 
.. Sr Párroco d«l Vedado . 
Sra. Carmen R Capote . 
La Filosofía (ropas) . . , 
Una aníisma instructora 
Sr- ArcadiO Marinas (so-
minarista'» 
Una señorita 










¿ L e d u e l e n f o s h u e s o s ? 
Si le duelen los huesos debe pri-1 Si le duele el cerebro y se siente 
mero que nada fijarse bien si ese do- j con fatiga o con fiebres no tome 
lor depende de anemia, de falta do otras pildoras que no sean precioa-
lósforo en sus luesos o si proced 
de reumatismo. Si es de origen ane 
mico indudablemente que usted necc-
raente las de hipofosfitos pues ahrra 
se están anuncimdo otras que es una 
imitación a estas nuestras que puo-
tita tomar las pildoras do bipofosfi- den servir para engañar al públivo 
tos compuestos, que lo han de ees 
Tar setenta centavos. Poro si le duc-
J len los huesos a consecuencia del 
1'00 ¡"reuma" no pierda el tiempo y com-
1"00 pre un frasco de "bimagnesix" que 






mAs de servir para el ácido úrico le 
es sumamente útil para hacer la di-
gestión, -j ^ 
Los que siempre han padecido de 
hinchazón, cólicos nefríticos, eczema, 
ote, «o deben esperar -nás; compren 
un fra«?;0 do Bimagnesii y tómenla 




Las pildoras trclles de- hipofosfiLos 
son completamente rosadas y esféri-
cas y en la cubierta del frasco trae 
el dibujo de marca de fábrica que ya 
iodo el mundo conoce y que no cuesta 
ningún trabajo que lo digamos otra 
vez. El dibujo es muy sencillo y. trae 
un obrero poniéndole ladrillos de fós-
foro a otro individuo. 
Ya lo saben, no so dejen sorpren-
der con productos singlares. Pidan 
Bimagnesix para el reumatismo y Pll-
* doras Trclles para el c írebro. 
PÁGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Noviembre 14 de 1918. 
i i i Ü i i 
E l s i s t e m a q u e h a h e c h o 
f a m o s o s a m u c h o s c a m i o n e s . 
CONTINUA 
En el presente año han obtenido el i 
diploma de maestras de Kindergar-
ten, diez señoritas; con éstas, sólo 
alcanza a, 157 el número de titulares que 
existen f.n la República—alprunas de iM 
han abandonado ya, de manera defini-
tiva la profesión—insuficiente a «odas 
luces si se tiene en cuenta las ne-
cesidades del servicio, puesto que t-xce-
den de 70,000 los niilos de :; a (> míos 
(edad de Kindergarten) que hay en la 
Nación. P*ro aún descontando de esta 
cantidad aquellos niños que por estar di-
seminados en pequeños núcleos de pobla-
ción u otra causa semejaietc no pudieran 
asistir a escuela alguna, siempre habrá 
de suponerse, con el menor error posible, 
que ascenderá a más de 50.000 la probable 
inscripción de kindergarten en toda la Ke- i 
pública; y calculando que a un dindergar- ; 
ten con dos sesiones diarias pueden con- ; 
currir. por término medio 70 niños, se 
demuestra la necesidad que eristp de miis 
de 700 aulas de tal enseñanza; actnalmen- i 
te sólo funcionan US, incluyendo las 35 
recientemente creadas. Como se ve, este j 
asunto merece la ilustrada atención del i 
Congreeo, en el sentido de proveer a lo que 
resulta fundamental, como es la forma- I 
ción del profesorado especial indispensa-
ble. El Ejecutivo, por su parte, considera 
resulto el problema para el ínturo, si 
se vota la Ley—pendiente de djscusiOn— | 
relativa a ciertas reformas en la Ense- j 
ñanza Normal. 
Provincia de Pinar delRío: Candelaria i 
1, Loa Palacios 1; San Cristóbal L To-
tal, 3, 
Provincia de la Habana: Aguacate 1, 
Alqufzar 1, Balabanó 2, Danta 1, G-uana-
bacoa 1, Habana 4, La Salud 1, Marianao | 
2, Melena del Sur 1, Regla 1, San Antonio : 
de los Baños 1. Total 16. 
Provincia de Matanzas: Sabanilla del i 
Encomendador 1, Santonio de Cabezas 1, | 
Santa Ana L Total 3. 
Provincia de Santa Clara: Cruces 1, 
Esperanza 1, Palmira 1, Placetas 1, Que-
mados de Güines 1, Ranchuelo 1, San j 
Juan de loa Veras 1, Vueltas L Total 8. 
Provincia de Camagiiey: Jatibonlco 1, 
Santa Cruz del Sur 1. Total 2. 
Provincia de Oriente: Holguín L Pal-
ma Sorino 1, Puerto Padre 1. Total 8. 
Teniendo en cufciita que las cancio-
nes y los juegos son medios de grau 
importancia educativa, especiíilmen-
tc en el kindergarten; que esta inati- ] 
tución no so encontraba entre noso- j 
tros dotada de aquellos que, a la vez ; 
que satisfaciesen las condiciones pe-1 
dngógicas de carácter general, rea-j 
pondiesen a Jas condlcicnes étnicas 
de nuestra niñez y a nuestras parti-1 
culares tendencias nacionales y que ¡ 
era conveniente y necesario ^ubsa- j 
nar la expresada deficiencia, ofrecien- i 
do al elemento patrio la oportunidad 
de coadyuvar a la cubanización de 
esta parte tan importante dp nuestro 
sistema de educación, la Secretaría 
de Instrucción Pública tr Bellas Ar -
tes resolvió celebrar un concurso na-
cional de cantos y juegos para kin-! 
dergarten, desde el 20 de junio al día j 
20 de agosto. 
A este concurso se presentaron 
más de un millar de composiciones, 
que fueron tomadas en consideración 
por ajustarse a las bases del mismo; TZ ; — ~ ; — ~ i^t : : ~ . r , T V ] ; 7 T ~ ~ ~ ;; 
otras muchas no pudieren ser estu conoci<ila: el segundo al sencr Eduar- terano, pero no utihzables en el kin' rales; otra relaitva a las escindas ur-
diadas, ya ñor no mantener el anóni- do Vega Rodríguez, Inspector Esco- dergarten. bañas; un informe acerca de las con-
mo, ya por haber llegado fuera del lar de Canagüey y e Itercero, la se- Sh ha designado una comisión, que diciones a que es preciso aJ".8tar la 
C A M I O N E S 
"DODGE BROTHERS" 
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plazj concedido, etc., fueron aproba florita Virginia Román 
das, por el Jurado nombrado al efec- Aragoneses, 
to, 205 trabajos ,obteniendo el primer maestra püblica de esta capital. En-
entenderá en todo lo referente a la construcción de los servicios sanita-
publicación, en un volumen de las 
composiciones asrobadas, para el em 
ríos y las instalaciones que se efec-
túen en los mismos; una memoria 
premio la señora Dulce María Borre- tre las composiciones no aprobadas pico de las mismas en los aulas d-? con lodos los detalles referen!es a Ja 
ro de Luján, poetisa saficienhunento hay algunas de indudable mérito 11- e-ta enseñanza especial. ccr.strucción de casas escuelas de un 
Funcionaron en todo el territorio aula' otra para las de dos aulas, y ur 
de Ja República, durante el último proyecto de presupuesto para la cons-
cur^o 5,278 aulas de enseñanza pri- trucción de una casa escuela típica 
maria, con un promedio de G3 alum- do3 au ^ Los Planos son pora ca-
nos matriculados por aula; siendo la sa« escuelas desde una hasta doce 
matrícula de todas de 3?.5,?71 niños. ail,as' ocluyendo los departamentos 
de los cuales 124,577 fueron blancos ^ i^08 S a b e q u e e s 
B Í íiLa 
D E L D R . M A R T I ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
I 
rácter de esposa y madre 1̂  corres-
L a actual Administración no podíi 
pomle dirigir en la vida dr-l hogar, 
mostrarse imMferer.te ante tal nece-
sidad, cuaudo ha sido uno de sus 
más firmes propósitos—y en tal sen-
tido ha realizado una Importante la-
bor—difundir los conocimientos en 
todaa las esferas, de aquí qje. por 
Decreto de esta Presidente, de fecha 
6 de septiembre último, havo sido 
autorizada la Secretaría de Instrue,-
ción Pública y Bellas Artes, para el 
establecimiento de una "Escuela del 
Hocar," dedicada a la enseñaiiz»* de 
la economía, las artes y b s ciencias 
domésticas L a matrícul será de 150 
jóvenes, de 15 n 25 años, habiéndose 
publicado ya la convocatoria corres-
pondiente, onforme al R e g i m e n t ó 
dlctrido al efecto; el curso, que ha-
brá de oer eminentemente práctico, 
durará nueve meses; pen... además, 
ly por unvjprocedimiento de selección 
' entre aquellas alumnas que obtengan 
meiores notas, se ofrecerá un nuevo 
curso a las que deseen prepararse 
para el profesorado de la misma Es-
cuela o de otras análogas que se es-
tablezcan en Ja República, A media-
. dos del presente mes se inaugurará 
este nuevo centro de enseñac/a. 
Terminada la organización de la 
Escuela Normal de Pinar del Río, el 
Ejocutivo. como expresé en mi men-
saje de primero de abril último, dis-
puoo todo lo concerniente al estable-
cinMcnto de la de Matanzas; se han 
hecJ o las adaptaciones posibles en 
un edificio de propiedad particulars 
se han efectuado las oposiciones para 
¡ la provisión de Cátedras, aŝ ' como 
Jo;> exámenes de ingreso para alum-
nas. habiendo comenzado a funcionar 
: la Escuela el día 23 de octubre. Co 
1 mo resultado de las gestiones reali-
zadas por la Secretaría cerca di-l 
Gobernador de aquella provincia, la 
Administración Provincial de Matan-
I zas ha adquirido una manzana de te 
1 rreno, cediéndola al Estado para la 
; construcción de la Escueln Normal 
i Un hecho muy significativo en cu v i 
' to a la proporción de aspirantes va-
¡ roñes, en relación con el número de 
i señoritas que solicitan ingreso en 
• las Escuelas Normales, se manifiesta 
una vez más al crearse la de Matan-
zas • de 73 aspirantes a ingreso sólo 
I dos son hombres. Y eso puede ob-
I «ervarse en la misma capiUl de la 
: República donde, como es sabido, 
j existen dos Escuelas: mientras er 
; la de señoritas el exceso de aspiran-
'• tes es bien conocido, a pesar de ha-
j berso duplicado el número do profo-
i soras y de alumnas, apena»? si hay 
| aspirantes para la de maestros, y el 
i número que ingresa cada año, por lo 
I regular es inferior al que autoriza la 
¡Ley. 
j Tales datos me Inducen a llamar la 
i atención del Congreso hacia la con-
veniencia de modificar la Ley de Es-
j cuelas Normales, de manera que res-
i ponda a las verdaderas necesidades 
j de nuestra organiación social en es-
j te aspecto; limitando las escuelas es-
j tablecidas en las ciudades de Pinar 
! del Río, Matanzas, Santa Clara y San-
tiago da Cuba a la preparación de 
señoritas, y concediendo haski veinte 
becas, por ejemplo, para estudiantes 
varones, en la proporción que se es-
time conveniente, para las provincias 1 
de la República (con excepción, co -1 
mo es consiguiente, de la de la Ha- ' 
baña), que cursen sus estudios en la 
j Normal para Maestros de la Haba-' 
j na, después de obtener el Ingreso en 
i 'as Escuelas Normales respectivas.' 
j De este modo podrá cubrirse cómo-
1 damente el ingreso anual en la ex- i 
presada Escuela, se crearía un est'v1 
mulo para el estudiante varón del in-
j terior, quedaría suprimida Ja coedu 
j caclón en las Escuelas Normales y! 
; con ella todas las desventajas nue se- I 
i ñalan, los que a ella se oponen, ha- i 
ciéndose más uniforme osa en señan" j 
za. a la vez que se obtiene una evi-1 
dente economía con la supresión de | 




P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S , 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
Reverdecen lá juventud, alejan el cansancio de los años. 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
O E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S 
DEPOSITO; " E L C R I S O L , ^ N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E 
varones, 119,919 hembras blancas. 41 
mil 229 varones de color y 26,546 
hembras de color, 46)546. 
E l promedio de asistencia diaria 
Por último, se han confeccionado 
planos, en perspectiva, correspon-
dientes a casas escuelas de una, dos 
y tres aulas. 
Considero oportuno llamar la aten-
fu6 de 154)S'17 alumnos, es decir el ci6ri del Congreso hacia las recomen 
46.18 por ciento, de los alumnos ma, daciones contenidas en mi mensaje 
triculados; eJ promedio mensual de de primero de al)ril último, sobre la 
asistencia diaria por aula ha sido de necesidad que existe de dotar de edl-
29 alumnos. A pesar de la ppqueña fiCi0S ad-hoc las escuelas primarias 
ventaja obtenida en este aspecto, lu ¿e ia Nación, disponiendo para ello 
Secretaría adopta meriidas que per- j0 una pequeña parte de las cantida-
miten confiar en un mejor éxito. fie?, que del producto de la Renta de 
Se matricularon en primer grado Lotería, quedan a beneficio del Teso-
179,564 niños (94,162 varones y s;5 ro, así como respecto a la convenien-
mil 402 hembras.) E l mayor número Cia ^ que se precise de algún modo, 
de alumnos matriculados ha corres- p0r una LeV( ia participación que 
pendido a los diez años: 23,270 varo- d^ben tener los Municipios en el sos-
nes y 21.720 hembras, que hacon un tenfmiento de la enseñanza primaria, 
•otal de 44,900 niños. adquiriendo con sus fondos, por lo 
D.urante el año escolar de 3917-181 menos, los terrenos en que habrán 
I fueron empleados 5,562 maestros dv; ^e oohstruirse las escuelas urbanas 
enseñanza común diurna, siendo ¿p e.us respectivos territorios, 
i blancos 4,829 y 723 do color; 924 hon> I Desde abril del corriente año a lu 
bres y 4.63S mujeres. VA mayor ñú-|féc)»a de este mensaje se ha obtenl-
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique: 
i mero de maestras tiene de 21 a 25 
años (1,644) y el de maestro (352) 
^ tiene de 41 a 50 años. Asimismo el 
número de conserjes que orestaroii 
servicios en las escuelas pi'iblicas 
fu»é de 3,686: 79 hombres y 3,507 mu 
jeres. 
L a Comisión designada oportuna^ 
mr-nte para que se encargase de es-
tudiar y proponer todo lo relativo a 
la construcción de edificios escola-
res, según se expresó en el mensaje 
anterior, fué ampliada de cinco a 
oclio miembros. Los tres nuevos vo-
cales fueron nombrados por el De-
partamento do Sanidad, a solicitud de 
la Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artesé dos do ellos mé-
dicos, v el tercero, arquitecto de la 
Dirección do Ingeniería Saniraria Na-
cioraJ. Además, como Secrcta-io d-3 
la Comisión ha sido desipuado un 
funcionario del Departamento, y al 
servicio de ella se halla un delinean 
te. 
Iva Comisión ha ceJeJ>rado hasta 
ahora veinte y siete sesiones, discu-
tiendo y aprobando en ellas: 18 pla-
nos, una memoria con los (tonsejos 
de carácter higiénico-pedagógicos que 
deberán tenerse en cuenta ei. la fa-
bricación de las casas escuelas ru 
do la cesión gratuita, a favor del E s 
indo para la construcción de casas 
escuelas rurales, de 16 lotes de terre-
nos, en los siguientes distritos: 
Jaruco: 1. 
San José de las Lajas 2. 
Jagüey Grande; 1. 
Manguito . 
Ranchuelo: l . 
San Dieeo del Valle l . 




Tnsistentemfnte han reclaim-do en-
tre nosotros las necesidades publicas, 
la creación de un centro de prepara-
ción destinado a la mujer qvie 7a ha-
bilite para el eficaz cumplimiento de 
las elevadas funciones que en su ca-
Continúan realizándose Idí indis 
pensables adaptac.ones en los edifi 
cios de las Escuelas Normales do 
Oriente y Santa Clara; ya están so-
ñalados los terrenos en que habrán 
de edificarse las dos de 'a Habana, y 
muy pronto se publicarán los plie-
gos de subastas para la construcción 
de estas dos y del edificio que ocupa-
rá lf. de Pina rdel Río. 
L a necesidad ^ue existe de perso-
nas legalmente capacitadas para la 
enseñanza primaria, en la cuantía 
que demanda el constante esfuerzo 
que realiza la Administraciór con la 
apertura de nuevas aulas, y el hechv 
de que sea admitida toda clase de ti-
tulo? a la reválida entre norotros, 
siempre que reúnan deterrinadas 
condiciones, decidieron al Ejecutivo 
a dictar un Reglamento especial, pa> 
ra la incorporación de títulos de maes 
tros normalistas extranjeros, que fué 
promulgado en la Gaceta Oficial co-
rrespondiente al día 15 d^ octubre 
último. En igual sentido sería conve-
niente que el Congreso tomara reso-
lución sobre, la validez d* les mis-
mos, expedidos por las Escuehs Ñor-
males de Cuba, de época anterior i | 
nuestra Independencia, cuyos pe 
dores se ven excluidos del ejercicii I 
profesional (siempre que no posean 
otro diploma expedido o recor.orido 
¡por la República,) según lo estable-
' cido en el artículo 102 de la Orden 
Militar número 368, serie de 1900. 
E n breve se dictará, la reglamenta-
ción necesaria al cumplimiento de lo 
! dispuesto en Ja Ley de 24 de julio M 
191C, sobre las formalidades quojií-
brán de llenar loa actuales maestros 
en ejercicio que deseen obter.'ír el fr; 
t.ulo que expiden hoy las Escuelas 
Normales. ' ti 
PA stablecida la normalidad piHi 
Escuela de Artes y Oficios, se L?,-tra-
tado de intensificar la ensernira n I 
: ella, ampliándola en lo que cabe, a I 
Rn de que resulten, más. provtcliiiQÍfcJ 
sUs'reSttttados. Los cursos espodil i 
de idiomas francés e inglés, oragníl B 
dos en las últimas vacaciones de TÍ 
rano, ofrecieron un éxito superior J! 
cintrado. Ya se hala al frento d« b 













































































T R A B A J A D O R E S : 
C u a n d o n e c e s i t e n c a l z a d o f u e r t e , p i d a n e l d s l a m a r c a " Í N C C R A " , q u e 
d u r a d e u n o a d o s a n o s , t a n t o e n B o t i n e s c o m o e n B o r c e g u í e s d e d i s t i n t a s 
f o r m a s y c o l o r e s . 
L o t i e n e n t o d o s l o s e s t a b l e z i m i e n t D s i m p o r t a n t e s d e l i n t e r i o r y a l g u n o s 
d e l a H a b a n a , y l o s d e s p a c h a m o s t a m b i i n e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o a l d e t a l l e . 
M o r a l i a , c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
C o m p r e u n p a r , y s i n o l e d u r a e l d o b l e q u e c u a l q u i e r a 
o t r o s i m i l a r , l e d e v o l v e r e m o s s u d i n e r o . 
Desconfiad de las Imilaclones. Todo zapato 1 eva en ia suela este cuño. 
I N C E R A & C o . , M u r a l l a , 8 1 H a b a n a . 




YA P R E C I O S B A R A T O * 
Mimhrm d e t o d a s d * » 
t a s . M t K f e S e s M a d o r » 
a b t & s , p a r a a z a r t * 
c o m e d o r , s a l s s y o f l d » 
a a . C u b i e r t o s d e P i a r 
t * . O b j e t o s d e Mnyó-
K c a , L á n r p % ] i i s . P i f t » 
s o s 
M T O M A S F I L S W . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E í C a . 
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l 6 ^ ; orofeíor extranlero (DIrec-1 
• '•^JÍa'la'Ecole Buillc, de París, de! 
• <cr o,mhradía,) cuyos servii-io? ha-i ¡ 
Contraídos por el Gobierno. 
*lA0* Excelentes maestros PTÍ las ar-
Ci '^^ .^ jns habrán de colabovar cor 
tes 8PUp;' f*et.or, también pro medentes 
d¡chc /y".." , v es de esperarse un 
aprovechará p t̂a oprr 
B ^ " í r " más adelanta,, prítpwicr mas 
las rof^i 
adoptarse, aconseíadai 
tún^ad„LaJÍ' ^queHa» 'pof^m.-us 
& m^ rdee redactarse el ReglaáSfc 
lu 
debr^lncidWcon Arreglo a íaa necosi eXperienL s v de acuerdo ^ c] 
d;,t1̂ P<!o actuar de la ensefi.in7a .n 
proñrt 
P _ 
Al8bfo/leTn*tÜütos de Seguató En-1 
de „ de lí1 Reoública, v es pra- | 
señrZniie va se encuentre ÍV visor i 
^ ^ 4 " este mensaje ant. el Con-
al Pn no pocos casos se La trope-
^ -m el curso de esta M^or, con 
zn'l0^vP Miconvenientc de la falta de 
e! ^ S s i a c i ó n básica, en materia do 
"nnie",a secundaria, que permr, 
en!i nípcisar nuevas orier tac'ones ; 
Lnsaíraclas en otros paí-.-.. Bn- ! 
•3 ffiSS aspectos, a cual loas ^ 
r  
ticra VTP™*,„a PT, otros nako*. Bn-
va cf 
^ S ^ T ^ c i S n i atención i.^media-
por.antf_ian dc Estudios achual; la 
t1 0 Atií debe adoptarse para M Ir-
f ' r ^ t suiltuciones y cese del! •l"Tc»r3Ú0- l» fundamental regula-
Pr'ft¿r¿» ectndios privados, en for-j 
0,0 .oñvratible con el medio do seve- ; 
ffLra a e ban de nJustnroe y la , 
r' • o,í m e les es peculiar, etc. D.» 
modcs el Reglamento li^nde a 
t0f 0 H r i a labor de eetos establecí-i 
r0.,oV docentes, unificando las dls-1 
1711 v ^ e s legales eu vigor, v evitan-, 
f '- ' ^ e subsista el estado Je in-
ífrMdümVo quo se produce ni tener 
r ^ onlicaT una legislación fragmen-
f l ^ r e c u . n t e n . o n t e modllcda en, 
; Í V ¿ W « n Q u e no haya . suio posl-I 
íi? redactarlo como lo exigen lac ne-, 
í s i d a S de la enseñanza p; r la ca-
í ! S S una mejor Ley or^mca | 
"Y.do hace esperar que para el pro- , 
T!no añ'o quedo terminado el edificio 
s í destinará a Instituto de Se-
fnnda Enseñanza de Santa Clara; 
¿utro do poco se Iniciarán fr* con--, 
íruccioin^ «1* los de Matan^í y Ca-
2 S l ( S v va han sido subastadas 
Sndo esto a cargo de la Pecrotaría 
Cobras Públicas,) para continuar 
lU =ir. interrupción, las otraa del 
Instituto de la Habana. 
la reciente adquisición de terreno», 
inraodfetos a la Universidad, ha per-1 
mitrioíimir los de ellos ĉon m que i 
poŝ e la Quinta de los Molinos—de-1 
pendáncia universitaria—De este 
medo. nuestro más alto centro docen-, 
b wmA llenar de manera auropiada 1 
ns necesidades de la enseñrM/a, sa- ' 
¡«faciendo así una aspirac'ón largo ¡ 
tlor.'Uít mauíeuida. ; 
La comisión universitaria ene se-' 
¡iaia fe Ley del Servicio MHi'ar ac-' 
tfia m estos momentos en la redec-
ríóh del Reglamento que habrt-v de fi-
jnr ôdb cxiauío se relacione (on di-
e invierno* en 
Peletería "LA REINA" 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) 
G A L I A N O Y R E I N A . T E L E F O N O A - 3 6 2 0 . 
Ejecutivo se ve obligado nne%amen- un?, de esas artes, y' las inolinacio-
te a llamar la atención del Poder nes que nuestros estudiantes mu es-
Legislativo hacia la necesidad de que tran hacia algunas, de manera prefá-
se dicte una Ley relativa a la incor- rente. 
nera--!6n de títulos extranjercK, en En efecto, se señala igua! níímer.) 
extraordinaria. Existe, también en 
comparación con el año anterior, un 
aumento apreciable en la matrícub;. 
do escultura (20 en el curso de 1917-
18 y 39 en el presente,) al extremo 
los términos ya expresados en men- | ̂  p]azas pür cada una de las arto-? j de resultar insuficñíente el local des-
la" Normales 
En relación con la Universidad, el i ̂  30 de abri1 ultimo, relatoiva a pen-
^ ^ ^ M * ,'sioIie3 artísticas, en la parte que dis-
pone el embarque para el e<íranje 
ro de los nueve pensionados (8 do 
Sulfúrico de Glenn 
pues, de gran utilidad, modificar la 
Ley de pensiones para estucios a'-
tteticos, aumentado el número de pl? 
zas de pensionados y distribuyéndír 
l pintura y 1 de escultura) que en ella 1 las entre las distintas artes y espe-
se enumeran, dentro de los sr-'s me- j cialidades (en pintura, por ejemplo. 
micción de dos amplios locales pa-
ra Colorido y Paisaje. 
Las reparaciones últimamente efec-
luadas en el Archivo Nacional, con 
el crédito que para tal atención figu-
raba en í'a Ley de Presupuestos del 
30% AZUFRE- P Ü K O 
n jao&r. rr-aicinaa msuperao;" OUW 
eifciáo Emblanquece cutis calma 
iiímtacrónw Limpia v «rabeliece • • 
'.XoniQ este «aMn na r;do taiwftcaao 
«o Cuba 7 Sud América, demande 
rérdadero jabón Suifúricc úe GL ENN 
(juees ei mejor 
De venta en todas las droensna» 
C. N, CRITTENTOK CO. Pr<^ 
115 Pitlton Street¿ Keu York tjgy 
1&iitHI!l para ei Cabsílc y -a Jbarba. 
sos riguientec; a la promulgación de ¡ c-n figura y paisaje; en música: com-r pasado. ejercicio económico, permit 
la misma. 
También se han efectuado las opo' 
ciclones para proveer las plazas do 
pensionados para estudios de pintu 
posición canto, piano etc.) (¡e r a 
modo adecuado a la importmeia re-
lativa de elas o al número de aspi-
rantes qu3. por lo general, muestran 
, ra .t.scultura. y auúsica, JñJCBf«iSia coa | en c ad una aobresalieníes aptitudes 
arreglo al Reglamento dictado por la T" ''" ^«"""^ ü ^ í n 
Secretaría de Instrucción Pública v 
Bellas x\rtes, a pesar del corto tiem-
po señalado para ello. 
E n relaCfón con estas pensiones pa-
ra estudios artísticos, parece Oportu-
!no fijar la atención en lo despropor-
í cionado que resulta el número de ! del pasado año, debido a que e neste 
plazas asignadas por la Ley a cada | no ha sido autorizada la matrícula 
P É l T e N T f l D O S , 
SOSTIENEN L A C A S A 
BOjOS GRATIS!! 
LIBROS DE COMERCIO TmiúVL 
L a matrícula de la Escuela Profe
sional de Pintura y Escultura de la 
Habana, alcanza al número de 4U3 
alumnos; 145 hembras: , y ITS varo-
nes en Dibujo Eleqiental y- S3 h w . 
bras y G7 varones en Estadios Supe^ 
riores. eSno^a disminución respecto 
DE 
ESTILt, 
ESTÁ E N E L C E N T R O 
O C L A HABANA*. 
T E L F ? A - 1 5 0 9 
rán quê  se, mantenga en situación de1 
cerosa dicho >stabJecimiento. sin que 
esto signififique qüe su instalación 
pueda considerarse adecuada a la 
i7nportanc|a: del mismo. E l Arcbivo, 
la Biblioteca y. el Museo Ñacícral, la 
Biblioteca Pública de Matanzas y. la 
Escuela Profesional de Pintura y Es-
cultura reclaman, como he expresa-
do reiteradamente, edificios er-pecial-
merte destinados a la misión que lo:» 
competed También en el edificio de la 
Biblioteca Publica de Matanzas, se 
han efectuado algunas reparaciones; 
y un delegado especial de la Secreta-
ría de Instrucción Pública, atiende 
en estos momentos a la preparación 
del catálogo de las obras que consti-
tuyen la Biblioteca Nacional, labor 
reclf.mada desde su fundación. 
Por último, acaba de celebrar un 
coulrato la Secretaría de Instrucción 
Púbiica y Bellas Artes, con an emi-
nente educador belga, para acometer-
las reformas que exige nuestra ense-
ñanza primaria; pero, a reserva cUi 
que en un mensaje especial—al igual 
que con respecto a la enseñanza de 
i r t t s y Oficios—se exponga al Con-
greso cuáles son las diaposiciones 
que deben adoptarse, es ahora indis< 
pensable la acción legislativa, para 
el mejor desarrolo de los \Í tereses 
confiados a tal Departamento: sobre 
la creación de un Negociado do Arqui 
tectura Escolar que, al igual que en 
otros países, intervengan funciona-
rior, de esa especialidad er. to^o lo 
concerniente a edifleflios destinados 
a la énseñanza, tanto en los de pro-
piedad pública como en aquellos que 
correspondan a particulares, acerca 
del establecimiento del servicio de 
enfermeras para las escuelas prima-
rias, que tenga a su cuidado la Ins-
pección Médica a la vez que coopere 
a la meJor asistencia de los escola-
res; en cuanto a la ampliación del 
sobresueldo de que disfrutan lo-s 
maestros, por años de servicios, con 
arreglo a la Ley de 4 de julio de 1911, 
que hoy se halla limitado a 5 y 10 
í ^ 
¡ N o Se 
¡ A T E N C I O N 
tericrrTr16^^03' ¿Qué imPorta ^ vuestra casa presente al ex-
hachad aSpecto de üna mans¡ón señorial por su artística y regia 
ll ísimn^- en mtenor columnas de escayola y cielos rasos be-
'nos, si no tiene buenos mosaicos? 
sobrp0^?^6 SU8 amigos' 0 con ios arquitectos más afamados 
cioso. H K 6 8 M E J 0 R ' Y ÉSTOS ,E DIRÁN ^ en calidad y en pre-
osos dibujos en varios estilos nq hay qu 
bnca de Mosaicos 
n i 
•en compita con la fá-
L A C U B A N A . " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
ELEFONO '•|033. Telégrafo "Hidráulica" 
Descuiden 
las Heridas 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard aue se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general Es absolutemente 
puróy maravil'osamente antiséptico, 
capazdeobrar milagros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangré y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No-mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente lener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Mínard's Liniment Mfg. Co. 
framingham, Mass., E . U. A 
L I N i N E H T C r 
M i n a r d 
años; en lo que se refiere a la crea-
ción de escuelas especiales de Dibu-
jo .̂ n las principales poblaciones y 
de una institución oficial, en la Ha-
bana, que difunda el conocimiento 
de la Música y de la Decí.unaclón. 
Deber del Poder Público es alentar, 
no sólo con el apoyo moral sino con 
nna cooperación más efieflaz, anuellas 
manifestaciones que, como las de ca-
rácter artístico, no han /logrado toda-
vía, entre nosotros, tomar amplia 
vuelo contando solamente con sus 
pronios recursos. Me refiero al Salón 
de Bellas Artes, que en el corto tiem-
po que lleva de establecido y con 
motivo d las exposiciones anuaics 
que ha celebrado ha sabido desper-
tar un entusiasmo cada veí uviyor, 
que, en favor de la cultura nacional, 
,no debe decaer. Con tal ot)Jeto. en el 
anteproyecto de presupuestos que ha-
brá d enviarse dentro de poco ? l Con-
greso, se hará fifigurar una modesta 
cantidad, como auxilio a tal Institu-
ción, que le permitirá introd.icir míe 
ros estímulos en los plausibles pro-
pósitos que le guían. 
SANIDAD Y B E N E F I C E N C I A 
Por esta Secretaría se ha conti-
nuado mejorando y reorganizaiido los 
servicios, procurando sobre t^do Ittv 
primir la mayor actividad en aquellos 
destinados a conservar y mejorar la 
saluc pública. 
La organización de los servicios 
ranUarios, y su labor persistente, in-
tensificada en los últimos me.ses. ha 
reducido hasta la extensión, brotes de 
fiebre tifoidea en determinadas loca-
lidades, haciendo que disminuyan 
también los casos de esta mferme-
dad, azote de todos los países 
I-a campaña anti-palúdica ofrece 
ya en parte, los ventajosos resulta-
dos apetecidos, reduciéndope los fo-
cos e nías extensas provinciar de 
Camagüey y Oriente, en las que he-
mos tenido este trimestre raen'ir nú-
mero de casos que en los anteriores, 
haitianos y jamaiquinos, muchos de 
elloH con la infección palúdica. 
L a Gríppe o Influenza, enfermedad 
de rajídísima propagación que adqui-
riera virulencia recientemente en 
Cuba, causa en la provincia Cama-
güeyana una verdadera anormalidad 
saniíari, pues en la Cpitl de la mis-
ma son muchas las Invasiones, ha-
biendo requerido una activísima In-
tervención, a fin de combatir la do-
lencia, procurando extinguir les fo-
cos. En la Habana, Santiago de Cuba 
y oirás provincias, con menos violen-
cia ha reaparecido la enfermedad 
combatiéndosela convenientemente. 
L-i Sanidad Marítima ha procedido 
por disposición superior de manera 
enérgica respecto a la éntrala de 
barcos, dictando medidas qje evita-
¡jen la dispersión de contingentes In-
fectados y sospechosos. 
lia Junta Nacional de ^aaidad y 
Beneficencia, acordó declarar como 
enfermedad de declaración obligato-
ria la gripe o influenza, pe .liendo a 
disposición del Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, la cantidad de Cin-
cuenta mil pesos, con cargo íil fon-
do de Epidemias, para sufragar los 
gastos que originase la implantacióa 
de medidas contra la epidemia. 
E i doctor Juan Guiteras, Director 
de Sanidad, se ha trasladado a Ca-
magüey, para organizar y dirigir los 
trabajos sanitarios contra la epide-
mia on aquella provincia, quo es don-
de mayor incremento ha toma lo. Tam-
bién se han enviado numero ^rs pro* 
fesores médicos, enfermeras y prac-
ticantes para combatir dicha epide-
mia y atender a los centenares de 
enfermos de aquella región. No se es-
catima ningún esfuerzo para tratar 
de mejorar la situación sanitaria de 
esa provincia y de toda la Repúblico, 
con motivo de la difusión do la epl. 
demia, que como a casi todos los paí-
ses del mundo actualmente n ><? azo-
ta 
Lá Secretaría y la Dirección de Sa-
nidad han atendido en lo posible con 
solícito interés a lo relacionado con 
renovación de equipos en las Jefa-
turas Locales de Sanidad, perveve-
rando en el empeño de mefDdi/ar !a 
investigación de aguas, regulando la 
venta de las de mesa, y el mejora-
miento de los acueductos en explota 
ción, y los que se construyL, pu?s 
es indudable que la bondad del agua 
WM . 
A 
EL IEJ0R JEREZ 
Hasta en las lejanas regiones del Congo, 
gusta COMO MONO, a sus felices morado-
res, el incomparable Jerez de Serafín Al-
varez. 
IMPORTADOR: ÁNGEL BARROS 
L A M P A R I L L A Núm. 1 
potable mantiene elevado el coeficien-
te de la salud pública en todas lar*, 
épocas y Binsoilarmeníe en la actual, 
llena de dificultades en la economía 
nacional, que requieren resistencia y 
reservas orgánicas. 
S? procura mantener lo más bajo 
posible la cifra de mortalidad, no 
omiténdose esfuerzos ni recursos pa 
ra lograr la mayor eficiencia sanita-
ria. 
Ha procurado con el mavor empe-
ño la Sanidad, que los mercados de 
abastos de víveres se encuentren lo-
calizados en las mejores condicionen 
higiénicas, separados por cjmpletQ 
de las viviendas humanas A esto 
efecto, y cumpliendo una re.^-lución 
de antiguo dictada, se procedió en el 
mes de junio próximo pasa.lv. a la 
clausura del Mercado de Tacón e.a 
la Ciudad de la Habana. 
Pora tratar de remediar la situa-
ción que dicha clausura arpaba, so 
establecieron mercados libres provi 
sionales, hasta que se construya uno 
digno de la Capital de la Reí.-ublica. 
L a anterior resolución, estaoa fun-
dada en las pésimas condic'cnes hi-
giénicas del citado mercado, qii'í 
aparte de su abandono y sucieJ.ad, era 
residencia de numerosas familia;?, 
constituyendo este solo hec^o, . un 
verdadero atentado a la sab'd públi-
ca. 
Los Servicios Sanitarios de todos 
los Términos Municipales, sr, conti-
núan prestando sin interrupción a) 
guna, y con los resultados satisfacto 
ríos quo se vienen obteniendo desdt 
hace tiempo. 
Se realizan con la debida constan-
cia los servicios de saneamieEtcr, ba-
rrido de cal1 es. desinfecciones, vacu-
na anti-variolosa, petrolizaclones. 
etc. 
Se ha prestado en los últimos tiem-
pos, especial atención a la campaña 
contra la fiebre tifoidea, y al «fecto, 
durante los tres últimos meses se 
han enviado por el Laboratorio Na-
cional de Sanidad, a las distintas Je-
faturas Locales de Sanidad 62,300 do-
ces <• vacuna antitífica. 
De acuerdo con la vigente Ley do 
, Presupuestos, se han creado después 
del día primero de Julio del corrien-
te año, los siguientes nuevos servi-
cios: Jefatura Local de Sanidad de 
Melena del Sur; Servicio Especial en 
Niquero, Provincia de Oriente, y se 
han establecido apéndices sanitarioa 
.e nlos poblados de Cañas, San Fran 
.cisco de Paula, Navajas, Cabaiguán; 
j .Quisa y Bueycito. 
Además, han quedado organizados 
los nuevos servicios de Higiene In-
' fantil, en las Jefaturas Locales de 
| Sanidad de Pinar del Río, Matanzav. 
í.ienfuegós, Santa Clara, Cárdena.-! 
Camagüey y Santiago de Cuba. 
Al igual que el año pasado, en que 





E l M o d e l o 
HECHOS EXCLUSIVAMENTE 
con cemento blanco francés, bien curados, perfectos. 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES, S A L E T A S , COMEDORES. HALLS. Etc.. Etc. 
Un Millón de losas 
siempre en existencia. Las órdenes del 
Interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas tas losas. 
atienden prontamente. 
' HAY P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se. les ofrece el automóvil de 
Acabamos de imprimir el C a t á l o g o . 
Se env ía gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores. 
CALLE A Y 37, 
VEDADO L U I S R 0 D D A , S . e n C . 
T E L E F O N O : 
F-1 21 8 
Í AblPíA Ü U U . 
y 650 
dante. mulos, muebles, etc.. a las 112 
Jefaturas Locales de SanidacT de la 
República, se ha continuado el pre-
sente año, la obra emprendida y Que 
tanta importancia reviste para la sa-
lud pública. 
El total de carros remitidos baata 
el mes de Octubre, asciende a ciento 
setenta y siete, que se dividen en la 
siguiente forma: 
Carros riego de 450 galones. . • 
Carros riego de 150 galones. . • 
Carros riego "LiO"wa". • • • * • 
Carros riego "Pickers" 
Carros de letrinas -w para aguas 
sucias 
ares de arreos dobleŝ  . • . . • 
Pares de arreos sencuos. 
Máquinas de regar de 950 
galones (automóviles) . . 
Guagua automóvil . • • • • 
anque petróleo (aIlimal)¿ ' * 
Tanque petróleo (automóvil) 
Camiones 
Se ha remitido gran número de 
efecto* de menor importancia, como 
íaquimones, colleras, retrancas, rue-
das, sillines, barras, etc 
El importe de estos efectos o sea 
lo gastado solamente en material ro-
dante hasta el mes de Octubre del 
presente año, asciende a la suma de 
¿Incneuta y dos mil ochocientos cin-
cuenta y dos pesos. 
Se han remitido 73 animales de ti-
ro, o sean 41 caballos y 32 mulos. 
En el edificio de la Secretaría sa 
continúan los trabajos emprendidos 
el año pasado, pues se construyen un 
elevador y nuevas oficinas; se com-
pleta el mobiliario de las mismas re-
poniendo el antiguo; se ha instalado 
un nuevo laboi-atorio para la "pasteu-
rización", etc. de la leche, para el 
reparto de Higiene Infantil, se ins*a-
lan en la actualidad dos incubadoras 
para niños y se preparan los planea 
para la construcción que complete el 
tercer piso del edificio que ocupa di-
cha Secretaría. 
En los terrenos del Estado y Plan-
ta de Desinfección anexos al Hospi-
tal "Los Animas", se está terminan-
do la construcción de un edificio de 
dos pisos, destinado a "garage", con 
capacidad para cincuenta máquinas, 
y departamentos especiales para ocho 
ambulancias que estarán de servicio 
permanente, pues cada una tiene su 
departamento independiente; y al 
mismo tiempo, en los altos del edifi-
cio, se han construido dormitorios 
para el Jefe del Departamento y para 
los "chauffera' que hacen la guardia 
nocturna. Unido al mismo edificio, se 
está completando la Instalación de 
talleres de mecánica, de carpintería, 
herrería, talabartería, pintura y vul-
canización, en donde se reparará to-
do el material rodante de la Secre-
taría, y al mismo tiempo se atende-
rá a cualquier obra, ya sea de car-
pintería, mecánica, pintura, etc-, pues 
se está terminando la instalación d'J 
los aparatos necesarios al efecto. 
?iendo el costo de dichos aparatos 
•clámente, de la suma aproximada de 






Q u é h a r t o e s t o y 
d e l a c a s p a . Ei-flÉjOR TONICO 
P» ireonTRAJWE5 
ÍAR tACAlVIdC T 0 - K 0 L N A MAOANA 
C u r a l a caspa prontamente. 
F R A S C O B A S T A ; S E G A R A N T I Z 
TUSARLA LOOOH TO 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS 
C r u s e l l a s y C a M H a b a n a . 
obtenidos con economías de otros ca 
pítalos y sin gravar en lo absoluto 
el presupuesto general. E l costo del 
garage, después de terminado, será 
aproximadamente de unos cuarenta 
mil pesos, y si agregamos a esto loa 
veinte mil de las herramientas, ten 
dremos un total de sesenta mil pesos, 
sin contar el valor del edificio del 
taller que ya existia y ha sido sola-
mente adaptado al efecto ̂ fiju el mis-
l i l i 
Todo e l que «epeaffte anun-
c i a r , no t i e n e más que 
decirnos qué artículos 
yenále y do quó cantidad 
puede disponer para anun-
c i o s . Nosotros e s t u d i a r e -
mos e l plan que debe em-
plea r s e y l o pondremos 
en práctica, corriendo de 
nuestra Cuenta Idear e l tó-
ma, e j e c u t a r l o s d i b u j o s ^ 
^texto y grabados, elegía 
l o s periódicos, las planas 
y dlas de publicación» a s i 
como I n s e r t a r l o s anun-
c i o s cuidando de su revl¿ 
slón d i a r l a . VA f i n de 
cada mes lé enviaremos l o s 
comprobantes d e l t r a b a j o 
r e a l i z a d o y en v i s t a de 
• ú 
e l l o s Vd., nos abonará l a 
cantidad e s t i p u l a d a - Co-
• ^ 
bramos l o s anuncios a l o s 
mismos precios que paga 
Vd. directamente a l o s 
periódicos, esto es: con 
a r r e g l o a l a t a r i f a , por 
pulgadas, de. cada uno do 
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mo local se instalarán tanques para 
petróleo, de cinco mil galones, uno 
para gasolina de mil galones, otro 
pequeñop ara aceite lubricador. Al 
misipo tiempo se terraplenan y nive-
lan los terrenos que ocupa dicho de-
partamento, lo que se continuará ha-
ciendo con los terrenos de "Las Ani-
mas", logrando al fin la posesión de 
terrenos planos en los que antes eran 
terrenos irregulares. 
) En el interior de la República se 
ha tenido con¿tantemente un Inspec-
tor Veterinario recorriendo las día- j 
tintas Jefaturas Locales para que in-1 
formara de las necesidades de cada 
una de ellas, tanto en lo que se re-
fiere a animales como a material ro-
dante. 
Instalado ya el Laboratorio Nacio-
nal, en los altes del edificio que ocu 
pa la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia y en los terrenos del Hospi-
tal "Las Animas", lo concerniente a 
la Sección de Biología de dicho Labo-
ratorio; resta aún dotar debidamente 
a la institución de mayores recursos 
de material para que las múltiples 
labores se realicen con la regulari-
dad y rapidez que las investigaciones 
I sanitarias requieren; pues la separa-
ción de la Sección de Biología ha he-
cho necesario dividir ciertas partes 
del material, estufas, hornos, instru-
mental, cristalería, etc.), que antes 
se utilizaba en común por las seccio 
nes de productos biológicos y de bac-
teriología. La distribución actual re-
quiere, pues, un material doble para 
las necesidades de ambas secciones. 
Dado el Incremento que han ad-
quirido los análisis de las aguas na-
cionales y extranjeras, y estando la 
parte de hidrología encargada a los 
profesores que también realizan los 
análisis bromatológicos. es necesario, 
destinar especialmente una parte de 
dichos profeso/es a las labores de las 
aguas y dotar de material completo 
a la Sección "D." de Reglamento, pa-
ra que pueda realizar los análisis quí-
mico y bacteriológico de las aguas 
en relación con las necesidades del 
servicio. 
La recolección de las muestras de-
be realizarse por expertos del Labo-
ratorio que puedan trasladarse a los 
distintos lugares do la isla, a fin de 
que realizando una labor uniforme y 
perita, se llegue a tener verdadero 
conocimiento de nuestras aguas de 
mesa y minero-medicinales, cuyos ani 
lisis consignados son en general más 
o menos acomodaticios. Para esta la-
bor se requiere un personal técnico 
condedicación especial y ciertos re-
quisitos complementarios, como Ubre 
elección 'de medios rápidos de trans-
porte fuera de la ciudad, para obte-
ner las muestras según el distema 
elegido, disponiendo de un vehículo 
en cualquier momento de necesidad 
dentro de ella. Se hace necesario 
construir en la Sección de Bromatolo-
gía situada en los altos de la Secre-
taría, una caseta para el manteni-
miento de los pequeños animales que 
se inoculan con esputos, exudados, 
etc. 
Igualmente, en la Sección de Biolo-
gía, situada en "Las Animas", nece-
sítase un local apropiado para cría 
de curíeles, conejos, carneros, etc.. 
animales necesarios para las pruebas 
biológicas. 
El actual departamento de sangría 
de los caballos, es defectuoso e in-
suficiente y es necesario disponer de 
un local destinado a esa operación 
y a las inmunizaciones. 
- Atendiendo al aumento de las Je-
faturas Locales en algunos lugares 
de la Isla y a las solicitudes ya del 
Ejército, del Municipio, etc., es ne-
cesario aumentar la producción d.» 
suero anti-diftérico y auti-tetánico, 
lo que supone un aumento del núme-
ro de caballos y su mantenimiento. 
Además, debe llevarse a efecto la 
fabricación de sueros concentrado*, 
por el método de las globulinas que 
ofrecen la ventaja de poder inyecta^ 
en ciertos casos grandes cantidades 
de unidades, anti-tóxicas en peque 
REÚÁNE 
A L N I Ñ O 
I 
Goce sus gracias, Viva sus alegrías, 
Diviértase con sus juegos, 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L D f í . V E R N E Z O B R E ) 
Hará el milagro de quitar su mal humor, porque, 
descongrestionando sus nervios, vigorizando su 
organismo,- «cambiará su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E VENDE E N 
TODAS L A S BOTICAS. 
DEPOSITO: E L CRISOU" 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
tes a aquéllos que lo necesitaron. 
Todos los enfermos infecto-conta-
giosos señalados por los médicos ea 
eercicio en esta ciudad y en la vecl-
.na villa de Regla, fueron inspeccio-
nados y reinspecionados oportuna-
mente, precediéndose a dictar las me-





r ^ A R A animales de tamaño mediano y la 
1 protección del hogar, este rifle de repe-
tición moderno y preciso ca insuperable. Por 
lo elegante, liviano y bien equilibrado, inme-
diatamente cautiva el favor de ios tiradores de 
experiencia. Este modelo se fabrica con la 
recámara sólida Remington que protege la cara 
y ojos del tirador contra el posible retroceso de 
gases, impidiendo también que entren materias 
rxHf^^g al mecanismo del rifle. 
Se enviará circular descriptiva gratis a quien la solicite. 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
. miento siempre, algunos iraslados a 
fia sporqones de suero, evitando así, h08pit&leSf la desinfección, etc, bá-
senos trastornos y proporcionandu , ciémloge también las corespondiente3 
una rápida e intensa acción También egtadísticas diariag decenales. Se 
la producción de bacilos búlgaros se j gún ést la fiebre tlfo.dea y el lu., 
ha aumentado y es necesario am-1 di8mo han tenido un aumento nota-
.pharla aun. dados los beneficios que | ble en relaci6n con el aüo fiscal an. 
.reporta a la Sección de Higiene In-, terlor> pueg se registraron en éste 969 
casos de tifoidea y 601 de paludismo 
B4 233 Breadwa y Nueva York 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
El hombre ñace feliz un hogar y á su esposa cuando tiene salud, 
rigor y energías. 
Tan pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
más mínimo ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente a placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de CERESINA del Dr. ULRIGI 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
de CEREBRINA del Dr. ULRIGI ha curado muchos casos debido á 
estas causas. • 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públicamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legítimo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por más de 25 años por 
THE ULRIGI MEDICINE COMPANY, 
New York. , 
fantll. 
El gran aumento de la aplicación 
de la vacuna antitífica en el presente 
año ha exigido y exige una mayor 
producción, en la cual hay que tener 
presente el elevado costo del mate-
rial (ámpulas), que obliga a aumen-
vtar la consignación por ese concepto. 
Las mejoras que dejo indicadas re-
quieren nuevos créditos cuya oportu-
na adopción recomiendo al Honora-
ble Congreso. 
El Sanatorio para tuberculoso "La 
Esperanza", ha continuado su norma! 
funcionamiento a pesar de las difi-
cultades creadas por las actuales cir-
cunstancias . 
Resultando escasísima la consigna-
ción para el sostenimiento de dicho 
Sanatorio, por la carestía de los ali-
mentos, se solicitó un crédito para 
satisfacer deudas pendientes y seguir 
cubriendo sus compromisos hasta el 
fin del año económico, crédito que fué 
concedido por decreto del 25 de Fe-
brero del año actual, ascendente a la 
cantidad de $49,932.31; pudiéndose 
solucionar el conflicto en que se en-
contraba. 
Con el sobrante del mencionado 
crédito se están reparandD los techos 
de la antigua enfermería, y del come-
dor, sustituyéndolos por otros de ce-
mento armado. Al mismo tiempo se 
están construyendo dos casetas para 
enfermos. 
La estadística del movimiento clí-
nico en esta Institutución, es el si-
guiente: 
Enfermos ingresados hasta el 
30 de Junio de 1918. . . .2-028 
Dados de alta hasta el mismo 
• día 1.893 
i 
Con un resultado beneficioso para 
los enfermos Incipientes de un 80*41 
por ciento entre aparentemente cura-
dos, detenidos en su enfermedad 7 
meorados. 
Se han practicado con la mayo'" 
elicacia por Inspectores médicos la 
vacunación anti-variolosa, lo mismo 
que la anti-tífica, no sólo en la oficina 
sino también en las escuelas y a do-
micilio. 
A diario se examinó a los niños de 
las escuelas, procediendo al aisla-
miento y recomendaciones pertinen-
en su mayor parte procedentes del 
interior de la República. De Menin 
gitis cerebro-espinal sólo hubo siete 
casos, con una defunción. 
Se verificaron inspecciones en es-
tablecimientos de víveres, cafés, pa-
naderías, dulcerías, mercados, etc., 
ordenándose arrojar al vertedero de 
RECUPERO E L CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cus 
Empezó la Aplicación d«l 
Herpicide N^wbro. ,oj 
Frederick Manuel, Maryland Blo«| 
Butte, Montana, compró as Irtn 
del "Herpl/cki© Newbro" ©1 6 4fMM 
del 99, para usano para su c&lrMi 
Parece que los folícuios del ctbtój 
no estaban muertos, y a los ÍOJlii 
tenia el cuero oabellu4e poblado di 
pelo- El 2 de Julio escribía: "Htr 
tengo el cabello tan espeso y aba 
dante como pudiera desearlo cal-
quiera." E l "Herpicide Newbro" tB-
baja sobre un antiguo principio: "Dr 
trvid l̂a causa y eliminaréis el t 
to." 1D1 "Herpicide" destruye el t 
men que causa la caspa, la caída 
Una Cura Segura en Cinco Días. cabello y Analmente la calvldi.»| 
Paragonorrea,blenorra ¡̂a,doIcncíascatarralet | mo(io que con Ia desaparición da k 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
KNOXIT 
la ciudad los efectos que resultan 
Impropios para el consumo. 
Por el Centro General de Vacn| 
de la República han sido inoculad»! 
.diez terneras, las cuales produjeml 
mil setecientos cuarenta y dos pj 
mos de virus puro, del cual, connl 
nlentemente preparado, se han disttl 
buido 23,042 ampolletas 
(Continuará! 
E N C I N C O D I A S 
Causa el efecto no puede permaná*. 
Impide, desde luego, la calda del* 
bello y otro nuevo empieza a 
cer. Cura la comezón del cuero v 
belludo. Véndese en las prlnclp»l*| 
farmacias. 
Dos tamaños: 60 cw. y |1 eniwl 
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Maff» 
Johnson, Obispo. 58 y 56.—Át*H\ 
especia tos. 
a 
Anû lC»Oí),NACl0nAL• p.otox a ai 
T e m p o r a d a I n v e r n a l 
üitlmop modelos paiisiens. Botas de charol con ca-
ñas de distintos colores Zapatos de charol, bronceado» 
y gris. 
VISITE 
L a M a r i n a d e L u z 
Portales de Luí, Teléfono A-líS*-
A menea ha sido conquistada 
/ \ por una revolución en 
* \> ropa interior para hom-
bres. Esta ahora de cam-
ino por Puerto R i c a L a ropa 
interior de combinación marca 
" R E Í S " es caracterizada por la 
uniformidad de su gordura 
Pide la Vd á su vendedor 
ROBERT REIS t CO.. Broadway. Niw T«t 
Agua de Colonia 
a i B i D r . J B O N S B N » 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y tL PASUEU. 
i « f e U l i DI06ÜERIA JOHNSON, 0W*pf> 30, esíjaln^i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 14 de 1918 . PAGINA T R E C E . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
p E L CENTKO B A L E A R 
APARTAMENTO D E AHORROS 
. fc entusiastas socios de este ira-
porfante centro marchan lento; pero 
va? I fvoT'del amor a la patria so 
/pron y do la fraternidad resul-Teü?l áe la reunión que fué abrazo 
! , f hermanos, surgió su gran Centro; 
2 Tf labor desarrollada por sus Di-
de.tivas infatigables y honorables 
S S T w <**de actua' y.n18 
pronto, acaso mas pronto de lo 
a ^us asociados esperan, surg i rá 
C1 ,rran casa de salud moderna blan-
5 v amorosa, bendita por el sol y 
acnriciada por las brisas, al lá ^n Lu-
^ m i e n t r a s atiende y desarrolla en 
0i silencio grandeza tanta, la Direc-
t L actual piensa que los socios de-
S ahorrar ya que el ahorro es la 
í!"e fundamental de los pueblos más 
l indes del mundo, y al efecto fun-
f f en los bajos del Centro su gran 
nenirtamento de Ahorros que ayer 
Seradas sus listas de socios ins-
rrintos y depositados los primeros 
fondos que ascendieron a diez mil 
pesos. 
Son Presidente, Tesorero y Secre-
tprío del Departamento de Ahorros, 
n-icdó inaugurado oficialmente y en-
Ji presidente, el Secretario y el Te-
sorero del Centro Balear y forman en 
en Consejo de Administración balea-
res muy celosos de la grandeza del 
Centro, de su Quinta y de este De-
partamento. 
Pronunció un elocuente discurso, en 
nombre del Presidente, señor Miguel 
Oliver Gamundi, el Secretario, señor 
Juan Torres, enalteciendo la virtud 
del ahorro, la importancia del acto y 
la fecha gloriosa en que surgía a la 
los coiores de la Aurora 
Pueden reflejarse en el rostro de 
la mujer sana y fuerte Para ello es 
preciso que la sangre sea rica en 
liierro y éste lo proporciona éf ma-
ravilloso Ferrosang, en oí cual £-e 
combinan las propiedades tónicas y 
estimulantes del cerebro y del sistema 
muscular. 
El Fcrrofsnnpr vigoriza el organismo, 
e&timula el apetito, siendo un medi-
camento de acción poderosa y segu-
ra contra los desordenes y las fun-
ciones defectuosas del sistema diges-
tivo. Es un reconstituyente de p r i -
nier orden cuya acción se refleja en 
jos efectos de la r/utrición, dando 
carnes y colores de salud y robustez 
i las jóvenes anémicas y débiles. 
• El FerrosíUis: es tolerado por todos 
los estómagos, aún los más delica-
dos, pudiendo considerársele como un 
alimento-medicina, porque al hierro 
que es su base, se han ssociado cien-
tíficamente otros elementos de reco-
nocido valor terapéutico. No es des-
agradable, sino, por el contrario, un 
elixir de sabor deHcicso que puede 
lomarse en las comida?. 
C9452 alt. 10t.-12 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E 
A e o i A R no 
V E N U S P A R I S 
l 
E n t o d o s l o s m o d e l o s , h a y c o l o r e s 
d i v e r s o s , d e a l t a n o v e d a d , p r o p i o s p a r a I n v i e r n o . 
Peletería " L A L U C H A " 
A G U I L A y E S T R E L L A . H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 6 2 4 . 
vida, día de la paz. el día más gran-
de de todas las historias. 
Al acto asistió el cuerpo facultati-
vo de L a Balear, presidido por su ta-
lentoso Director, doctor Ignacio Be-
nito Plasencia. Terminó con un es-
pléndido lunch con que la Directiva 
obsequió a la numerosa concurrencia. 
Que esos diez mil duros se trans-
formen en diez millones. 
Y se transformarán, 
COVCEFCIOK A R E N A ! 
He aquí su nueva Directiva: 
Don Francisco Pego Pita. 
Efectivo, Perfecto López Vidal, 
Vice, Ramón García Gato. 
Secretario, Andrés Barro Paz 
Vice, Ricardo Vázquez. 
Tesorero: Manuel Blanco Sueiro. 
Vice, Jesús López. 
Vocales: Señori tas Carmen Brey, 
Leonila Suárezi. Teresa Brey, Carmen 
Espinosa, Josefina Espinosa, Dolores 
Gunt ín; señores Manuel Villanueva» 
Avelino Torres, Ramón Cal, José Ma-
ría Bellas, Manuel Fojo Cora, Rafael 
Iglesias, Secundino Alvarez, Floren-
cio Iglesias José María Teijeira. Ma-
nuel Martínez, Isidoro González., A n ' 
tonio Mourelle, Antonio Pardo y V i -
cente Couso. 
Suplentes: señor i tas Concepción 
Suárez, Blanca Dopico, Manuela Vive-
ro; señores Antonio Da Vila, Ramón 
Fanego, Sixto Fernández , Manuel Du-
rán Pardo, José Casal, Constantino 
Díaz y Jesús Leis. 
A todos nuestra enhorabuena. 
HABANA SOCIAL 
Tocan a su f in los preparativos 
que para la mat inée que el próximo 
domingo celebrará esta progresista 
sociedad, en los salones de la asocia-
ción de Propietarios de Medina, fies-
ta para la que reina un gran entu-
siasmo entre la juventud habanera. 
Las invitaciones par esta fiecta se 
es tán repartiendo con gran escrupu 
losidad entre conocidas familias. 
De los bailables está al cargo el 
reputado maestro Antonio Romeu, el 
cual ha prometido estrenar muy bo-
nitas piezas americanas, entre és tas , 
y como nota saliente, se bailará ei 
nuevo baile Toddle por los introduc-
tores del mismo en esta capital. 
A la triunfadora del certamen do 
la elegancia que se celebrará en es-
ta fiesta le será entregado como ob-
sequio una prenda donada por una 
importante casa de esta ciudad. 
Felicitamos calurosamente a la Di-
rectiva de Havana Social y con espe. 
cialidad a su presidente y secretarle 
respectivos los señores Crucet y Ro-
dríguez, porque han sabido fundar y 
sostener una sociedad que por las fies-
tas que ha celebrado se ha hecho dig-
na de ser la preferida de nuestra ju-
ventud elegante, y por el tacto y ce-
lo que han demostrado al distribuir 
las invitaciones donde figuran las 
mejores familias de nuestro smart 
set. 
SANGULY P R O - V A L L E D E LEIMOS 
E L B A I L E D E L DOMINGO 
Como prometimos a nuestros lecto-
res, damos hoy más detalles del gran-
dioso baile que el Comité "Pro-Valle 
de Lemos" celebrará el próximo do-
mingo en los regiones salones del Cen-
tro Gallego, el que ha de ser un triun-
fo brillante para las sociedades de 
instrucción, creadas en la Habana, al 
objeto de difundir la enseñanza entre 
sus paisanos allá en la terrlfta ama-
da. 
L a "Unión Lucense", esa sociedad, 
que lo mismo acomete la empresa 
de una suscripción para cooperar al 
levantamiento de un edificio para Hos-
pital, en el que los necesitados de la 
provincia de Lugo encuentren alivio 
a sus dolencias, que regala un bas-
tón valiosísimo al Alcaide de la ciu-
dad del Sacramento, por sus méritos 
en pro del pueblo, fué la iniciadora 
ée la idea y a eu llamamiento acu-
dieron las Sociedades de 'femigrados 
de Riotinto", "Sociedad Cooperadora 
de la Liga Agraria de Oennade", "Va-
lle de Lemos", "Unión Vlllalbesa", 
"Metra y su Comarca", "Montreroso, 
Antas y Palas de Rey", "Cangas y 
Candamil", "Sociedad Protectora del 
Progreso de Lonsada", "Hijos del 
Distrito de Sarria". "Vivero y su Co-
marca", "Club Fonsagrada y su Par-
tido", "Tabeada, Chantada y Pucrto-
marín", "San Simón y Samarugo", y 
la "Liga Cantaballesa.' 
Estas Sociedades después de deteni-
do estudio acordaron celebrar un bai-
le para allegar recursos con que ali-
viar la situación precaria en que ha-
bían quedado sus paisanos a causa 
del incendio que arrasó sus cosechas 
y quemó sus viviendas. 
La Comisión Ejecutiva del Centro 
Gallego brindó sus salones a estas en-
tusiastas colectividades para que en 
ellos llevaran a debido efecto sus hu-
manitarios propósitos. 
Nombróla un Comité Ejecutivo pa-
ra que realizara todos los trabajos 
encaminados a tal fin que integran 
los siguientes señores: 
Preridente, peñor José Fraga Cas-
tro; Vice, señor Reynaldo González; 
Tesorero, José Fernández y Fernán-
| dez; Contador, Rosendo Bernardo: 
i Secretario, Luis López Cora y Vice se-
¡ñor Jesús Trastoy, siendo vocales los 
i demás señores que inteeran el Comi-
té. 
1 Otro de los acuerdos ya cumplidos 
j fué el de contratar la orquesta del in-
superable Pablito Valenzuela, la que 
i amenizará este baile de caridad, este 
rasgo de filantropía que dan las so-
jCiedades de la provincia de Lugo. 
E l festival será pues uno de lo^ 
! más brillantes acontecimientos que 
¡registrará en los anales de la historia 
'de los gallegos en Cuba, porque a él 
o < 
VA OÍ A 
l 
La Gota Es 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
asistirán las más hermosas mujeres, Illcio y la algazara que son la nota' 
que prestarán con su presencia en 
este acto, alegría, belleza y amor, al 
m'PTno y reinará durante la noche del 
domingo en el Centro Gallego el bu-
predominante en fiestas de la índolo 
de la que nos ocupa. 
E l programa por demás sujestlvo lo 
publicaremos pronto. 
R E P U T A D O S 
he emn,Í^C0,: Que muchas ocasiones 
BOSQUÍ í 0 Ia V Ruibarbo 
«Mestimnn1; tf1 éxit0' ^ no dud0 
H a S ? i arl0 3 su P^narador. 
Hasana. lo. de Noviembre de 1901. 
Dr. José A. Malberli . 
^.uibarb. p^C0n .éxÍ t0 !a "PePsína y 
la d i ípeoS11' ^ el t ra tan^to 
^bana. DIciembrp l o de 1915. 
l>r. Enrííino For tún. 
1)r. Cania JTorán, 
bo Bosaurv- pepsln^ y Ruibar-
: l W s a 6* t r a t a ^ n t o de la 
- ^ S ^ 8 ^ los 
reparador ^ * ^ I,ara 0-ue ^ 
xpiao ia proRente. 
« a b a n a d o de Noviembre de 191?. 
I>r. PmflJo Moran, 
oa y 'au^rh ^ £ he U8a(!o "PPOSI-
í>r. Enrique Núñcz. 
resultado la "Pepsina y Ru¡-
I)r. A. Tnldespino. 
C E R T I F I C O : Que uso oon éxito la 
'Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dlspensia. 
Habana, 10 de Enero de 1902. 
Dr. A. Valdespiuo. 
II 
fcrbo 
^ en tmi "8'ente d01 docto'r Bos-
* " « 5 ? tftn f Ca90S de *a*ermeda-
«abana , a 14 de Agosto 
l>r. Jnan^B. Xúñoz Pérez. 
*> m prúctS* Q.ue he Venido u?and0 
W "^«WI^TTV011 buen éxito, 
« S S ? V f ^ a r b o Bosque". 
OBna. lo de Octubre de 190] 
t>r. Wnllhifr. L A 
Dr. Ignacio Plasenola. 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llante éxito en el trstamientn de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y eos- «ibjeto de que pueda ha-
berlo constar al público, expido la 
presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1904. 
Dr. Ig-nr^o Piasenda. 
Dr. Xloolás Gómez de Rosas. Doctor 
es. Híedíclnn y Cirugía. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión hemos obtenido buenos resul-
tados en la administración de la "Pep-
fina y Ruibarbo efervescente de Bos-
que" en determinadas enfermedades 
del estómago; y para que pueda su 
preparador hacerlo t e s t a r , doy la 
presente. 
Habana, 2 de Septiembre de 1901. 
Dr. Gómez de Rosas. 
Dr. Francisco Marilfl 
C E R T I F I C O : Que W ó - • I g ú n tiem-
po vengo empleando con brillantes 
resultados la "Pepsina y Ruibarbo 
del doctor Bosque" en las enferme-
dades del estómago e hígado por falta 
de digestión péusioa. 
Dr. Francisco MarilL 
Dr. Fllommc Rodríguez. 
C E R T I F I C O : Que en muchas oca-
siones hevemplecdo la "Pepsina y Rui-
barbo Bosque" con el éxito, que no 
Ouao testimoniarlo así a su prepara-
dor. 
Matanzas, 5 de Eiv.ro de 1112 
Filomeno Roilrígucz. 
Dr. Esftivn Moral. 
CDRTIFÍCO: Que heytísado con bri-
llante étlto en el tratamiento de la 
dis: epata la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y con objeto de que pueda ha-
cerlo constar, expido la presente 
Camagüey, 19 de Junio de 1911. 
E^íera Morat. 
Dr. Cirilo L . Rodríguez. 
CERTIFICO: Que use con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la disoopsia 
Camagüey. 20 de Junio de 1911. 
Dr. Cirilo L . Rodrígruo/. 
Dr. Octavio F rc j ro . 
CERTIFICO: Que uso oon éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Camagüey, lo . de Junio de 1911 
f)r. Octavio Freyre. 
El que suscribes Doctor en Medlcúm 
y Cirupía. 
CERTIFICO: Que b* upado con 
gran éxito la "I'eppina / Ruibarbo 
Bosque" en los casos dé Síección del 
estómago e hígado, don'Ie están iBdV 
cados la pepsina * ruibarbo. 
Santiago de Cuba, 2? da Abr i l de 
1911. 
Dr. RosüK: 
El que suscribe Médico Ciru'nno. 
C E R T I F I C O : Que desde hace añon 
vemgo ufando la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" en el tratamiento de 
los dispépticos y hasta ahora no he 
tenido más que felicitarme por haber 
empleado esto medicamento. 
Santiago de Cuba, 29 d© Abril de 
1911. 
Dr. José Amado Salazar. 
Dr. José Castellanos. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión he obtenido buenos resulta-
dos en la administración de la "Pep-
clna y Ruibarbo del Dr. Bos"ue," en 
determinadas enfermedades del estó-
mago, y para que pueda su prepara-
dor hacerlo constar, doy la presente 
Dr. j . G. Castellanos. 
Dr. L . Comas. 
C E R T I F I C O : Que hace algún tiem-
po vengo empleando con brillantes 
resultados la "Pepsina y Ruibarbo del 
[Dr. Bosque," en las enfermedades del 
(es tómago o hígado, por falta de dl-
1 gestión pépsica. 
i Santiago de Cuba, 20 de Abril de 
1911. 
Dr. L . Comas. 
Dr. Mannel Jlménej!, 
CERTIFICO: Que he venido usan-
do en mi práctica, con muy buen 
éxito, la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que." 
Santiago de Cuba, lo. de Mayo de 
1911. 
Dr. Mannei Jiménez. 
i Dr. Joaquín S. Miranda. 
CERTIFICO: Que en más de mía 
i ocasión he obtenido magnífico? resul-
j tados en la administración de la 
l "Pepsina y Raiibarbo del Dr. Bos-
que," en determinadas enfermedades 
do» estómago; y para que pueda su 
| prmKtmdor hacerlo constar, duy la 
presan'©. 
Santiago de Cuba, 25 de Abr i l de 
m i . 
Dr. Joaquín S. Miranda, 
Dr. Alheño ?errfr. 
^ S R T I F I C O : Que h© venido usando 
en ipi práctica, con muy buen éxi-
to, la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. 
Bosque." 
Santiago de Cuba, lo. de Afayo del 
1911. 
Dr. Alberto Ferrer. . j 
1¿1 q>ie suscribe, Medico Cimiano, i 
CERTIFICO: Que en más de una 
ocasión receté la "Pepsina y Ruibar-1 
bo Efervescente Bosque," obteniendo 
siempre los mejores resultados en 
j deteimunados afectoa del estómago. 
Así me complazco en hacerlo pú-
1 blico. 
Santiago de Cuba, 25 de Abril de 
1911. 
Dr. R. \ e jTa . 
i tulenta y en la acidez hlperclorhl-
drlca. 
Sagua la Grande, 17 de Agosto do 
1911. 
Dr. Apnstín Abrfl. 
E l que suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que uso con frecuen-
cia la "Pepsina y Ruibarbo Rosque" 
y que me da excelentes resultados 
en la dispepsia flatuleíita y en la aci-
dez hi per clorhídrica. 
Sa*-ua, 17 de Agosto de 1911. 
Dr. Luís F . de Joagft. 
E l que suscribe, Médico Ctrujnno, 
C E R T I F I C O : Que uso con 'recuen-
cia la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. 
Bosque," y me da Oxcelentes resulta-
dos en la dispepsia flatulenta y en la 
acidez hipesrclorhídrica. 
Saigua, 17 de Agosto d« 1912. 
Dr. Adolfo isodrí^ne». 
Dr. P. Pe bles. 
C E R T I F I C O : Que siempíe que he 
indicado a mis enfermo» la "Pepsina 
y RmÉbarbo de Bosque," he obteaido 
un buen resultado. 
Remedios, 10 de Agopto d» l i l i . 
» r . p. Peláe». 
Dr. Juan J . de Johnff. 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
brillaat«s resultados la "Ppsina 7 
Rulbarco efervescente del Dr. Bos-
que" «n todos los casos de enferme-
dades del estómago e bigamo, donde 
existe la falta de pepsina. 
Y para que conste, expido la pre-
sente. 
Deiyuirí. 5 de Mayo de 1912. 
Dr. Juan J . Jongh 
Dr. Fernando Gonzáies. 
C E R T I F I C O : QuG he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo de 
! Bosque", y con objeto de que pueda 
! hacerla cor star al público, expido 
la presente. 
Sagua, 11 do Agosto de 1911 
.Dr. Ferrando Gonzálm 
(Médico de la Colonia Española). 
jDr . Mario Agtíoro Betancourt. 
C E R T I F I C O : Que he venido usan-
que" en el tratamiento de la dlspepi 
sia. 
Zulueta, 14 de Agosto de 191L 
Dr. José Meto. 
Dr. José Mulkay. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bos-
que" ©n el tratamiento de la dispep-
sia. 
Caibarlén, n de Agosto de 1911. 
Dr. Jesé Mulkay. 
E l que suscribo, Médico Ctrujjno, 
C E R T I F I C O : Que uso con mucha 
frecuencia la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" y que me da exce-
lentes resultados en la dispepsia üa-
I E l que suscribe, Médico Cirujano, 
! CERTIFICíO: Que siempre que he 
i usado la "Pepsina y Ruibarbo de Bos-
! que" he obtenido resultados satisfac-
forios. 
Calbarién, 11 de Agosto de 1911. 
Dr. Joan Celonar. 
Dr. J , Cabrera. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bosque" 
en o! tratamiento de la dispeppía. 
Calbarién, 10 de Agosto de 1911. 
Dr. J . Cabrera, 
, do con éxito en dispépticos la "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque", obtenien-
do los mejores resultados. 
Gibara, Diciembre 20 de 1908. 
Dr. Mario Agüero Betanconrt. 
E i que suscribo, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : Que siempre que he 
empleado la "Pepsina y fteíbarbo 
de Bosque" en los dispépticos, be ob 
tenido reaultado satisfactorio. 
Ci«go de Avila, 21 de Junio de 1911 
Dr. Eduardo Enriques. 
Dr. Mĵ BMl ¿e Armona. 
CBRTIFI06»: Que he v—ao con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr. Bosque" y con objeto do que pue-
da hacerlo constar al público, expido 
la pres«n+«» 
Zulueta, 4 de Agtjsto de 1911 
wi v Dr. Miffnol A. do Aitnona. 
Dr. José Jílcto, 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Rutbarbo del Dr. Boa-1 
E l que suscribe. Médico Cirujano Mu 
nicipal de cgte término. 
C E R T I F I C A : Que la señora Martal 
na Quintero de la Hoz, casada coi 
el señor Ramón de la Hoz, comercian 
te de este pueblo se encontraba pa 
deciendo de Hepatitis, afección qm 
le molestaba mucho y que habiéndo 
U indicado como tratamiento tera 
péutico tomase la "Pepsina y Rui 
barbo ,granulado» efervescente, pro 
parado por el doctor A. Bosque", coi 
seis pomos se curó completamente. 
Y para qua le señor doctor A. Bos-
que, haga el uso que le convenga 
expido la presente en Candelaria a 
14 de Noviembre de 1913. 
Dr. Tícente G. Ménde» 
Dr. José Francisco Pía y Rosne. 
C E R T I F I C O : Que hace algún tiem< 
po vengo empleando con brillantes 
resultados la "Pepsina y Ruibarbo 
del doctor Bosque" en las enfermeda-
des del estómago e hígado, "por fal 
ta de digestión pépsica". 
Bañes, Oriento, 15 de Mayo de 1911 
Dr. J . F . Pía. 
Eí qno suscribe, Medico Cirujano. 
C E R T I F I C A : Que he usado con 
mucha frecuencia la "Pepsina y Bxh 
T»arbo del doctor Bosque" y que 
da excelentes resultados en la d> 
pepsla flatulenta y en la acidez L " 
perclorhídrlct-
Zulueta, 13 9i *» ."Wl 
Dr. Carta» Awriv»»"* 
FT qnp suscribe. Doctor «* STt&viD* 
^ Cintería. 
C E R T I F I C O : Que he oaaís eo» 
gran éxito la "Pepsina 7 R a l b a d 
gran éxito la "Pepsina 7 Ruibarbo 
estóm»íro e hipado donde están Indi-
cados ¡a popula v nilbarboft. 
Sflntlago de Cuba, 27 de Abril da 
1911. 
Dr. ITrartínca Forrer Y R U I B A R B O B O S Q U E 
e i m e j o r r e m e d i o p a r a e l r r a t a m i e n t o d e i a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s , G a s e s , y e n g e n e r a l p a r a 
a f e c c i o n e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o . 
t o d a s l a s 
D r . A . C . B O S Q U E , T e j a d i l l o , 3 8 . - H a b a n a . 
N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 8 DíARlO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
E F E M E R I D E S 
competir, dice un historiador, con laa m»-
Jorea de Europa por instrucción y bra-
vura, y así lo demostraron en loa com-
bates do Nasar y A sarta (1834) contra 
Lorenzo, y, más todavía, el 28 de Agos-
to y 2 de Septiembre del mismo año, en 
, que derrote ol gran carlista en Las Pe-
(For K E«) fias al barón de Caraudolet y en San 
— ii i n n + n r i n u , « . 1 ¡fitas se di»- i^austo a la retaguardia de Oráa y F l -
M D E N O V I E M B R E D E 1833. c.entos « ^ j g g ^ g g 1 J S S K Te ! e^ras . 
i poníaji a delenuer '"f ° J?; , , , E l afio de 1835 fué feliz para las armas 
ZUMAJLACAililEGUI. | Carlos ü e loa .« - ¡Sj f i .SSÜrSSeto carlista*. Zuíialacárregui derrotó a Lo-
to Kodll parecia dtoIdlflMnj»» • r̂ m.tnif, Ksnnrtero v Jauretrul Esta fecbe es m e m o r a b l e ^ I - u ^ ^ S l ^ í : « ^ ^ ^ ^ 0 
más e^peianzas d etriunío. Que « a n d o JJ S S I b i » en efecto, ü a el mismo oa«o ^ ^ t e S S ^ m S r ^ S ^ d ^ t a ^ M 
el o.ronel don Tomás ZumalacirreRui, encolltraba Llauder y otros «"^ se ^ ^ ^ ^ f ^ 8 • d e u n ? r t ! | u 6 a0nom 
e..l..uzcoano ae ^ueim f ^ i b a y ^ ¿ o ¿ liabtaa d l r t t o ^ 1 ^ . « « J g ^ ^ ^ ^ j g ^ d ^ S ^ a ^ había to-
rlü.soü ante'fdentes militares, 8® "f^' ^ tistaa en el reinado de rernanoo VÍI. | caráctpx feroz núes ñor una y 
por la causa d*l Infante don Car'os V nuestro ver la causa evidente de: " £ 0 0 l^ra™c7urRlJr®"z' J ^ ? Í I O T D * 
de Borbón. y lué proclamado general «1 ^i^erse hecho dueño don Carlos : S „ ^ 3 ^ l f t B e - U ^ a ^ 
de la Regencia, a raíz de la muvxua uo üú n faerte por 10 numeroso, « , rir • . í.ntlvinip.rnT1 oanlear 
don Fernando VlL verificada el 29 de " « ^ ^ 8 ^ y por clertaa POdero- ^ S S S S S S T ^ convinieron en canjear 
Septembre de 1S33 mucha 1 ^ . l n d i v i d n a l ¡ d a d e s con que c o n t a re ¡ ̂  a 
i n L l a ^ i a d o r ha d i c ^ gg^^^SS- sueltamente, débU T h M t o OTpoten- nn ylt^rano carlista, tuvo 
en ella la IH^bto tftól^ ¿ « W i n i » ^ « 0 ^ una comunicación que decía: "Ma-
debldo de autoridad, í^iLra80^iee^ Cana estaré en esa. Prepare mil raciones 
distribuidas y todas bn contacto con el „ , 
centro supremo. Si en vez de esperar la 
- ] ! Insurrección l'ara , poner e n _ o b r a ^ ge-
causa de la reina Isabel parecía irremi-
siblemente perdida. >'o menos de trea-
r 
^macén depósito de Joyas 
<?e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA EPÍ 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
YEITTAS AL POE MATOS X 
MENOR 
para mi gente y alojamiento para ofi-
ciales." 
uiB i «n»awu -rf>ftmiq ZnmsW E l alcalde que era digno colega de 
nio y el empuje de Don dornas /AirnsU^ R(>nqaillo 0 á¿ el de Demósteles, contee-
cárrr;jui. se htlVtoa n « « 4 » * cfrlos p™- 1 S en papel de ofidos y con muy gallarda 
bre supenor al CÔ oJbJMVaXMJ* , , la ^ g e r í a que aunque 
ra establecer una W ™ ^ d o ^ 2 I Í * atenuamos un poco, el lector comprendo-
el gooierno c r l 8 4 , ' ? i l ^ a ^ a n ^ e 8 . rá entoda su heroica crudeza: 
! a un soplo un castillo de naipe». 
I Eos primeros movimientos carlistas ^'Zumalacarregul (1) 
!flue debían haber sido arroiladores, fue- Sumalaca.. .muelas: 
ron fácilmente deshechos por la activi- Si qUier6 raciones 
i dad del general Lorenzo que operaba en Que ygnga por ellas," 
'las provincias del Norte, bajo la bande-
i ra de la reina, y por la hábil dirección y en verdad era heroico el alcalde que 
! que dló desde un principio a, las fuerzas • trataba de defenderse con solo ochenta 
isabeliaas, el general en jefe Sarsfield. I 0 yecinos, fortificados en la iglesia, 
Los carlistas de Vitoria y Bilbao que aunque tuviera promesas de Valdés o 
eran los más temibles, se habían recon- Lorenzo, de oportuno y eficaz socorro, 
centrado en Ofiate y allí los sorprendió | ¿ i día siguiente los carlistas fueron 
Lorenzo dándoles tal golpe que éste se por jag raciones y el valiente alcalde, 
cneyí) mortal, juzgándose terminada la 1 vencido después de una defensa deses-
guerra civiL I perada, era pasado por las armas con al-
E n estos momentos difíciles, Zumalacá- | gunos de los suyos. E l cargo de cruel-
rrecni saltó gallardamente a la arena, y 1 dad es el único que puede hacerse, sin 
con ios restos de Oñate y otras bandas calumnia, al gran carlista, por lo demás 
disueraas que pudo recoger, comenzó a mili tai insigne y caballero completo, 
formar, aquel formidable ejército que Después de la derrota de Valdés, don 
ocho meses después debía constar de 35 Tomás se apodera de Trevlflo y de V i -
batallones perfectamente equipados y or- ; llafranca, a lo qu een vano pretendieron 
trinL'-ados 3 magníficos regimientos tam- ' oponerse Oráa, Espartero y Jaurégul, quie 
biéu de infantería, 5 escuadrones de lan- fueron derrotados en tres puntos. Al mis-
ceros 8 cañones y 2 grandes morteros! mo tiempo caían en poder de los carlls-
de sitio I ta8 Eíbar, Ochandiano Durango y Este-
Acertadísimos, pues, estuvieron los na: el^Sur ^ntonces^u^lacTrreff^Tdeó51^^ 
varro. al P ^ ^ ^ i ^ I ^ ^ ^ I tJn^^e c^si^t^Lente eS 
S m m T e n o V e 6 TesíuésTprô ToA Ipoderarse de Vitoria, para penetrar lúe-
gíeí^la8 RosÍTuT h f f i ^ a V g - 1 J^NTE g o ^ n o había ^ e ^ a s crtsti. 
ción por su inexactitud: .un 'aocioso ^ ^ ¿en ( ^ ^ n 







C o n v i d a d o s C u a n d o 
Da tono a la buena mesa 
No hay comida 
de familia, ni 
cena con los 
amigos, en 
que no se 
sirva. 
AeLilAR 116 
Pero este infeliz príncipe, mal aconse-
jado siempre, quiso que Zumalacárregul 
con todas sus fuerzas pusiera sitio a Bi l -
bao para lograr de ingleses y franceses 
la declaración de beligerancia Falto don 
Tomás de artillería de sitio y atraído 
por aquella gran maniobra de Castilla, 
resistíase a abandonar sus planes, pero 
el deber lo obligó a la obediencia, cer 
có a Bilbao, hizo maravillas de valor 
y de talento militar, y tal vez estaba a 
punto de tomar la plaza, cuando una ba-
la perdida lo hirió en un muslo y el 
organizador de la guerra civil y el cam 
peón más glorioso y temible del cartls 
mo, murió en Junio de 1835, muy crlstia 
ñámente y a los 47 afíos de edad. 
Uno de los principales corifeos de la 
causa exclamó entonces tristemente: "con 
el héroe guipuzcoano ha muerto el car-
lismo." 
(1) EBe apellido, como el de Iturbld© 
y UUbarri. se pronuncia indistintamente 
en vascuence, como esdrújulo o como gra-
ve y el Alcalde adoptó la segunda forma 
prosódica, así como nosotros la primera. 
PIDASE 
EN RESTAURANTS 
Y TIENDAS DE VIVERES 
UNICOS IMPOHTAC 
A l o n s o , M e n é n d é z y C á . 
I N Q U I S I D O R I O V 1 2 
i 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
LA FIESTA DE SAN CRISTOBAL 
El 16 del actual tendrá lugar en el 
Templo Catedral, la solemne fiesta 
de Pontifical, en honor a San Cristó-
bal, Patrono de la Habana y de su 
Diócesis. 
A las nueve dará comienzo la ex-
presada función, oficiando de Pontifi-
cal, el Prelado Diocesano. 
E l sermón a cargo del M. I, Cañó* 
nigo Magistral doctor Andrés Lago. 
E l domingo 17 a las ocho y media, 
solemnes cultos al Santísimo Sacra-
mento. 
El sermón a cargo del M. I, Canó-
nigo doctorral, doctor Enrique Or-
tiz. 
La venerada imagen de San Cris-
tóbal podrá visitarse durante la Oc-
tava. E l 16 desde las cinco de la ma-
ñana a las 6 de la tarde. 
Tanto el 16 como el 17 hay varias 
misas rezadas. 
PRIMITIYA, REAL Y MTY ILUS-
TRE ARCHICOFRADIA DE LOS 
DESASIR ARADOS 













































I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / / / ( / ( / ( / / / / ( / 1 
D I N E R O 
Desde el CN9 por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
ce 
L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o s 
DERSAZA, 6, al lado de ia Botica. 
Teléfono A-6363. 
IRONBEER 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
la tarde, se izará la bandera con la^do el novenario estando Tos sermo-
imagen de la Santísima Virgen de nes a cargo de los P.P. Juan José 
los Desamparados, en la torre del Roberes. Tema: E l Indiferentismo re-
templo de Monserrate, saludándola ligioao. 
con repique de campanas, y como 
anuncio de que el viernes 15, da co-
mienzo el novenario a Nuestra Se-
ñora de los Desamparados. 
SOLEMJTE NOVENARIO DORLE 
Desde el día 15 hasta el sábado 23, 
ambos inclusive, tendrá lugar el so-
lemne novenario doble, en la forma 
siguiente: 
Mañana.—A las 9, Solemne misa de 
Ministros y rezo de la novena con go-
zos contados. 
Así continuará en los días sucesi-
vos escepto el Domingo 17. en qu-s 
predicará por la mañana el M. L se-
ñor Canónigo Penitenciario Santiago 
G. Amigó. 
Noche.—A las 8. Comenzará el re-
zo del Santo Rosario, con gozos can-
tados, seguidamente el Sermón, des-
pués la Salve y se terminará con el 
Himno a la Virgen del maestro Ude 
ba, con órgano 
de voces. 
R. P. Francisco Mateo.—"Cristo 
Jesús quiebran el escándalo." 
Pr. José Vicente.—'"Lia intoleran-
cia de la Iglesia Católica es razona-
ble." 
M. L Dr. Alfonso Blázquez.—"No 
basta creer, es preciso obrar confor 
me a la verdadera fe." 
M. L doctor Santiago G. Amigó.— 
"No hay más que una Iglesia verda-
dera, la Católica, Apostólica y Ro-
mana." 
R. P. Juan Puig.—"Misión de la 
Juventud en los tiempos actuales." 
M. I. doctor Enrique Ortiz.—"La 
Iglesia madre de la libertad." 
R P. Miguel Gutiérrez.—"Las ma 
las lecturas.'' 
M. I. doctor Andrés Lago.—"Las 
diversiones peligrosas." 
E l programa de las solemnes vís-
y acompañamiento ¡ peras, fiesta, sorteo de máqu!nas y 
procesión, lo publicaremos oportuna-
DESDE MATANZAS 





B c n o í m i * ÚNICOS E N C U B A 
ENFEBMEDA- Ade lgazan , F o r t a l e c e n , Dan A g i l i d a d / M ú s c u l o s , Quitan L a G r a s a . 
DES CRONICAS Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progresa del saber toimano* 
D a ñ o s R u s o s 
Noviembre, 30. 
789 P E S O S ; 74 CENTAVOS 
Esta es la cantidad que han recolecta-
do en esta c udad las comisiones de se-
ñoritas de la Cruz Roja, con el propósito 
ue ayudar a nuestros hermanos do Cama-
güey, cuya reglan ha sido la más azota-
da por Ja Influenza. 
Felicitamos a las distinguidas seftori-
tas por el éxito obtenido en tan noble 
misión. 
I t A I N F L U E N Z A 
Sigue causando estragos la epidemia 
de Influenza. 
Son mát; de 50 la sdefunciones que se 
han regi3trado hasta la fecna, & pesar de 
la plaus ble labor de la Jefatura d© 
Sanidad y del Cuerpo Médico de Matan-
zas, que vienen rindiendo un trabajo dig-
no de los elogios más sinceios. 
C O N F L I C T O SOLUCIONAOO 
L a huelga de una parte de los traba^ 
jadores de la fAbrlca de Jarcia y de que 
dimos cuenta en telegrama, ha termina-
do, pues la compañía no puso nintruna 
resistenc ia a las aspiraciones de los obre-
ros, accediendo en seBuida a la soltitud 
que le hacían de las ocho horas y au-
mento para aquellos que trabajan a Jor-
nal. 
E n la mañana de hoy, todos los obre-
ros reanudaron sus trabajos, tal como 
se habla convenidoi. 
I.OS NUEVO SCON C E J A L E S 
L a Junta Municipal electoral, ha ter-
minado el escrutinio. 
Los nuevos concejales electos 'son los 
siguientes: 
Por el Partido Liberal- señores Cor-
pus Iraeta Lecuona, Bmigdio Trlgoura, 
Ricardo Campanerla, Antonio Avalo», 
Uno Valdés Díaz y Enr que Laucirno. 
l'or lo-i conservadores-: sefiores Oscar 
Cbávcz, Francisco Castañer, Fernán* 
Llés y Francisco Cárdenas. 
L a Cámara Municipal sostiene In JJ* 
^•oría liberaL I^ay doce concejales UW 
:.ilí's y nueve conservadores. 
Felicitarnos a los nuevos ediles ynmi" 
rinoa. 
E L C O R R E S P O N S A L . . 
DESDE CIENFUEGOS i 
Noviembre, Ü i 
L O D E L D L \ J 
E s la •'influenza", que crece cada w 
con caracteres temibles; no se habla « 
otra cosa; muchos hogares se encuenWjj 
enlutados y otros sometidos a la tí** 
bra al ver en peligro seres querido». 
Se explica el pánico: cinco o uels 
funciones diarias por la grippé, en 
diferentes manifestaciones, tienen 1 
mado al vecindario. „ 
E l público rumor dirige sus cargol w 
tra la llalta de previsión de la Sauip 
Local; pero los momentos no son I* 
ITotestar de nada, sino para hacer * 
la epidemia no aumente. 
¿Se hace algo? . T< 
SI; se han reunido el Alcalde, el J' 
de Sanidad, el Jefe de los Servidos w 
ricipales y el Presidente de la CTUI ÍJ 
Ja y acordaron destinar las a»* 
láñelas al traslado de los atA«»do* „ 
prippe, regar laa calles y publicar i 
manifiesto. 
¡Nos hemos salvado! 
L A PAZ Jl 
Inmenso Júbilo produjo la n01s¡ZM 
la suspensión de hostilidades en « " j g 
y anoche se organizó una joj* 
popular que recorrió las calles 
vivas a los aliados y a la r " - , ti j | 
E l Alcalde Municipal ha , «UX H 
tres días de fiesta en celebración 
de la guerra; los establecimientoa ^ 
cerrados; las oficinas, también; ^ » 
blo se divierte... „„~-r./->vc:A.L. 
EL CORRESP0NSAJ>J 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADIOSLECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO C £ CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPtA. Romeroses 
Testimonios 
D r . P I T A . G a l a n o . 5 0 . - H a b a n a . T e l . A - 5 9 6 5 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o 
N M l i R A F R A N C E S A V E G E T A L 
u MEJOR Í m m i u i OF APLICÍR 
O - y? l i ta CM \VÍS priritipxUis Pá imiyc . iáé y D r o g u e r a 
p- M -tn, Pf l i jqviTkri t \ L A C F. N l R A L . S ¿ u i a r y Obrap'^ 
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